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Sábado 24 de diciem'brs1892. San Grogorio y santa Irmina. .moro 302. 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por ei cable. 
ÜE8VMM) i'Kl.tltíViki'H'A} 
Diario d& \ u Ma.yi^.; 
¡ÜABAKA 
T S L E G r S A ^ I A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 r7e diciembre. 
E l premio m a y o r do l a l o t e r í a do 
Navidad, ascendente á tres millo-
nes de pesetas ha bocado á F a l e n c i a , 
y el segundo, de dos mil lones , á A l i -
cante. 
Ha sido nombrado Minis tro pleni-
potenciario de E s p a ñ a en M é j i c o el 
Duque de A l m o d ó v a r . 
Créese q.ue los min i s t ros oe reuni -
rán m a ñ a n a en Consejo en el pa la -
cio de la Pres idenc ia . 
Reina m u c h a c a l m a en los c í r c u -
los po l í t i cos . 
Nueva York, 23 de diciembre. 
Cont inúanse recibiendo a q u í noti-
cias de movimientcs revoluoiona-
rioe en la parte septentrional de M é -
jico; circulando el rumor de ha-
ber ocurrido dos encuentros, en 
los cuales h a n salido victoriosos los 
rebeldes, d e s p u é s de haber causa-
do algunas bajas á l a s tropas del G-o-
biemo. 
París, 23 de diciembre. 
Ha mejorado e l aspecto do la Bo l -
sa. 
E s p é r a n s e nuevos arrestos do 
personas comprometidas en e l a-
sunto del C a n a l de P a n a m á . 
Faris, 23 de diciembre. 
L a C á m a r a de los Diputados h a o-
tergado, por gran m a y o r í a , u n voto 
de confianza a l gobierno. 
Londres, 23 de diciembre. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos, en 
Hamburgo h a n ocurrido dos nuevos 
casos de c ó l e r a y h a n fallecido dos 
atacados. 
E n L u b l i n aumenta la epidemia. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
o s o ^ 
DKl. > 
AA)rl<J de 2671 & 258í;i)or 
100 y cierra rte '<í5<>i 
á 2Ó<H P^r 100. 
P L / i ; A f Abrió. ^ de 96 á 9oj 
F O N D O S P U B L I C O S . 
TELE(Í«A5ÍAS COMERCIALES. 
Niieva-Yorfc, diclemhre 22, ú la¡* 
5ji de la tarde. 
Onzas españolas, ü $15.70. 
Centenes, it $4.80. 
Descncuto papel comercial, 00 djv., de 5 & 
6 por ciento. 
Cambios sobre Loudi-cs, OOdiy. (banunovos), 
á $4.80. 
Idem sobro Parts, 00 á\\. (bananeros), &b 
francos 18i. 
Idcnv sobre Hambnrgo, (50 dív (banqueros), 
A 951. 
Bonos rcgrblrados do los Estados-Unidos, 4 
l>or ciento, A1114, cx-enpín. 
Centrífufíax, n. 10, pol. 90, Á 3| , 
Regalar & buen reflno, de 3 ñ. 3i . 
Azricnr de miel, de 2 OilG fi 2 í l | 1 6 . 
Miele;? de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ünne. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, íl $10.G0. 
Harina palentMfauesota, $4.85. 
¡Londres, diciembre 22. 
Azácar de remolacha, & 
Azúcar centrífug-a, pol. 90, á 10j3. 
Idem regular refino, de 13 á 13i0. 
Consolidados, lí 97 .r>il0, cx-intcr«s. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento espaílol, & 04, cx-inte 
rés. 
I*arís, diciembre 22. 
Renta, 3 por 100, JÍ 98 francos Ti cid., ex 
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
tícido 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
O'blig. Ayujutamicuto l ? Hipoteca 
ObBgaétói^és líijioiccarias del 
EXCP.;I>. Ayinitamiecto 
Billete? Hipotecaria» ue la Isla de 
Ouba 
A C C I O N E S . 
Banco Eajiañol do la Isla do CUÍIB 
Banoo Agrícola 
Banco do! Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la l lábana y A l -
macenos de Kegla 
Compañía de Caminos de Hiorro 
do Cárdenas y Jíicaro 
Compañía Unida de loa Perroco-
rriles de Caibariíu 
Compañia do Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos Uo EHerru 
da Sagaa la (xrar.de 
Comnañír, do Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrooarril Urbano 
Compañía del Pen-ocarrildelOeste 
Compañía Cubana d© Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioaua Consolidada 
Compafifa de Almacenes de Santa 
Cautuua 
Befii e¡ía ríe Azi'icar de Cárdenas. 
Compafifa de Almacenes de. H a -
cendados 
Smpresa de Pomonto y Navega-
ción del Sur 
Uompa&ía de Almacenes de D e -
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarían de 
Cienfaegos; Villaclara 
tíod Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
lo la Isla de Cuba 
Ctnapafifa I/onja do Víveres 
f errocarrii do Gibara A Ilolguín: 
Acolone* 
ObligaoionM 























MERCADO D E AZUCARES. 
Diciembre 1G de 1892. 
El aspecto general del mercado Azucarero 
al abrirte la campaña, presenta favorable 
aspecto para los vendedores y aunque lo 
reducido de las existencias disponibles, no 
permiten operaciones do importancia sobre 
frutos de próxima embarque, so observan 
buenas disposiciones parii contratos de a-
zúcares ¡l recibir en todo el próximo mes de 
cuero. 
Los precios por consiguiente rijon con fir-
moza y las últimas operaciones efectuadas 
ifónalan un adelanto cu los límites respecto 
do las úllimns ventas de la zafra pasada. 
Se ban vendido las siguientes partidas. 
CENTRÍFUGAS DE GTTARAPO. 
Ingenio Santa Gertrudis. 
5000 sacos número 10[11, polarización 90, 
á Oí , á entregar en Cárdenas. 
5000 idem idem ídem, 90, á G.G8, ú entre-
gar en Cárdenas. 
Ingenio Guadalupe. 
1000 sacos nn 1H, pol. l)G, á GJ, ¡l entregar 
bn paraderos. 
Ingenios varios. 
1500 sacos números l O i l l , pol. 9G, á Gj á 
entregar en Sagna. 
! 5 ! c ^ ^ i : o f l ^ , 
OBli 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
«OT. o ( - 6 4 8 i. .g O., o r o 
E S P A Ñ A I español, scutín pla-
f za, f. y cantidad. 
OTO 
FKANC'IA 
A L E M A N I A . . . 
I N O L A T K R U A \ ^ ^ ^ ' M k ' " 
I uspauol, a 60 d[v. 
5 7 á 7i p.X P., oro 
( español, a 8 div. 
f 
I 6 á oi p *? oro es-
' " y pañol, 00 div. 
E S T A D O S - U N I O O S \ 10 /¿ l í f s 
D T I L Í l l l ! . T . ? . . . M . ! . R ^ : j 8410P-8 PM anaal. 
AZÚCARES rüROADOS. 
Blanco, trenes de Dorosde y ' 
KiII¡«anK, bajo á regular... 
Idem, idntn, idom, idom, bue-
no á superior 
Idom, idom, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior .i regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) 
Idom, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 i 14, idem 
Idem bueno, nV 15 & 16, i d . . . 
Idum superior, n9 17 á 18, id. 
Idom floróte, u. 19 & 20, i d . . . 
CBNTRlFÜOAS 1>E GUARAPO. 
Nominal. 
Bocoyes: No bay, 
AZÚCAR I>R MIBI,. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCADADO. 
Común á regular retino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D K C A M B I O S . — D . Guillermo Bonet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Ruperto ItiirriagagoiHa. 
E s copia.—Habana. 23 de diciembre ito 1892.—Kl 





























91 á 110 
Habana, do .liclembro do 1W2. 
I OFÍGÍli, 
E l Corredor de Comeroio D. Antonio Florez E s -
trada y Bustamanto ba dado do baja, como depen-
diente auxiliar suyo, y por mutuo convenio, ii su ber-
mano D. Francisco do los mismos apellidos. Y apro-
bada diuha b¡\ja por la Junta Sindical de esta Corno-
ración, de orden de la Presidencia se bace público 
para gonoral conocimicnt.i,—Habana, 19 de diciem-
bre dé 1892. —P. t¿. I.úpcz, Secretario-Contador. 
E l Corredor de Comercio D. Teodoro Afrostiiii ba 
nombrado dependiente auxiliar suyo !l D. Juan An-
tonio liamírez y Vidal.—Y aprobado dicho nombra-
miento por la Junta Sindical de esta Corporación, do 
orden de la Presidencia se bace público para genornl 
conocimiento.—Habana, 20 de diciombro de 1892.—P. 
Q. Lópoi, Secretario-Contador. 
E l Corredor de Comercio D. Antonio Florcr-Es-
twda y Liu.-tmiante bn no'iibnuio dependien 
liar suyo á sa kennauo D. Alberto do I08 mismos ar 
pellidos, Y aprobado diebo nombramiunto por la 
Junta Sindical de esta Corporación, de orden de la 
Presidencia so hace núblico para general conoci-
inieuto. Habana, 21 de diciembre de 1892,—P. tí. 
Ifrópc:, SecroUrio-Contador. 
C O M A N O A N r i A G E N E R A L UV IH.MilNA D E L 
A P O S T A D E R O l-sE i A H A B A N A . 
N K G O C I A D O D E Ixsouirción MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo vcr¡ficaviSO en esto Apostadero el primer 
día y siguientes del .mes de enero pfosimo cnt.rnnle, 
loá áxámoiuis reglamentarios para i^aquinistos nava-
les; los ituiividuos <iue djnéen ser exami'iados prescu-
tarún en !a Coniandancia Gencral del niis¡no, con la 
oportunidad convcnienlc, sus instancias document; -
das, con arreglo á las uiaposicioues vigentes. 
fio (ine de orden de S. E . se publica paia general 
conéoimicuto. 
Habana, 23 de diciembre de 1892.—Lnis O. C a r -
boncll. 
C O M A N D A N C I A « E N K R A L DK M A R I N A D K L 
A l ' O W T A D E l l O D E L.A H A B A N A . 
N K O O C I A D O D E iNROKircióN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Oencral 
del Apostadero (¡uc los exámenes para Cápitánea y 
Pilotos de la jMarina Mercante tehgaii lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos días del presente 
mes; veriticáudoso los de los primeros cu la Mayoría 
General d.?l Apostadero y los do los otros en la Co-
mandanc- (!• Marina de esta provincia, con arreglo 
á lo nue prcccplúa la U. O. de 17 de abril de 1891; los 
Pilotos qnc qpneran ezamináne, presentar&n sus ins-
tanoias documanladas & dieba sui>orior autoridnd, y 
los ahunnos al .Jcl'e d« la axpreBaaa Comandancia de 
la provincia, antes del día'..'A; y en íste, coucttftirán 
& esta Comaúduuiia General, para sufrir el icconoci-
mieuto previo que dispone el inciso 8? do la precitada 
soboranu ilispo^ición. 
Lo que do orden de S. E . se publica para noticia 
de k s intrrcr.ados. 
Habana, 20 de diciembre de 1892.—iitis G. C a r -
bonkU, 5-32 
H O n i E í l N O M i U T A U D E L A P R O V I N C I A Y 
PICAZA DK 1,A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado José Vallés Fortós, vecino 
que fué de esta ciudad, calle de Jesús Peregrino nú-
mero 17, y cuyo domicilio so ignora en la actualidad, 
se servirá precntarse cr> el Gobierno Militar do C3ta 
Plaza, para euírcgarlc un documento que lo interesa. 
Habaua, 19 de diciembre do 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-21 
jtauco Kspjulól do la Isla do Cuba. 
RrooamA EMISION DB LOO UILf.liTKS IMS 
G U K R R A . 
Con objeto do ofrecnr i'Jgúo descanso al personal 
ledicado á la recocida 1I0 Ids billetes do ¡a emisión de 
guerra, en las próxwiias liestas y con la aproba. ión 
dol Excmo. hr. Gobernador General, be resuelto 
suspender la misma durante los días 20, 27, 28, 29, 30 
y 31, reanudándose el lunes 2 del entrante mes de 
cnuro, en la rnisma forma en que se viene cfocluando. 
Con tal motivo elsorteó de tarjetas que se verificará 
el sábado 21 del corriente, se compondrá de cien nú-
nv ros que corresponderán á los dias 2, 3, 1 y 5 del 
próximo mes de enero. Por igual causa en el sorteo 
que se celebrará también diobo sábado entre los se-
ñores depestiantes en este Bauco, los favorecidos por 
la suerte podrán verificar el canje en el propio día. 
Lo que se anuncia al público nara conocimiento 
gewortfl. 
Hiiluna. 93 de diciembre do 1892.—El Goberna-
dor del Banco, Luciano Pinja. 
11115 2-21 
E D I C T O . 
BANCO E S P . V S U ! . D E LA 1ISI.A D E C U B A . 
K!;('AIH).V(;) ')N r.V. CbNTRIBCOIOTTBB. 
A los Oontríbityenteá del Termino Muniri¡)al de la 
JJabana. 
S E G U N D O Y ÚLTIMO A V I S O D E COBRANZA DBt 
Primor trimestre de 1892 á 1W3, por Conrribución do 
Fincas IL bañas. 
L a Becandación do Contribuciones bace saber: 
Que el día 20 de' corriente mes venoe el primer 
plazo sufialado ú los Contriiiuycntcs de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestre y uño económico arriba expresados, usí 
como los recibos do trimestres y años anteriores, do 
igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
eansas, no se babiesen puesto al cobro basta abora. 
Y en equivrdoncia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el artículo 
11 ilc la Instrucción de .15 «lo mayo de 1885, so bacía 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud ae%aber80 
reformado dicho articulo por R. O. fecba 10 de no-
vionibre do 18S7, publicada en la Gáeetq do la Haba-
na el 2 de diciembre siguiente, 3' reiterada en 25 de 
noviembre próximo pasado, so concedo u \ SEGUNDO 
Y ÚLTIVO plano de tres días hábiles, que empezarán 
él 21 y terminarán et 23 del presente, al efecto deque, 
durante ellos, y en las horas de las diez de la mañana 
á las tres de la tarde, pueda pagarse, también sin re-
cargo, la contribución aludida, en este Establecimien-
to, calle de A guiar números 81 y 83. 
Se advierte, que do ao vcriücar el pago dentro do 
esos tres días, incurrirán los morosos, (Tefinitivamen-
te, desde el día 23 inclusivo, en adelante, en el pri-
mer grado de apremio, y pagarán, por tanto, el ro 
cargo de 5 por 100 sobro ct total importe del recibo 
talonario, como está dispuesto, para esto evento, en 
toa airí/oíos 14 y 16 de la Insfrucción mencionad 1. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, do la misma Instrucción, y 
demás disposiciones ligontes. 
E n la Habana &. 16 do diciembre de'1892.—El Sub 
Gobernador, Jost R a m ó n de iTíiro —Publíqucse: E l 
Alcalde Municipal, L u i t García Oorujedo. 
I n. 1115 5-18 
írdeu t!o la Plaza del din 28 de dlclembro. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Coronel del! 4'.* batallén do Cata-
adores Voluntarios, E . S. D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: líogimionto Infantería do Isa-
bfcl la Católica. 
Capitauía General y Parada: 49 batallón Cazade-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 4'.' batallón Caradores Voluntr 
res . 
Batería de la Koina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infi-nteTÍa Isabel 
la Católica. 
Ayudanto de guardia en el Gobierno Militar: E l 
1'.' de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginarla en idem: E l 2V de la misma, D. Maria 
no Domingo. 
E l Coronel Sargento M^yor, Félix del Caslillo. 
T E l B l A L F i 
Comandan fia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ¡a Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
F E R N A N D O Lói'Ez SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y bora de despaebo, los individuos José Anto-
nio Rodríguez é Iiijoa, Eduardo Fernandez y García 
y Ricardo Noira y Pcreíro, patrón y tripulantes que 
fueron de la Ianona Conde en 7 de marzo úliimo, con 
el fin de notificarles una resolución de la Superioridad 
del Apostadero. 
Habana, 21 de diciembre de 1892.—El Fiscal 
Fernando Lápe.s Saú l , S-24 
Comandancia Mi l i tar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana .—DOM JAOOBO A L E M X N 
Y GONZALKZ, Capitán de navio do primera clase, 
segundo J e f o del Apostadero, Comandante de 
Marina do esta provincia y Capitán dol Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar eu 31 del ac-
tual en esta Capitanía de Puerto los exámenes para 
Prácticos titulares del mismo, que previene la base 5? 
de la Real Orden de 11 de mayo de 188fi, por el pre-
sente «e convoca á ¡os Capitanes, Pilotos y Coníru-
maesti'es embárbados, que ••imiten cot&tatifemente 
puertos determinados, y que deséen extuniñarse, para 
que i^oii la debida anticipación presenten en esta de-
pendencia sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, diciembre 17 do 1892.-—«/acofto A l e m á n . 
8-21 
E r a l I M Í 
Dbre. 
S E F i W F E i v A N . , 
24 M. L . VUlaverdií: Puerto-Rico y oacal.r;. 
24 Yucatán: Vcracruz y escalas. 
21 Mascottc: Tampa y Cayo-ÍIueso. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
25 Séneca: Nueva-York. 
2-; Ol'-TcUe: Tampa y Cayo-Hueso. 
26 Buefios Aires: Cádiz y Barcelona. 
27 L'co'quru; Liverpool y escalas. 
23 Onzao;»: Voracruz y escalas. 
28 Yitiuert; Nueva-York. 
28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
2S México: Colón y escalas. 
29 San Francisco: Cádiz. 
29 París: Ambercs y escalas. 
SALDRAN. 
24 Yucatán: Nueva-York. 
. . 2t Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
2'! Olivcít.o: Tampa v" Cayo-Hueso. 
27 Ciudad Condal: Veiacruz y escalas. 
. . 28 Yusnurf; Veracruz y escalas: 
. . 29 Ori7 '.ii'). Nueva-Vork. 
. . 30 Alfonso X l l : Cádiz y escalas. 
.. 30 México: Nueva-York. 
31 M. L . V'iüavcrclo: Piierfo--IUco y escalas. 
.. 31 Séneotu Nueva York. 
Bnr9 5 San Fríiccisco Coruña y escalas. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
Dbre. 
H U E R T O D E L A ? Í A . J B 1 N A 
E N T R A D A f». 
Día 23: 
Do Cayo Hueso en 2 dias goleta americana Benja-
mín S. Curry. capitán López, ti'ip. 4, Ion 19, 
con pescado'á Aguiar y Cp. 
Pnevto-Ricoy escalas en 9 días vapor español M. 
L . Villaverde, capitán Castelló, trip: 4S, tons 
1501, con carga á M. Calvo y Cp. 
S A L I D A ív 
Día 23: 
Para Matanzas vapor inglés Mandaren, capitán Stur-
goern. 
Cienfucgos vapor español Pió I X , capitán Llor-
ea. 
Matanzas goleta espafuda María Teresa, capitán 
Ahina. 
E N T R A R O N . 
De M A Y A G U E Z . P O R T - A U - P R I N C E y esca-
las, en el vapor español M. IJ. Villoverdc: 
Sres. D . Juaa Gremela—M. Packer—Juan Tejero. 
Además 0 de tránsito—63 de puertos de esta Isla. 
Entradas de cabota]©. 
Día 23: 
No bubo. 
Despacliados de cabotaje. 
Día 23; 
No bubo. 
B n q n é é cox; reg i s t ró abierto. 
Para I'iladeltbi, gol amor. Jlaggie Cain, cap. Mero, 
por Hcnry B. Hamel y Comp. 
lauques que se ban dospacbado. 
Para Nueva-York. vap. amer. Saratoga, cap. I • gb-
ton, pnr Hidalgo y Comp.: con 5.015 sacos . Ol-
ear; 4*677 .tercios tabaco; 26t,5W tabacos toi. i -
dos; 1,608 Cajetillas cigarros; 1,772 kilos picadura 
V efectos. 
j^latanzas, vapor inglés Mandarín, cap. Stugeor, 
por R. Truírm y Comp.: de tránsito. 
' d y o - I I u c s ü , uol. an er. EeurrletaC. Skarib, ca-
pitán Skarib, por Moret, González y Comp.: en 
lastro. 
Bviíivies q.ue ban abierto registro 
ayer. 
Para C«yo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hsulon, por í.awton v Hno. 
Nueva-Vork, vap. muer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 




















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 23 de diciembre. 
150 e.aias quesos Patagrás $20} qtl 
30 iil. id. Plundes .$29 qtl. 
37.) sacos arroz semilla corriente 7} rs. :ir. 
100 csjas sidra Robinsdn $3J ciija. 
800 barriles aceitunas maazauillas... Á\ rs. uno. 
1200 cajas fideos corrientes $4 las 4 e. 
191 cajas cebollas de Vigo 28 rs. qtl. 
' m m i \ m m i 
rLANT HTEAM SHJP L1NE 
A 2íTew-Y'ork on 7 0 horas. 
Los ríípidcs TttpontJt-correos nmertcanOH 
V.lvi i M Í K Ü * 
Uno do estos '-iiporcs saldrá de este puerto iodoi los 
lunes, ••iiércoles y sábados, á la una de la tarde, eon 
fl-:'v'ii 60 Cayo-Hueso y Tampa, donde ne 'ornan los 
trwe'i, llegando Jos ¡>â ">"cror á Niíeva-Yoik sin cam-
bio alguno, pasando por jacksonviDe, Savanah, GLar-
léstoni líicbmoiid. Wasbingtoii, EHIadelfla y Balilmo-
re. Se venden billetes para Noeva^CiieaiiS. St, L^uis, 
CMÓMO y todas las princípalea ciudades de los Esta-
dos-tmidos, y ;>iira Europa en combinación eos las 
in •orí n [{neos de irjipcros que salen de Nueva-York, 
rídletca de ida y vuelta i> Nueva-York, $90 oro aio*-
rlcano. Los conducíorea bablan el castellano. 
Los días de. íalida de rapor no se despachan pasajeii 
después de laa or.oe de la mafiara. 
Para iná> pormmores dirigirse á sus consign^.a-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , ¿ttercaderos n, 35. 
J . !). ilathagm, ';61 Broadv.-ay, Nueva-York. 
D . W RltsKenud. 9^pe*fait«i4«ata<—Puerta Tampa 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
MTOÉO LOPEZ Y COI?. 
E l vapor-correo 
4 \ 
capi tán Carmena. 
Saldrá piira Progreso y Veracruz, el 26 de diciembre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica > de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puercos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaja. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo basta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
W Calvo y CompaBía, Oficios número 28. 
I 38 312-1B 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I 
C A P I T A N G A U D O N . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre 
á las 5 de la tardo. Hoyando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se l imarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compafita, Oficios número 28. 
E L V Ü P O K 
capi tán Carreras . 
(en vlnje extraordinario) 
Saldrá para la 
Coruña y Santander 
el 5 de enero, íí las cinco de la tardo lle-
vando la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite carga general iuclnso tabaco y o-
guardientc para dichos puertos. 
Las palizas do carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
rcíKui.sito scr.f n nulas, 
iíocibe carga áboi tío hasta el diu i . 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 38 23 D 
L i m . DS H E W - Y O E K 
en coxnbinacxón con los viajen á 
Europa, V e r a c r u a y Ceat ic 
A-acórica. 
Se h a r á n tren mensuales, -sali^si-
do loa vaporeo da este puorto lea 
d í a s I O , SO y 50, 7 del dfl N é w i T o r b 
les dias? l ü , Í20 f 30 de cada ¡cíe». 
E l vapor-correo 
cap i tán Aleniany. 
Saldrá para Nueva-Vork ei 30 ¿lo diciembre, á Its 
cuátro de la tarde. 
Admite carga y páfrtyeró's, Á los ano nírece ei buen 
trato qwo osta antigua Compañía tienif acred;lad< 
sus diferentes líneas, 
TataUén recibe carga para ínglaterrri, Hamburgo, 
Bremcti, Amstcrdau, Rottordan, Havre y AmberMj 
con conocimiento ilirecto. 
L a carga se recibe basta l» víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo ÍO recibe en la Administra-
ción de Correos. 
MOTA,—Bats CompaCía tiene abierta una póliz» 
.1otaa'r}. así para esta 'anta como para toda» las ík— 
más, baje ia cea' miodcn ssieaurarse lodos los efeeicf, 
oue ae embarouen en su.i vaporo?. 
I 38 S12-J E 
L I I T E A D E L A S A1TTILLAS. 
T A vapor-corroo 
0 
cap i tán Caste l lá . 
Saldrá para Kúevltas. Gibara. Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagüez y Rucrlo-Kico, el 31 de diciii'Kil re, 
á las cinco dé la tarde, para cuyos puertos admite p-i-
sa.ieros. 
líei;ibc caiga pata l'once, aMayagtiezy Puerto Rico 
basta el 29 inclufive. 
NOTA. - -Ecta Compañía tiene abieita "Tía péliza 
flotante, así para esta líofea como para todas las de-
más, bajo ia cual puedeu ace^iirarso íodoe etectet 
que so embaríjvcu en mía vapores. 
M. Calvo y Comp.. Oficio? número 2H. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
2 2 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitac el 2 
. . Cibui a 3 
. . Sar.ii.igo do Cuba. 5 
. . l'once 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. -1 
. . Ponce 7 
. . f.Iayagiiez 9 
. . Puerto-Rico 10 
R S T O S H O . 
S A L I D A . L L K G A D A . 
De Puerto-Rico el . . . 15 
ttayagites 16 
Pouce 17 
.. Puerto-Principo.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. Nuevitas 22 
A Maya^Hez el , 16 
... Pohoo , 
. . Puerto- Priucijpe.. 
. . Santiago do Cuca., 
. . Gibara 
,. Nuevitas, 
. . Habana... . . . . 24 
M O T A S . 
fin su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico b>s i(í?,s 
Í3 de cada mes, la carj/a y pasnjc.ros que para los 
puerto» del loar Caribe Anrftá Qxpresadoi yCaeílico, 
conduzca el correo IJUO sale do Bftroüloná c¡ día 25 y 
de Cáliz el 30. 
B11 su v .:.Je de regreso, entregará al corroo que sale 
de Paerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que. conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
PáqfficOi para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C'idiz, 
üarcelona, Santander y Coruíia, pero pasujeroe sólo 
paraba cltiuios puertos.—M. Calvo y Comp. 
1 38, I R 
\Mk DE LA 
Ifi.i c iiubinaclén cotí Iba vÁpwta de Nne.va-Vork y 
eon la GoiñpaÉfo del Ferrocarril de Panamá > vapefw 
de 1» cosía Sur v Norte de' Pacífico. 
ELV/»P(MI.CORMEO 
C A P I T A N I J 1 V E U A . 
Saldrá el día 6 de eiieio, á las cinco de la tard", 
eon dirección á los puertos que á contlnnación HH 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
kecibo adomáa, carga para todos los puertos del 
faenen. 
L a carga se rocibu el dia 5 taiamcatc. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no Uoven estam-
pados con toda claridad el dostmo y marcas de las 
raercai.cías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
bngan. por mal envaso y falla de precinta en los roia-
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
. , Santiago do Cuba. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello... 
. . Santa ¡Vfarta 
,. Sabanilla 
. . Ca;!;«gcaa 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fá-
cil Uativo) 01 
18 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla.. 
.. Cartagena * 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago de Cuba. . 
.. 11 nbaiia........... 
r •,> VI-Í.AV 
HEf-YOSi & CÜBÁ, 
O O f f i M 
H A B A N A T" ÍTBW-ITOKK. 
ŝ s hermosos mpom de está C«jpJll)̂ a3(fl 
Baidrfta como sigue: 
£)e Wuovs T c r k los rs iércolo^ éi laa 
tres la tardo, y loo sábado» 
4 launa do la tardo. 
Y U C A T A N Dbre. 3 
•:1TY OV" W A S H I N G T O N 7 
O R I Z A D A 10 
SAEATOOA 14 
C I T Y Ü F A L E X A N D U I A 17 
S E N E C A 21 
V U M L T K L . . . 24 
OITlf O F W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 31 
Do la Habana pai-a N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
8 do la nocht?. 
O B I Z A B A Dbre. 1? 
S A K A T O G A 3 
C I T Y O F A L E X A . N D K I A 7 
S E N E C A 10 
C I T Y Ü F W A S H I N G T O N 15 
Y U M Ü R I 17 
SARATOGA 23 
V o í ' A T A N 24 
O R I / A U A 29 
S E N E C A : 31 
Estos hermosos vapores tan bieu conocidos uor Is 
rapider. y sngnridad do sus \ iajos, tienen excelontos 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas r.ániaraa. 
También SB llevan á bordo excelentes cocineros eo-
paíioles y franceses. 
L a carg^ se recibe en el muelle d« Caballería hast a 
ia víspera del día do salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo. üreraen, Anisterdam, Kotter-
dam, Havro y Amboroo;. Dueños Aires, Montevideo, 
8,I.U£OE y Rio Janeii-o, con conocimientos directos. 
La correspondencia ou admitirá ÚBlcamenle en la 
Atlministrición General do Correos. 
So dan boletas do viajo por los va-
peres de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, T.-ondros, Southasaton, 
Havre , P a r í s , en c o n e z i ó n con las 
lineas Cunard, Whito Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint K a s a i r e y la 
"raCalDana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L i n e a entre Nueva-York y Cioniue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiarjo de Ctiba ida y vuelta. 
p y Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A B E L S"Cr3=í, 
De Now-lTork. 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
De Cieníuogros. 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
Dbro. 
De Santiago de Cubu. 
Dbre. C I E N F U E G O S . 10 
S A N T I A G O 21 
gy"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigitse á L O Ü I 8 V. P L A C B , Obra 
pfa número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatirios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 S12-1,11 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
I» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vnolta $80 
oro espaüol. 
Efidili"» y Cp. 14-Jn 
Los vapores americanos Saratoya y Tucután sal-
drán para Nueva-York á las ocbo de la noche del 22 
y 24 del corriente, respectivamente, á causa de estar 
demorado eh Mérico este último,—Hidalgo y Comp. 
C u a n t o s i u e ^ G j f m o c t e i i f ó í Q e s i £s i 
a r t e p s i ^ r a ] ? 0 8 ^ 1 o s y e n 
V B L G a c p v G s S d n d ¡© 1 » p a l a b r a o o i n ó o l r l p t o a d e 
I d a t x i d i d ^ e n á a ' b l e s p a i p a c e l e l b s p a i ? i S T O C H K 
B U l ñ i " ^ F A S C P n A S y A S © M ' U U T O e n e o n t v a v á n e n © s s t a c a i £ 3 a S o s q m e s s i ^ s l i o n r e n 
Í Í © S ^ s u v i s i t e ^ © g T ü i i * á s s Í 3 i a o s 4 ^ u e m n ^ M E x a o t r a feallapán u n s n u a ^ t i d o t a s x i s x m í s x a s f o c o -
m o v a r i a d o y á p r e o i o s s ú x ü a x É i é n - f e b a r a t o s » 
9 
S A C O S de 3:aso y peluche de muchos t a m a ñ o s con m a g n í f i c a s acua-
relas y elegantes cordones. 
- A B A N I C O S do P l u m a s y pájaros con un depós i to muy bien combi-
nuado paxa llenar ce lo que so emiera. 
B O M B I N I E E S "Vi-ie Pocclio de raso bordados de gran efecto. 
S A C O S Cendri l lón, Sacos Porta pomos esencia. 
B O L A S M é d i c i s , Moroa y Chinescas , B O M B I N I E S Turcas , á la 
Pompadour. 
C E S T A S Trovador, Tunic ien, Escocesas , Sul tán, C e n d r i l l ó n y á 
lo Trouvi l l . 
B O L A S Directorio y C O P A S Pompoyanas y otros mi l objetos que 
ser ía difícil enumerar. 
PARA EL OBJETO TENEMOS UN VARIADO Y SELECTO SURTIDO EN BOM-
BONES DE TODAS CLASES, NE DO ATINES, ABRICOTINES, CHOCOLATI-
NES, PR A DIÑES Y MARRONS GLASE. 
Preciosas cajitas francesas coa frutas cristalizadas con 500 , 2 5 0 y 
1550 gmos. á 90, 5 5 y 3 5 centavos una. 
Cajas con frutas cristalizadaa de Mallorca de un K'.' á $ 1. 
Cajitas de ciruel&s pasas mea. P a u á ÍÍO cts. 
1 L indos estuches de pasas, forrados de raso y de otrar. formas. 
I Es tuches do fantas ía de Varias formas y t a m a ñ o s con salloticas i n -
Caías de M a z a p á n do Toledo a r t í s t i c a m e n t e decoradas con pairaies . 
Caj i ias do ( „ V i e n a „ „ » " 
desdo 7 5 cts. á s 1-SO. __ . _ _ , 
T C J P R O N E S de Jijona á 4 0 cts., id. de Alicante y ^ opaa á 3 5 cts.. 
M a z a p á n , f r u t á a i Tablero do Damas, F r e s a , Nieve y Cielo a precies m a s 
baratos que nadie. , 
V i n o s de mesa de lo mejor que so importa por s u purera. 
Hocomendamos el V a l d e p e ñ a s M a r c a S A N C H E Z que es u n M e d o c 
á $ 3-50 garrafón. 
O-alones do Garnacha y vino de pasas. 
V i n o s de J e r e z y Málaga , desde 5 0 cts, á 554 botolla. 
Sidras. Cha3np;\gnes y toda clase do licores. . . , 
Sslchichones, surtido nunca visto r a Quesos, Mantequillas, h igosde 
Smirna en cajitas tfe varios t a m a ñ o s . Nueces, Avel lanas , C a s t a ñ a s , P a -
canas. Coquitos del B r a s i l , Almendras , Ave l lanas y P i ñ o n e s tostacos. 
Membrillo, D á t i l - s de Berber ía , etc., etc. . ; « ^ . ^ Í L 
A d e m á s nuoiyjros favorecedores t e n d r á n el gusto de ver e3:puestos 
L e c h ó n o s , P a v o á , Guineas y Lenguas de Cíbalo á mil lares y u i i ^ m n u -
mero de Jamones en dulce como v ín icamente S A N T O DOMING-O sabe 
hacerlo, h a b i é n d o l e s desde 2 á 7 l ibras. 
M o o l v i d f t H E M B B ñ M T O B O M I M C O e s l a u e a ^ a q i x e o s " h r i r a d a m e j o r s u r t i d o y m á s 
b a r a t u r a p a r a c e l e l i r a v l a M o o l x e B u e n a ^ P s i s o i M a s e a c j i l ^ n d i d a m é n t e i 
P I T O O O ' O B I S P O 2 ; 
C 2174 T-4 20 M 2-24 
Fiipores-correos AíyüiaRPs 
de la Compañía 
M M B Ü M I I M - A 1 S R I C A N A . 
faru ei a A V K L • H A M B U I Í O U , cot, t.scalr.s 
eventuales on H A l t V , ÜÁSTO DOMINGO TST. 
AHUMAS, saldrá sbtihi el día 29 de diciemlirool nue-
vo v/ipor-correo alemán 
A.84 
capi tán Schroettor. 
Admite carga parft ioe citados puertos, y también 
trasbordos con conocimienioa directos para un gran 
número do unortoa de E U R O P A , A M E R I C A D K L 
S U ü , A S I A , A F R I C A y A Ü S T B A t l segiíii por-
.-jonores que se facilitan en la casa ci-nsignataria. 
NOTA,— uo carga destinada ti puertos en donde no 
icoa oí vapor, iftá trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, A convenidncia do la empresa. 
Adjüitc pastéeos de proa v uno» onantos de prime--
r;» cámar?. parr Hí. Tbomas, llaity, Havre y Harubcr-
K<;. 'i preeii , reglados, cobre los que Impocdrin los 
c ¡."'^ua'arios. 
PAiíA VF.KACKTJZ Y TAXPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobré el dia 30 de di 
QiembTv el vapor-correo alfetUáp 
cap i tán L . Peto» son. 
Admite carga á fleio y íiaséjetos do pros, y anca 
cuantos pisiijeros de 1? cúainra. 
precies do pasaje. 
fj:iZ* riíihíiru. E n prc^t. 
¿'A.KA V E U A C K U Z . .$ "¿y oro. $12 oro. 
. . TA.MPIOO $ SÍ) oro. í:t7(¡ro. 
L a oStgti so recibo poi el r uelle de Caballoria. 
L a coiTespondencia selo se recibe en la Adminis-
traci/.ri do (jórreos. 
áBVgRTBHOIá I M F O B m i I i 
Los fapoíes de esta empresa hacen escala en uno á 
toÁH pueno» do la costa Morto y Sur de la isla ds 
Ocha, siempre guo se ies ofrezca cargr- sulicionto para 
isaentar la eaca!Sfr. EMoha carga se admite para los 
paortos de su iticerario y también para oaalquier otra 
póáto, •"••1.1 trasbordo eu ei Havre c Hamburgo. 
L a carga oe recibe por el mncdl.? de CáoaÜQtia. 
L a correEpond.enci» eólo SO rbeibe en ia Adminis-
tracióc de Ootteosi. 
Para roá.s ppCme&oreB dirigirae A los ooosigtiatsrioa, 
callo de San Igisaetc ti. 54. Apartad/.- oo Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
O n. IftíS If.-Nov 
mmi m m . 
Empresa del vapor "Tritón." 
Teniendo esto vapor que eotrar en dique para lim-
piar sus fondos y hacerle algunas reparaciones, para 
io cual necesitard prísimameiite unos treinta dias, so 
pone en conocimiento de los señores cargadores y del 
público en general, que íí pa' ür del miércoles 21 do 
diciembre de esto aDo, suspenderá su» viajes hasta 
nuevo aviso; y para que no aufrau perjuicio los inte-
reses del comercio, la Empresa ha acordado que 
mientras no está listo el rapor, lo suMituya la goleta 
Crisálida, cuya priincra salida para los pucitos <;cl 
itinerario del vapor, la cfcctaa'á el sábado 24 de di-
oiombre próximo, y en oâ o necesiirio so pondrá, otra 
goleta además, lo que so anunciará opfrtiniamente 
por los periódicos.—Habana, 16 de diciembre de 1892. 
— E l gerente. Antolíu del Collado. 
11471 l ó - l ? 
m m DE LAS ANTILLAS ¥ TRASPORTES HÍUTARÍS 
¡JE ¡SOBRINOS Ü>K DEBSEUA* 
\ A V O l l 
C A l ' l T A N 1». SIANÜEL G I N E S T A . 
Esio vapor saldrá do este puerto el día 25 de di-
ciembre i las doce del día, para los do 
l ' L K R T O P A B í i E , 
Q I B A K A , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Wuovitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PIA y Picabia. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Mon6s y Cp. 
Guantónamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Sros. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plasa 
de Luz, 1 37 312-1 É 
99 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
esto puerto y el de (Jibara^ con escala 
al retorno en Nneyítas, 
Salidas de la Habana los días 6,1G y 26 á las doce 
del dia. 
Idem de Gibara los dias 8,18 y 28. 
Idem do Nuevitas IOR dias 10. 20 y 30. 
¡Gran reliaja de fletes! 
Para Gibara ft 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, forrciería. loza y cigarro, pueáto en el muelle. 
Para Nuevitas A 35 ct». el caballo de carga ile ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, pué'sto en los alma-
cenes de los Sres Vicerlc Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguale» 4 los de retorno. 
Las raercancla:- K^IÍII tarifa y costambro anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 2ii. pWu do Luz. 
I 37 7 Rt 
áfci í l VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
Paro Saigua y Caiba.ii6n, 
Ü A Ú D A . 
Sal-Irá bis midrooles de cada semana, A la» seis de la 
tarde, del muelle de Luz. y llegará á SAOTTA )ot jne-
Toa y á CA í B A R I E N los viernes. 
KLTOStNO. 
Saldrá de (JAIBABIISN, tocando on Sagna, par» 
la HAI5ANA, los domingos por la mafiaiis. 
Tari ía do fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y forrotería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A GAXBÁBIBN 
Víveres y ferrelierfa COÜ lancha!^ $ O-lti 
Mercarcítii ídem idem, 0-65 
BF'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carrü de Chinchilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Coba número I . 
c m9 I-DO 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 18;i9. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada eu lü eailt de J i l s ih , entre las de Raratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
—íll martes 27 del actual á las doce, se rematarán 
MI los Almacenes de Rau José con ii'tei vencióii del 
Sr. Agente del Uoyd Inghi», 75 sacos do arroz V a -
lencia eu el estado en que se hallen.—Habana, 23 de 
diciembre de 1802.—Sierra y Gómez. 
14718 3-24 
S O C I E D A D E S ! IWlllil 
MERCANTILES. 
Coiíipañía del ferrocarril eutre 
(ücufuegos y Viüaciara. 
BECrtKT.Uil A. 
E l día trointa y uno del corriente á las tres de la 
tanlc. ;'e procederá al sorteo de cuatro obligaciones 
hipotecarias del inimer empréstito y dos obligaciones 
hipotecarias del segundo, que han de an ortizarse cu 
¡nimero de febrero próximo. Lo qile se hace público 
p:ira conocimiento de los señores accionistas y tene-
dores dr obllgacioites, que pueden asistir y presenciar 
todas las oprh,c¡oncS del sorteo. 
Habana, 22 de d ciemlTo de ItXil.—Antonio 8. 
de Bvstomanti C 220Í) 3-íit 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S A L I N A S DE S A N R A F A E L . 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores 
rtcciouistas para que se einan concurrir A ln Junta 
"íueml e\(r'.ordi!i,iria quo eclcbranl esta Sociedad 
el día 8 de enero prójimo, á las dn". Úá la tarde* ca 
sus olicinds, calle dtí O'Rcilly n. 38; entresuelo 
E l objeto de la Junta es dar cuenta del Estado do 
la Sociedad y adoptar medidas conduccntca al cum-
plimiento de li>,s contratos y Conuitumlsos ¡'endientes. 
la-23 8-34 
Contador, Joaijuin Manuvl C a n 
14708 
F. Ce de ManánaOa 
So suplica álos señores tenedores de tarjetas de 
"I.ilue Triiiií ito''¡tor este ferrocarril, sé üirvan can-
jearlas enlas oficinas do la Adininistracidn en la es-
tación de Coactm, eu dia do trabajo dtí l i i A i de la 
larde, antes del primero do enero del eatrantc por las 
de 1803, quedando nulas y sin efecto pasado el dia 31 
del presente. 
Habana, diciembre 22 de 18',)2.—El Admiaisfrador. 
C 2198 8-23 
Cíimpurúa Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
Debiendo eelcbraníc la junta general de accionistas 
c! 10 del prdximo enero en el Estado de Jersey City; 
para elegir los seis vocales que han de formar parte de 
ta Directiva en esta Isla, por haberse anulado las j i ia -
tas anteriores, se convoca á los señores accionistas en 
esta, para el dia 25, de 12 á 1, en el Casino EsprifioL 
á íin de efectuar dichas elecciones para remitirlas á 
dicho Estado, se recomienda la asistencia á t o d o s por 
convenir á Miestros intereses.—Habana, 23 y diciem-
bre de 1892.—Angel Alonso. 11701 3-23 
Cr^iíito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba. 
Por renuncia del Sr. 1). Joaquín Marlíncz do P l -
nillós he Sido nombrado Director Provisional de cela 
lostítneida y habiendo tomado ya posesión del carga, 
lio trasladado las oficinas de la Sociedad á los altos 
de mi casa callo de Crespo núm. 19. 
Lo que participo á los intereeados en dich v Empre-
sa y al público en general para los lines eonsignlén-
tes. Habana á Í6 do Diciembre de 1893.—Antonio 
Ruiz Gavcro. 11571 6 30 
Tho Western K a i l w a i of l í a v a n a 
Limite el. 
E n los dias 84, 25 y 26 del corriente mes y á seme-
janza de años' anteriores, saldrá de Cristina para Ar-
temisa un tren extraordinario para viajeros á las 2 h. 
50' de la tarde, que regresará saliendo de Artemisa 
en los días 25, 2(5 y 27 á las 8 h, 30' do la mañana. Lo 
que se anuncia para conocimiento del público. 
Habana, 19 de diciembre de 1892.—James Mallón, 
Administrador General. C 2175 5-20 
Compañía dol Ferrocarril de Sagua 
i a (jraude. 
S E C R E T A R I A . 
Par disposición del Excmo. Sr. Presidente so con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar el día 3 del próximo 
mes de enero, á las doce de la mañana, en la calle del 
Haratillo número 5, para dar cuenta de las operacio-
nes del año social, terminado en 30 do septiembre til-
mo, y elegir una comisión de tres señores accionistas 
para el examen y glosa de las cuentas; advirtiendoso 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, la Junta tendrá lugar con los socios mío con-
curran, sea cual fuere su número y el capital que re-
presenten, y que también se elegirán dos vocales pro-
pietarios y tres suplentes de la Junta Directiva. 
Habana 13 de diciembre de 1892.—i7emV/«o del 
Monte. C 3146 17-15 
Compañía del Ferrocarril entro 
Cienluegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva v en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo CÍ do los Esta-
tutos de la Compañía, se convoca á los señores accio-
nistas para la Junta general ordinaria quo ha tío cc-
lebraree el dia QUINCE D E E N E U O próximo, cualnuie-
ra que sea el número de los concurrentes, á lin de a-
eordar lo que proceda en cuanto á los recursos para 
la construcción dol ramal de Congojas á Rodas y á 
los particulares comprendidos en los números 2, 4 y (5 
del artículo 81 do los ya citados Estatutos, así como 
para proceder á la elección de Vice-presidente de la 
Compañia, cargo vacante por fallecimiento del Exce-
lentísimo Sr. D. Laureano Pequeño, y á la de un vo-
cal de la Junta Directiva si resultase vacante por la 
elección anterior.—Habana, diciembre 13 de 1892.— 
E l Secretario, Antonio S. de Rustamanle. 
C 2148 10-10 
m m . 
HOSPITAL GENERAL 
NTEA. S E M A m m W M M t 
J U N T A D E P A T E O N O S , 
S E C R E T A R I A ^ 
Dispuesto por esta Junta que mientras no te ha-
gan las subastas de los servicios que restan par cu-
brir en el presente año económico, se verifiquen estos 
por medio de contratos mensuales, so avisa por este 
medio á los que quieran hacer proposiciones para las 
de víveres y efectos de lavado y botica, carne y cho-
quezuela, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos y 
huevos, alumbrado y combustible, previnióndoles que 
el acto tendrá lugar'el dia 30 del actual, á las nuevo 
de la mañana, en la morada del Sr. Presidente, Pra-
do 61, en cuya morada encontrarán los licitadores 
desde esta focha las notos de los «fectos quo consti-
tuyen cada uno do los indicadss servicios y bases á 
que deben ajustarse. 
Haliana, 23 de diciembre de lW2.—Dr. Antonio 
Sánchez Bustamante. 14713 5-24 
A V I S O . 
Con el fio do evitar molestias y perjuicios á los que 
por cualquier coneepto adeudaren cantidades á los 
Sres. Bordcnovo y C a . , del comercio de esta plaza, 
se â  w rte que á solicitud del que suscribe, en re-
presentacida dé los Sres. Kcssler, Preres y Cp., de 
París, se ha despachado por el Sr. Juez de primera 
instancia del disirito do Guadalupe, embargo do los 
bienes de la referida sociedad.—Habana, 17 de di-
ciembre do 1892.—'Tomás J . Granados. 
11584 10-31 
sniiar.—Telefono 817. 
Esta casa tendrá, como en años anteriores, 
que pueden vender más barato que nadie, porque proceden de 
los potreros de su propiedad. 
Inmenso surtido de " V I A T E S . E S ñnos y frescos 
de España y el extranjero. 
DULCES, P A S T E L E S , ASADOS, JAMONES, QUESOS, 
EMBUTIDOS, MANTEQUILLAS, F R U T A S frescas, TURRO-
HtBS ds todas clases. E l TURRON DS JIJONA lo vendemos 
á 35 centavos libra. CIORDERITOS asados. L A T E R I A de to-
das clases. Gran variedad de 7IN0S y LICORES de todas cla-
ses. MAZAPAN de Toledo. COCAS catalanas y EMPANA-
DAS, CAJAS DE FANTASIA para regalo y cuanto desee el 
público en artículos de primera calidad, garantisados y á pre-
cios sin competencia. 
K S H t ó t a casa recibe órdenes para todo lo concerniente 
á su ramo de CAFE, CONFITERIA y REPOSTERIA; las que 
atenderá con la puntualidad y esmero que de antiguo tiene 
acreditado el 7 9 
A O T I A H 90. T ^ X . B F 0 3 S r O 847. 
C 2200 
P E M P B E A l í - m * 
DE TODOS SUS COLEGAS, MARCHA 
T ^ S Q T J I I S r - A . . A . S - A J C N T J O S É -
Mucho sufro este pobro pueblo con tunüis tliflcultiidoa que ptf timo quo vencer para 
poder librar la subeisleucia y al acofcarfie laa üeetaa de NOCHE BUENA Y rASCUAS 
X J - A . Z E T I L O I R / O T T E J O S T A . 
acudo solícita cual amorosa madre en favor do esto honrado y Bufridn pueblo, ofrecién-
dolo mil y mil artículos sabrosos y do agradable gusto ppr muy poco dinero, á precios 
reducidos, en fin MAS BARATO QUE YO NADIE. 
4,000 lechónos, guanajos, gallinas, guineas. 
TURRON DE JIJONA, de Alicante legítimo, de yema de froea, etc. desde 25 centa-
vos libra. 
MAZAPAN DE TOLEDO, variedad de figuras todas caprichosas y baratos. 
PERAS CALIFORNIA íi 25 centavos lata. 
JAMONES EN DULCE, de 1 ñ, 2 posos uno. 
MEMBRILLO, á 25 centavos libras. 
Para regalos do Pascuas tenemos llegados últimamente del Japón preciosas 
cajitiis, cajiiíis cesiieos, ¡mitucioues <lo oí)jctos de arte y adoruo 
con exquisitos dulces abrillantados. 
VINO ISLEÑO GLORIA á 80 centavos galón. 
El rico CABELLO DE ANGEL, do Canarias en latas do & dos libras (JO centavos. 
Melocotones isleños, ¡l 20 centavos la media lata y o0 la entera. QUESITOS CEEMA, DE 
PATAGRAS A 80 centavos. ACEITUNAS MANZANILLA, pomo do 2 litros 50 cen-
tavos. HIGOS DE SMIRNA, ¡l 20 centavos cajita. FRESAS FRANCESAS, Toussaiu 
Cosnard á 25 centavos lata. Ricos MANTECADOS DE ANTEQUERA. 
En VINOS tenemos los inojoros y m-As puros, recibidos directamente, entre ellos: 
Catalán, Aleila, San Vicente, Priorato, Pladellorons, Navarro Sol, Idem Pureza, Rioja, 
Valdepeñas, tinto y blanco, Gallego blanco, tintos Blancos do las Navas do Castilla, ae 
Cblclana: en franceses tenemos Saint Erailión, Saint Julien, Saint Estéphe, Larnca, Ma-
cón, etc., etc., y el muy afamado vino isleño Grimnn; on vinos do postres tenemos üe ios 
mejores cosecheros, todos ellos recibidos directamente. 
pretende obtener cu estas fiestas, como siempre lo ha obtenido, las simpatías del públi-
co por los buenos y frescos víveres y vinos quo vendo y los precios tan económicos a que 
los detalla 
ISAMAM® 86i E S Q U I N A L A SJLM 
C 2182 T-21y 23 C 2181 
TKOÑA MAUFA I^KL:IÍOSARIO^1)TAZ Y J E -
J_jncs , advierte al público ÍJIUMIO ba otoi'Kíub) pode! 
absolntninuiti- d nadie jiara quo intcrvcug.i qou ms 
intoresea, y por H Un o deja nulo y sin logar, cual-
quier Unto ó bonthito qne so.qagaÜ nombro suyo, y 
que su domicilio es cnlle de San Indalecio númcio 2, 
Santos Suárez. 1 11)20 4-21 
M-22 y 24 
Servicií) de limpieza de las calles 
de la dudad. 
Aunque á pesar d e l anuncio en los diarios de esta 
capital, previniendo á •aquellas personas quo por ra-
zón de la industria, arte ú oficio que ejercen, que e l 
contratista no está obligado A llcvnr los efectos inúti-
les ó averiados do los almacenes, depósito do comes-
tibles, ni de Ida desperdicios de las fabripaa manufac-
tureras, tallerea 6 estahlocimicntos de c u a l q u u T a ( l a -
se y de los establos de cairuajes y Irenes de cai rcio-
uc' pot e l estiércol de s u » cuadras, ban sido relativa-1 
monte poc.:;s las que l i a n acudido á celebrar igualas 
contratos y aunque ese becho iludiera suponer que 
dichas personas que no bau coiieurrido están d i s -
puestas á llevar eses residuos por su cuenta, con el liu 
de evitar interpretaciones que pudiera -ifectar al ser-
vicio y los intereses de esa parto del vecindario, hago 
público quo e t̂ov dispuesto A conceder un nuevo p.a-
zo que terminara el 31 del corriente nu-s y que pasan» 
esc dia sólo se recogerán por mis empindos los re¿í-
duoa de loa establecimientos cuyos dueños tengan ce-
lebrado contrato con el quo suscribo, ó lo celebren en 
dicho período do tiempo. 
Habana, diciembre 15 do 1802.—El Contratista. 
14147 8-17 
AX. 3?TJB:LICO. 
Hl regalo del carruaje que so encuentra en Prado 
Sltsc suspendo hasta la úhima Lotería de marzo, y en 
la misma casa se Bollpltan dos habitaciones on cambio 
áe íosturás de todas clases, para una señora viuda y 
de moralidad. 1102:? la-21 3d-22 
AVISO A LOS MOHOSOS 
Asociación del gremio do talleres 
do lavado. 
llahicu lo II. i;ado A este gremio inmensas quejas 
de los nRrcmiados, referente á quo muchos de sus 
man ' intQB, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
nanes - a trabajos, en vista de ello el gremio tiene 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, sa 
haga una colección de dichos marchantes, cuya colec-
( iií:i i \ i dirá eu cada uno de los talleres, poniéndola. 
A la disposición do todos los industriales ajenos & este 
giro <n'.e deseen salvarse de algún porrazo.—llábana, 
0 de dioiembre de 1892.—Por la Directiva.—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
14090 2(1-7 P h 
E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, parr el alto de 1S93, 
de tan acreditada como especi: " n VÍÉ • 
Precio de suscripción: por uu afió $3-S0 v | -
mestre $8-50. Número 30 centavos. Pigo au i -
pado. Se suscribe para lodos puntos dé la Isla eta su 
agencia treorral, Ñcptuuo número 8, Habaua. 
0 2951 ^ 
K 
i -
SABADO 24 D F B I C I t J í l B i I S J)E 18fl3. 
Xas cédulas personales. 
AI dar cuenta de lo ocurrido en Ja rtltima 
sesión do la Directiva del Partido de Unión 
rnustifueional; solamente digimos, merced 
6 la premura del tiempo, que habían hucho 
uso de ia palabra respecto al importante 
asunto de las cédulas personales varios seño-
res vocales, entre ellos el Sr. Castro y Alio. 
Hoy, con más espacio y menos prisa que 
entonces, juzgamos conveniente informar á 
nuestros lectores de algunas ideas expues-
tas por el referido Sr. Castro y Alio en a-
quella discusión, ya porque sus apreciacio-
nes vienen á robustecer cuanto el DIARIO 
ba publicado en estos días sobre el mismo 
particular, ya porque el referido vocal de-
mostró en su discurso haber hecho un es-
tudio serio y profundo del impuesto y del 
Eeglamento del mismo que ha venido á ha-
cerlo de todo punto insoportable. 
Lo más importante, á nuestro juicio, de 
lo expuesto por el Sr. Castro, no en el or-
den por él seguirlo, sino en el quo viene á 
nuestra memoria, fué, salvo error ú omi-
sión, lo siguiente: 
La cédula de medio peso señalada pur el 
Eeglamento para jornaleros y sirvientes re-
sulta un impuesto excesivo, porque á los 
jornaleros y sirvientes debe proveérseles, 
como se ha hecho hasta aquí, de una cédu-
la cayo valor sea insignifleante, la última 
do la escala, por ejemplo. 
El tomar como base para fijar la cuan-
tía délas cédulas otros impuestos, ó los gas-
tos del contribuyente, es de todo punto ina-
ceptable, porque ni los tributos ni los gas-
tos deben servir de fundamento para la im-
posición de nuovas contribuciones, sino los 
productos, que son, razonablemente pen-
sando, Ja única materia imponible. 
La cédula reviote el carácter de docu-
mento d? policía que precisa poseer para 
multitud de actos d e la vida civil, y por eso 
deben dprsa facilidades para quo puedan, 
sin exageradas erogaciones, proveerse de 
ella toda claso de personas. 
El pensamiento dol legislador al establecer 
la nueva clasificación consignada en la ley 
de Prosupuestos, fué el de obterer de.laa cS-
dulas un producto aproximado de $250.000, 
pues en esa suma se calcula el impuesto; y 
sin embargo, todos babomos que con arreglo 
á la Instrucción decretada para la percep-
ción de aquel, el producto será de 900.000 
á nn miPón de pesos. Es decir, que se ha 
alterado el propósito del legislador; y en 
eso caso lo único que procede es volver á 
ese propósito. 
En el público se observa resistencia pasi-
va á cumplir los preceptos del Reglamento, 
y como la resistencia ha de traer por. con-
secuencia inmediata la acción coercitiva de 
la Administración pública, surgirán dificul-
tades que el partido de Unión Constitucio-
nal en su carácter de gubernamental está 
en el CÜSO de evitar, por el único medio ra-
cional en esto caso, cual es el de advertir 
al Gobierno cómo sin salirse de los precep-
tos de la ley puoden percibirse los $250.000 
calculados en los Presupuestos, redactando 
un nuevo Reglamento. 
En buena teoría por otra parte, jamás el 
cálculo de los ingresos puedo exceder de 
una tercera parte del total calculado; y sin 
embargo, aquí el exceso representa unos 
$750,000; es decir el 300 por 100 de la can-
tidad presupuesta. 
Si las cédulas han de arrendarse po? 
aquella, cantidad será el rematador quien 
obtenga ese cuantioso beneficio, sin resul-
tado positivo para el Erario y con perjuicio 
para el contribuyente; por lo que procede 
solicitar del Gobierno telegráficamente la 
suspensión del nuevo Reglamento para la 
exacción del impuesto, á reserva de con-
signar de un modo detallado en documen-
to que se envié por el correo, las razones 
que militan en pró de la definitiva deroga-
ción de aquel, y la promulgación de otro, 
más en armonía con el espíritu del precepto 
legislativo y la índole de esto país; auspon 
diendo á la vez la subasta dol impuesto en 
el caso de quo se persistiere en arrendarlo, 
hasta que dicho nuevo Reglamento se dicte. 
Esto fué, si mal no lecordamos, lo ex-
puesto por el señor Castro y Alio en aque-
lla importante discusión, que, como decía-
mos íiyer, ilustraron también con sus ob-
servacione'j lo? Sros. Ellees Montes, Guz-
mán y Tellería. 
Que estamos en un todo de acuerdo con 
el Sr. Castro, excusado nos parece decirlo, 
pues bien conocidap son nuestras ideas res-
pecto á esto particular que taut i preocupa 
hoy á los habitantes do esta Isla. Así como 
tampoco necesitamos decir que hemos visto 
con agrado el acertado acuerdo do la Direc-
tiva de nuestro partido de solicitar, por te-
légrafo, la suspensión del nuevo Reglamento 
dol impuesto de códnlas personales, puesto 
qao ese mismo podía el DIAKIO antes de 
aver en su edición de la tarde. 
Ahora lo que so necesita es que el Gobier-
no, como es de esperar, atienda los ruegos 
<•.-io lo ha dirigido esto país, por conducto de 
tu Cámara de Comercio primero por lapren-
sa después y al fin por el partido do Unión 
Constitucional. 
— — e a w a — — 
L a Lucha cree que fué su colaborador de 
Gur.uíijay el que nos ha enseñado á dídcu-
rrir respecto á este tema. No hemos do re-
ñii con el colega por cosas do tan poca mon -
ta, porque lo más importante no es averi-
guar quién fué el maestro, sino qvio maestro 
y discípulos estemos do acuerdo en esto 
punto. ¡Ojalá pudiéramos estarlo en todos! 
"El DIARIO, dico L a Lucha, creía que el 
mpuesto de cédulas no podía quedar sin 
efecto sino mediante una ley." 
Y seguimos creyendo lo mismo, de acuer-
o con su ilustrad: > colaborador de Guana-
jay, que, al parecer, está mucho mejor ente-
rado de este asunto que el colega, porque 
lo que puedo quedar sin efecto sin necesi-
dad de una ley es el Reglamento y no el 
impuesto. 
F O L L E T í X. 
EN LA VIDA. 
NoArela escrita cu francés 
P O K 
A L B E R T O D E L P I T . 
('.'Ha obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se h ala de venta en la "Galería Li iuaria ," de la se-
Eora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
ÍCONTIKÚA.) 
r No regresó á la calle de Cardinet hasta la 
hora en quo esperaba encontrar á Alicia de 
regreso ya de su trabajo. 
Al entrar Rolando, la joven quedó sor-
prendida contemplando el rostro sonriente 
y feliz de su hermano. 
—No eres—dijo—el mismo que esta ma-
ñana. 
—Si supieras 
Y alegremonto contó su novelesca aven-
tura y aquel inesperado encuentro que tan-
to influiría tal vez en la existencia de los 
dos. Naturalmente, cuando Arístides re-
t ̂ resó de la oficina compartió la alegría y 
las ilusiones de sus amigos, y lo mismo que 
antes, con relación al pobre Giroux, forma-
ron á medida de su capricho los proyectos 
más inverosímiles. Sin conocer siquiera el 
carácter del padre de Renó, Arístides de-
claró que sería el salvador, el dios descono-
cido quo sacaría al desgraciado Rolando del 
abismo de la miseria, y por vez primera, 
desde hacía mucho tiempo. Rolando y Ali-
t i ; i durmieron confiados, tranquilos y con el 
corazón libru do inquietudes. 
m 
Al día siguiente despertó á Rolando la 
manida do nn muchacho telegrafista que 
LI 8 un despacao do Eonó concebido en los 
fcj^.'-. Ééfi té; mil os: 
"Querido amigo; Mo he dignado hablar á 
E l timbre y los investigadores. 
Ha llegado á nuestra noticia que en mu-
chas localidades de esta isla existen quejas 
fundadas contra los investigadores de la 
renta y timbre del Estado, á causa de pre-
tender algunos do éstos aplicar las prescrip-
ciones de la Instrucción que rige en la ma-
teria, á toda claso de comerciantes, aun á 
aquellos quo están exentos de tributar por 
ose concepto. 
El at tíuulo 135 do dicha Instrucción de-
cermiua, que para los efectos del Timbre se 
considoraráu comerciantes, los que ejerzan 
asa profesión en pueblos de más de mil ha-
bitante!?, y en los do más do quinientos quo 
sean puertos habilitados, con tal quo se ha-
llen comprendidos on la siguiente relación 
do las Tarifas do subsidio: 
Clases I f á 8a; 10" número 7; 11a número 
2; 12a número 3; 13a números 1 y 2, en la 
Tarifa primera; y claso 4a números 11, 14 á 
24, 27 y 28, 4o á 61, 03 á 65, 68 y 69, 71, 73 
á 77, 81 á 85 y 91. 
Es decir, que los comerciantes compren-
didos en esas clasificaciones, están sujetos 
á los preceptos de la Instrucción del T im-
bre, súlamento en los pueblos que excedan 
ü ) quinientas almas y que tengan puerto 
habilitado, y on los de más de mil quo no lo 
tengan. A les que so dedican al comercio 
en poolaciones menores de mil habitantes, 
y que no tengan puerto habilitado, y en po-
blaciones inferiores á quinientas almas, 
axista ó no en ellas puerto, aunque estén 
comprendidos en los epígrafes do ¡as T a r i -
fas de Subsidio que acabamos de transcri-
bir, no procede exigirles ol impuesto dol 
Timbre 
Sin embargo de oso, y no obstante ser 
tan e'aro el texto del artículo 135 de la lus-
craocióo, hay ir vestigadores que exigen la 
prespptación du :ibros sollados, á comercian-
tes al pormenor que vivon en pucclos me-
nores do mil ó de quinientos ha hitantes, y 
basta á aquellos que tienen sus estableci-
miontos en despoblado. 
Nuestro colega ol Avisador Comercial Un-
jaa con justo motivo la atención uo ias Au-
toridades sobre este panto, po,raque corrijan 
los abusos á que nos venimos refiriendo y 
para que aclaren por medio de una circu-
lar, profusamente repartida, "quienes son 
ÍOÜ obligados por la ley dol timbro á tener 
sellados sus libros de comercio, toda voz quo 
iti los dueños de las llamadas Liendas mix-
tas, en quienes con mayor saña se ceban 
los investigadores, conocen la Instrucción, 
ni so halla ésta al alcance de todos." 
Nos parecen muy atendibles las razones 
alegadas por el Avisador y nos adheriría-
mos á su pensamiento de que la Primera 
Autoridad redactase una circular aclarato-
ria de la Instrucción del Timbro, si esto 
fueso posiblo dentro del sistema de las Re-
giones, que todavía impera entro nosotros. 
Pero mientras ese sistema subsista, son 
ánicamento los Gobernadores de las res-
pectivas regiones, como jofes superiores y 
únicos de Hacienda en el territorio de su 
mando, los quo deben redactar esas circu-
laros; y pudiera suceder, que en cada una de 
i:).s tres Regiones de la isla do Cuba se in-
torpretase do diferente manera la Instruc-
iíion quo reglamenta la renta del Timbre. 
Por nuestra parte advertimos á los due-
ños de tiendas mixtas y á los comerciantos 
9n general, que aunque otra cosa preten 
líese cualquier investigador, deben rcsls 
drso á pagar multas por no tener sellados 
sus libros, 
1? Los comerciantes que no estén com-
prendidos on las Tarifas do subsidio que 
hemos señalado más arriba, cualquiera quo 
sea la población en quo residan. 
2? Los que estando comprendidos en 
esas Tarifas, residan en puertos habilitados 
quo uo pasen do quinientos habitantes. 
3? Los quo ejerzan su profesión en po-
blaciones que no sean puertos habilitados 
ai tengan más do mil habitantes, cualquiera 
que sea la Tarifa on que estén clasificados. 
Están, por ol contrario, obligados á sellar 
di libro Diario (únicamente el Diario), con 
arreglo al artículo do la Instrucción, loa 
(loraorciantes que uo se hallen on ninguno 
de los ti os casos anteriores 
L a recogida. 
Desde hoy sábado, después de verifi-
carse ol sorteo reglamentario en el Ban 
co Español, quedará suspendida la recogida 
de billetes de la emisión do guerra, hasta el 
dia 2 dol mes entrante. Obedece esta de-
terminación á dar ocho días do descanso á 
los empleados quu han intervenido en la re-
regida. 
Desdo ol dia 4 de enero próximo comen-
zará en Puerto Principe la recogida de bi-
iletos do la emisión de guerra. 
Para auxiliar los trabajos de esa opera-
ción en aquella localidad, ha sido nombrado 
á \ cajero Sr. Martíno/-, acompañándole, ade-
más, un empleado subalterno del Banco. 
En la Catedral. 
Eite año no podrá colebrarso on la Santa 
Iglesia Catedral do esta ciudad la Misa de 
media noche, vnlgarmoute llamada "del 
Gallo", á causa de las obras que se están 
llevando á cabo, dentro de aquella, para e-
rigir ol monumento á Colon. 
papá. He hecho tu elogio como convenía, 
y ha ofrecido tomar el asunto on considera-
ción. Sin embargo, desconfío, porque tiene 
un carácter impeiitíCmbie. Unicjmente mo 
ba dicho: "Que venga tu amigo á verme". 
Por lo tanto, preséntata hoy mismo en la 
.;alle do Murillo, número 8, y buena 
suerte." 
Mr. Paulino Salverto estaba próximo á 
cumplir los 60 años. Era de alta estatura, 
fuerte, ancho de espaldas, mostrando bien 
á las claras el tipo del hombre que ba sabi-
do abrirse paso rudamente en el camino de 
la vida. Su padre, agente de cambio bajo 
el reinado de Luis Felipe, tuvo el arto sufi-
ciente para ganar una fortuna considerable 
y gastar poco dinero. 
Paulino Salverte, durante los diez últi-
mos años del Imperio, tuvo la suerte de a-
sociarso á los ricos y atrevidos especulado-
res de esta época, y lo mismo Iv.zo bajo el 
Gobierno de la República, porque sus opi-
niones políticas le daban bien poco que ha-
cer y no vacilaba on unirse á los podorosos 
del día con tal que le ayudasen a, aumentar 
su capital. 
Era hombre de pocos escrúpulos, carecía 
do diguidad. y todos los medios le pare-
cían buenos con tal de que el éxito corona-
se sus esfuerzos. Los pobres no lo inspira-
ban más quo desprecio. No podía admitir 
que hubiera alguien que no fuese rico. 
La mala suerte le parecía quo ora como 
una implacable divinidad encargada do cis-
tigar crímenes ignorados, y, merced á esto 
razonamiento, las desgracias que afligían á 
¡̂ s demás no oran para él contrariedades 
del destino, sino castigos merecidos. Por 
lo demás, bastaba observar su liv^omia 
p¿n'a adivinar y comprender su natnraloza 
fuertfl, pero seca y egoísta. Sus oj >a azu-
les y de mirada dura se hundían bajo unas 
profundas arcadas, sombreadas por espesas 
cejas, y sus cabellos grises se pegaban a ca-
Las srrandes alturas. 
Un distinguido ingeniero de esta ciudad 
pudo apreciar la altura á que llegó en su 
última ascensión el conocido aeronauta 
Stanley Spencer, y la apreció, con instru-
mentos precisos, en 800 metros. Esto nos 
da margen hoy para dedicar á los lectores 
del DIARIO, algunas ligeras ideas acerca 
de la presión atmosférica, en relación con 
la salud y la vida. 
Rodea al hombre una masa considerable 
de aire, cuyo peso se calcula en 17,500 k i -
logramos, presión que no es siempre cons-
tante, poro que en sus variaciones resulta 
uniforme. Fácil os deducir que en las 
profundidades do las minas ha de ser 
mayor, como en las grandes alturas es 
de menor peso: á medida que nos ele-
vamos sobre el nivel dol mar, va disminu-
yendo la capa de airo que nos circunda, 
enrareciéndose éste, al extremo que llega 
un momento en que perecemos por la falta 
do aire, como resoltó á Sivol y Crocé-Spi-
nelli, que perecieron á una altura de 8,600 
metros. Y en las grandes profundidades la 
presión llega, á fuerza de excesiva, á ser 
insoportable para el hombre, sobro todo, 
por la elevación de temperatura que en 
ellas se nota. 
El aeronauta tiene en el barómetro el 
instrumento indicador do las grandes altu-
ras, pues señala una baja de un milímetro 
por cada dioz metros y medio de elevación 
sobre el nivel del mar, de manera que á 
800 metros, como so elevó el aeronauta 
Spencer, ol barómetro debió haber bajado 
7o milímetros. 
La disminución brusca de la presión at-
mosférica produce el aflujo de los líquidos 
del organismo hacia la periferia, pesadez 
de cabeza, por aflujo de la sangro al cere-
bro, malestar general. Y la excesiva presión 
no pruduco menos alteraciones en la. salud. 
Los trastornos respiratorios y los de la cir-
culación son los que más llaman la aten-
ción, por motivo de las grandes alturas 6 el 
de.^enso ú la profunda sima. 
Gay-Lusac sentía á 7,010 metros, seque-
dad en la boca, pesadez en la cabeza, difi-
cultad en la respiración y frecuencia de 
pulso. Síntomas que preceden á la asfixia. 
Estos síntomas son ncusadoa por los que 
suben á las alias montañas; síntomas más 
marcados, porque al enrarecimiento del 
airo so juntan la fatiga y el esfuerzo en la 
ascensión. 
Vimos un caso en el año de 1884 en un 
joven como do 23 años, quo subía á pie con 
nosotros una loma situada á gran altura 
sobre el nivel del mar. Cuando comenzó á 
subir se sentía alegre y bien de salud, á 
los pocos momentos y ya cerca de la cús-
pide experimentó vértigos, pérdida dol 
pulso y gran dificultad en la respiración. 
Desdo aquella altura se divisaba perfecta-
mente el mar del Sur, situado á más do 
ocho leguas de distancia. Nosotros experi-
mentamos palpitaciones frecuentes de co-
razón y alguna dificultad en la respiración; 
un señor de algunos años, que nos acampa-
ñaba, subió á caballo y, no obstante, se 
sintió algo fatigado. 
Los habitantes de las altas montañas se 
habitúan al medio ambiente y se adaptan 
á la presión que los envuelve; se les ve su-
bir ligerea sin experimentar molestia al-
guna en la respiración. 
Los efectos de la rarefacción del aire no 
son iguales para el aeronauta que para el 
que sube á las montañas. Este tiene ade-
más de la rarefacción del aire, el esfuerzo 
muscular que do por cí es una pérdida para 
la economía. Los aeronautas pueden llegar 
á grandes alturas porque no hacen esfuer-
zos, mientras quo los que suben á las altas 
montañas están sumamente expuestos á 
perecer si no lo hacen con ciertas procau -
clones: subir poco á poco y descansar á 
ratos para llenar ampliamente sus pulmo-
nes de airo. 
No hace mucho tiempo que, según nos 
han referido, un comerciante de esta ciu-
dad cometió la imprudencia de hacer una 
ascensión rápida á ciertas lomas do Cande-
laria y murió repentinamente al término do 
su ascenso. 
Refiérese que 4É^ ' - Clarke se volvió loco 
después de su subida al monte Blanco en 
1825, y el mismo autor quo cita el hecho, 
dice que seis ingleses que llegaron á la cima 
de dicho monte, antes quo él, tres se vol-
vieron locos y uno sucumbió. 
En cambio los aeronautas, al igual do 
los vanidoios, suelen reaolver el problema 
como Matías Pérez ó como la célobro tor-
tuga de la fábula. 
DK. M. DELITO. 
Noticias cornereiales» 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma dol servicio particular dol mismo: 
Nueva York, 23 de diciembre, 
•Vlorcado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á SJ^ie cen-
tavos costo y ñote. 
Mercado de Londres, fuerte. 
Azúcar do remolacha. 88 análisis, á 14-3. 
i l m aai 
Cauje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Bu ico Español 
las siguientes operaciones de canje: 


























































15.407 $ 157.361.30 $ 61.521.99 
Muermo. 
Ayer celebraron junta los médicos seño-
Bango, Landeta, Bueno, Cubas y Castro 
(D. Raimundo) con objeto de diagnosticar 
la eníbrmedad que desde hace días viene 
padeciendo un caballero, socio do una im-
portante casa de comercio de esta capital 
y vecino de la Calzada dol Monte. 
En opinión de los citados facultativos, la 
enfermedad quo aqueja á la persona do que 
tratamos os el muermo. 
da lado do las sienes. Sus pálidos y delga-
dos labios solo se abrían para pronuuciar 
palabras claras, rudas é incisivas. Gustá-
balo expresarse par medio de aforismos que 
M creía muy fiiosóficos, sintiendo profundo 
desdén hacia el movimiento literario del si-
glo. ¿Los artistas? Unos bohemios. ¿Los 
poetas? Gento inútil. ¿Los historiadores'? 
Unos habladores sempiternos. ¡La banca, 
ol comercio y la industria! oran las únicas 
palabras que comprendía y|toleraba. 
Cuando Rolando so presentó en su ca-
sa, hallábaso escribiendo, inclinado, so-
bre una ancha mesa de despacho, y no se 
dignó ni aun volver la cabeza al oír anun-
ciar la llegada del joven, limitándose á de-
cir con indiferencia: 
—Siéntese Vd.; dentro de cinco minutos 
hablaromós. 
Tan fría acogida no gustó á Rolando; pe-
ro había tomado de antemano ol partido de 
aceptarlo todo. Los cinco minutos dura-
ron' media hora. El banquero uo te dignó 
ocuparse del amigo de su hijo. 
Después do haber terminado su corres-
pondencia, oprimió el botón de un timbre 
y apareció un criado, quo so retiró lleván-
dose las cartas que Mr. Salverte acababa 
do firmar. Eutonces ésto, volviéndose ha-
cia Rolando, le dijo bruscamente: 
—Aproximo Vd. su silla á mi mesa. Ro-
ñó mo ha haálado de Vd . con eloeno. Ya 
conprenderá Vd, quo yo no he creído ni u-
na palabra de lo quo ba dicho. M i hijo es 
un farsante: poro como pudiera ser que ca-
sualmente dijera la verdad alguna vez, he 
querido juzgar el mérito do Vd . por mí mis-
mo, y si me conviene, colocaré á Vd. en l i -
na de mis oftci'ias. 
—Doy á Vd. las más expresivas gracias 
—No me interrumpa Vd.; limítese á con-
tñi • f A lo que le pregunte. ¿Qué edad tie-
ne Yd.? 
Junta Superior de Instrucción 
Piiblica. 
E n la tarde de ayer y bajo la presidencia 
del Sr. Lomas, Secretario del Gobierno Ge-
neral, celebró sesión ordinaria la Junta Su-
perior de Instrucción Pública, con objyto do 
rJar cuenta de la queja formulada por varios 
Institutos de Segunda Enseñanza, sobro la 
interpretación que al Real Decreto de 3 de 
f.optiembre, han dado las Diputaciones pro-
vinciales. 
También se dió cuenta de la creación do 
una escuela municipal, en esta ciudad. 
Sesión Slunicipal. 
Bia 23. 
Comenzó el acto á las tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor Vicente, dán-
dose lectura al acta de la sesión anterior, 
que por conforme fué aprobada, pasándose 
luego á dar cuenta de los asuntos oficiales 
del dia. 
So leyó un oficio del Banco Español, en 
quo se dice al Ayuntamiento que no ha 
practicado la liquidación de los recargos 
municipales correspondientes al ejercicio 
actual, porque la Sección Central de H a -
cienda del Gobierno General le ha exigido 
el ingreso en Tesorería dol 65 por ciento, 
doi impuesto t o ta l del cargo; y se acor-
dó comunicar al Banco insistiendo en la 
reclamación, pues supone la Corporación 
que aquel se haya negado á efectuar ese 
ingreso, ó habrá protestado contra dicha 
exigencia, por ser contrario á los contra-
tos celebrados entre u n a y otra institución, 
y que se pongan estos hechos en conoci -
miento del Gobierno. 
Enterado el Ayuntamiento de una c o m u -
nicación en que so manifiesta que por el 
Tribunal contencioso administrativo ha si-
do declarado sin lugar al recurso municipal 
interpuesto contra la resolución dol Go-
biorno General de 11 de agosto de 1891 que 
autoriza la instalación de Circos ó Tios Vi-
vos en tiendas de campaña siempre que se 
establezcan en las afueras de la población, 
se acordó que sin perjuicio do establecer en 
su oportunidad, si fuere preciso, ol recurso 
de apelación para ante ol Tribunal compe-
tente del Consejo de Estado, so ocurra al 
Gobierno General en súplica de que modi-
fique su anterior disposición. 
Vista una instancia presentada por la 
Sra. D^ Cecilia Alvavez y de la Campa, 
viuda do Franco, expresando quo al acudir 
al Registro de la Propiedad á inscribir el 
terreno situado en las esquinas de Prado y 
Noptuno, donde está edificando una casa, y 
que adquirió de la ciudad, se h^ oncontrado 
con nn asiento en quo 'Igura dicho terreno 
como propiedad do loa herederos de Ortega 
y Sigler; y so acordó pasar este asunto á 
consulta del letrado consistorial. 
Se acordaron •r.-uios expedientes de cuen-
tas por varios contratos, gastos menores de 
la c a s a y de recaudación. 
En vista de lo informado en el expediente, 
?e abordó la inutilización de los recibos atra-
sados que se extendieron por concepto de 
pluma do agna e n la calle de San Miguel 
número 94. 
E n vista del.expediento do D. Luis Rlbe-
r i ian , sobro permiso para instalar una ráeda 
hitlráubca en Cerro número 51)8, so acon'o 
exigir ol pago de la liquidación practicada 
por la Contaduría por todo el tiempo on que 
viene utilizándose la rueda. 
En él expediente sobro derecho á una 
pluma de a g u a en la casilla número 70 del 
mercado de Tacón, se acordó que t an to á 
esa casilla como á la número 23, so los co-
bre el servicio á contar desde enero de 1836 
á razón de $40 anuales. 
También en los expedientes respectivos 
sfi acordó quo abonen ol servicio las casillas 
números 25, 56 y 34 dol morcado de Tacón. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
T a i n u N A i i riiiíNo. 
En la última sesión del Tribunal Pleno de 
esta Audiencia, so acordó quedar enterado 
de u n a comunicación dol Gobierno General 
dando traslado de la Real Orden del Minis-
tro de la Gobernación relativa á quo los in-
dividuos pertenecientes á los institutos de 
Voluntarios puoden sufrir prisión preventi-
va en los establecimientos militares. 
E X H O R T O S . 
Do la Audiencia Territorial de Matanzas 
so han librado al Excmo. Sr. Presidente de 
la do e s ta ciudad, varios exhortes á fin do 
que se sirva disponer que por el conducto 
procedente se remitan los rollos de audien-
cia que reclama pertenociontes á las distin-
tas causas que menciona y do las que cono-
ció este Tribunal antes del establecimiento 
de la de Matanzas; en virtud do b a b o r soli-
citado varios presos quo se encuentran on 
la Cárcel de aquella ciudad que se les de-
clare comprendidos en el Real Decreto de 
indulto de 12 do octubre último. 
Pasados dichos exhortes á las Salas res-
pectivas quo conocen de las c a u s a s cuyos 
rollos se reclaman, han dispuesto, de con-
formidad la inmediata remisión. 
R E S O I i U C I O N F g l . 
En la causa seguida contra el moreno Fé-
lix Morales, por estafa do un centén á don 
Perfecto Oiiveira, que so vió en juicio oral 
el día 19 del actual, ante ia Sección ln, so 
ha, dictado sentencia condonándolo á la pe-
na de dos mases y un día de arresto mayor. 
—En la procodento del juzgado de la Au-
diencia contra D. Tomás Su irez Valdós, por 
lesiones á D. Pedro Rodríguez, que se vió 
el día veinte y uno, también so ha dictado 
sentencia condenándfle á la p e n a de un año 
y un día de prisión corrocional. 
—En la seguida contra el pardo Luis Ma-
gín por hurto do un saco do casimir á Sera-
fin Albuernos, so le ha condenado á la pona 
de dos meses y un dia de arres to mayor. 
—A D. Bernardo Delgado por hurto á D. 
José Alvarez, á dos meses y un dia do a -
rresto mayor. 
—A tres meses y un dia de arresto mayor, 
al procesado Cecilio Hernánartz por hurto 
de un canario á D. Julián Pons. 
S U S P E N S I O N E S . 
Los juicior. orales señalados para el día 
de ayer y que debían veiiücarse ante la 
Sección 1" de lo Criminal, fueron suspe-udi-
dos á petición do las x)artes. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el 24. 
Sección 1R 
No hay juicios orales señalados para hoy. 
Sección 2* 
Contra D. Ramón González, por robo. 
Defens-ir, Ldo. Martínez Pérez. Procura-
dor, Solís. 
—Contra el pardo Luis Valdcs, por hur-
to. Defensor, Ldo. Alum. Procurador, Ma-
ynrga. Dichos juicios proceden del Juzgado 
del Oeste, y es Secreta rio de ellos, el Dr. 
Mora. 
Ha cesado en su publicación E l Siglo 
de Cienfuegos. 
—Cerca de San Pedro, barrio de Trini-
dad, se halló ol esqueleto de un individuo 
colgado de un árbol. No so ha podido iden-
tificar. 
—En Trinidad tratan de agremiarse los 
operarios de sastrería. 
—Ha sido nombrado Administrador de 
Comunicaciones do Remedios, el Sr. D. Gu-
mersindo Gómez do Avellaneda. 
-—Veintiséis años. 
—¿Cuáles son los grados uuivorsitarios 
que Vd. posee? 
—Liconciado on letras y bachiller en 
ciencias. 
—¿Licenciado on letras.'1 Y yo pregunto: 
¿para qué sirve esof También parece que 
habla V, muchos idiomas: alemán, inglés é 
italiano, ¿no es así? pues voy á confiar á Vd. 
un empleo que desempeñará satisfactoria-
mente. Como doctor en letras no me ser-
viría Vd. de nada; como políglota, puede 
Vd. serme útil, porque en filología creo que 
será Vd. algo más que un aficionado 
Las frases imperiosas y groseras do aquel 
hombre desagradaban á Rolando; pero re-
primió su orgullo, comprendiendo que, si el 
banquero le rechazaba, estaba perdido. 
—Jamás he sido un aficionado,—dijo fria-
monte.—He estudiado con bastante profun-
didad el inglés y el alemán, y poseo estas 
dos lenguas, hasta el punto de poúer leer 
á Shakespeare y Goethe en los textos origi-
nales. 
Mr. Salverte so encogió desdeñosamente 
do hombros. 
—¡Poeta!—murmuró;—eso os demasiada 
ciencia y yo no pido á Vd. tanto, Me basta 
con que pueda Vd. hablar fácilmente con 
ios viajeros, y trasmitir las ordeños que le 
don. 
¡Ordenes! ¡Viajeros! ¿Qué significaban a-
qaollas palabras! 
Rolando uo lo habia comprendido toda-
vía. 
—¿Ha oido Vd. hablar de la Compañía 
internacional de Vagones-camas? En cada 
tren van: un jefe conductor, otro óondáetor, 
dos camareros, un oficial do servicio, un co-
cinero y su ayudante. El jefo conductor co-
bra 125 francos mensuales, y 150 cuando es 
un hombre tan instruido como Vd, Ademáp, 
la Compañía suministra el uniformo; es de-
cir, un dolmau de color castaño, con ocho 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Nueva York, 14 de diciembre. 
Es en extremo curioso, interesante y dig 
no de meditación el contrasto quo ofrecen 
tres grandes naciones al pasar, casi simul-
tánoamento, por una do esas evoluciones 
políticas quo cambian la fisonomía del go-
bierno. Elecciones en los Estados Unidos: 
crisis ministerial en Francia y en España. 
La sustitución, por modo pacífico y legal, de 
unos hombros por otros en la esfera guber 
nativa. Una jugada en el tablero do la polí-
tica, en quo cambian de lugar las piezas y 
do posición los partidos militantes. 
Pero si el resultado es semejante en las 
tres naciones en cuanto al cambio de gober 
nantcs, sin alterarse en el fondo la forma 
do gobierno, ¡cuán distintas son las causas 
quo lo han motivado y los procedimientos 
con quo se ha realizado on cada una! Tal 
vez haya quo buscar en la diferencia de 
raza ó de temperamento la verdadera razón 
de eso contrasto. En Francia, la autopsia 
de un cadáver, llámese éste el Barón de 
Reinach ó el Canal de Panamá, provoca una 
serie de crisis ministeriales. En España, 
una cuestión munic'pal echa abajo á todo 
un ministerio y cambia la situación de los 
partidos. 
En la República norte-americana ha ma 
nifestado el país entero de una manera ine 
quívoca y categórica que desaprueba y cen 
sura la política del partido reinante, y ¿qué 
hace el gobierno? ¿Presentar su dimisión, 
como han hecho el de Francia y ol de Es-
paña? No, señor: el gobierno continúa en 
su puesto, siguiendo la misma política que 
ha censurado ol país, hasta quo so le acabe 
el período administrativo que prescribe la 
Constitución, y ol país se queda muy tran 
quilo y dejándose gobernar contra su gusto 
por espacio de cuatro meses, hasta quo He 
gao la hora de poner el gobierno en otras 
manos. 
¿Cuál de los dos sistemas es preferible? 
Conteste á esta pregunta el lector discreto. 
No hay recaerdo en la historia política do 
los Estados Unidos de ninguna crisis ó cam 
'oio de gobierno, promovido por la oposición 
del Poder Legislativo. Precisamente suele 
suceder que cu una ú otra do las Cámaras 
dol Congreso, y á veces en las dos al miamo 
tiempo, tiene mayoría el partido de oposi-
ción, y si el gobierno Ejecutivo tuviese que 
cambiar cada vez qae el Congreso dosa 
prueba alguna medida propuesta por los 
diputados ministeriales, las crisis se suce-
dorían con una rapidez vortiginosa quo ha-
ría injposibíe todo buen gobierno. Ha hab 
do periodos en que el Gobierno Ejecutivo ha 
sido republicano, el Senado republicano 
también y la Cámara de Representantes 
domocrátioa. Los ha habido en que, siondo 
democráticos el Gobierno Ejecutivo y la 
Cámara de Repre son lautos, ora republicano 
al S-nado. ¿Hubiera sido posiblo gobernar 
este país de una manera estable, si el Eje-
cutivo hubiese presentado su dimisión cads 
vez que se hubiese vi¿to contrariado por t i 
Congreso? 
Casos ha habido, y los prevé la Constitu-
ción, de haber un Presidente puesto su veto 
á una ley aprobada en ambas Cámaras y de 
haber luego ambas Cámaras pasado por en 
cima dol veto dol Presidenta con una mayo 
ría do dos terceras partes. ¿Y so ha visto 
acaso quo ningún Presidente haya hecho 
dimisión por esa especie da voto de uonsu 
ra? ¡Nunca! Acata el fallo del Poder legis 
latívo, porque éste, y no ol gobierno, es el 
representante directo de la soberanía dol 
pueblo. 
Quo en España, país monárquico, suceda 
que un gobierno caiga bajo el peso de la 
oposición en las Cortos, todavía se com-
prende, aunque hay casos on que no paroce 
justificable. Pereque on Francia, república 
como los Estados Unidos, caiga un miuia-
terio porque on una votación acalorada 
salga triunfante la oposición, sólo so oxplica 
por lo que ho dicho antes, por cuestión de 
temperamento. Pero esto sucederá mientras 
los ministros dol Poder Ejecutivo tengan 
voz y voto en el Parlamento: mientras el 
gobierno tenga derecho á proponer medidas 
legislativas; al revés do lo que sucede en los 
Estados Unidos, donde los consejeros del Pro 
sidonte no tienen asiento en las Cámaras, y 
donde la legislación emana únicamente de 
los Cuerpos co'egisladores, sin que al Go-
bierno le corresponda otra función que el 
hacer quo se cumplan las leyes en los di 
versos ramos de la Administración. 
Dobido al prestigio que tienen las Cáma 
ras y á la poderosa influencia quo ejercen 
en la política, están haciendo los república 
nos esfuerzos inauditos para asegurar una 
mayoría en ol Sonado cuando so inauguro 
el nuevo régimen. Las Legislaturas, como 
9i dijéramos Diputaciones provinciales, de 
algunos Estados, tienen que elegir á varios 
Senadores en sustitución do otros cuyo tér-
mino de oficio habrá espirado, y todo el 
afán do los republicanos se cifra ahora on 
obtener mayoría en las Legislaturas do a 
quellos Estados cuyo escrutinio electoral 
todavía no ha terminado, á fin de que esa 
mayoría pueda enviar á Washington sena 
dores republicanos. Si llegasen á lograr su 
objeto, que es tener mayoría on ol Sonado, 
entonces pueden lós republicanos reírse de 
los esfuerzos que hagan los demócratas pa-
ra echar abajo el sistema proteccionista, 
pues cuantas medidas apruebo la Cámara 
de Representantes con oso fin, so estrella-
rán contra la determinación de los sonado-
res republicanos. 
Algo ha dobido preocupar á los jefes de-
mócratas el trabajo do zapa que está ha-
ciendo el partido republicano para obtener 
ose resultado, cuando una comisión de tres 
do los primeros ha venido de Washington á 
esta ciudad para tener varias conferencias 
con Mr. Whjttaey, que vieije á ser como una 
oreja secreta de Mr. Cleveland, y con otros 
prohombres del partido. En esos conciliá-
bulos se ha discutido el asunto y so han es-
cogí tado los medios para contrarrestar los 
manejos do los republicanos on aquellos 
Estados on que pudieran todavía causar 
daño. 
Poro no son los ropnblicanps los peores 
onemigos quo tione hoy el partido democrá-
tico, sino algunos caciques de la democra-
cia do Nueva York, que están indignado-
porqao el Presidente electo no so dobloga á 
sus exigencias y protensionos, y es^u tra-
tando do mortificarle y poner todos los obs-
báqnlcws que puedan en su camino. El sena-
d( r Hil l . no obstante de haber recorrido el 
Estado de Nueva York haciendo discursos 
en favor de la candidatura de Mr. Cleve-
land, so mantiene ahora en un alejamiento 
estudiado como para indicar al partido que 
ha cumplido con su deber, quo espera que 
se le llame. Por otra parte hay excisión y 
dimensiones dentro dol partido, con motivo 
de la candidatura de Mr. Murphy para Se-
nador. Este es amigo de Mr. Hil l , y la frac-
ción democrática del Estado do Nueva York 
que reconoce á Mr. Hi l l como jefe, apoya 
iiaturalmeme esa candidatura. Pero á Mr. 
Cleveland no le parece bien, sin duda por-
que no cree que un politicastro de trastien-
da como Mr. Murphy tenga la talla que co 
rrespoude á un Senador, y luego porque no 
le conviene que los dos Senadores por ol 
Estado de Nueva York puedan llevarle la 
contraria en ol Senado, como se la llevarían 
indudablomonte Mr. Hil l y su cofrade. A-
demás, hace tiempo que la ciudad do Nue-
va York no tiene representación en el Se-
nado, y como tanto Mr. Hi l l como M. Mur-
phy tienen su domicilio en Albany, creen 
muchos que fuera poco equitativo dar á 
Albany una nueva representación en ol Se-
nado y no dársela á la motrópoli, cuya po-
botone^, y un casquete americano. A fin de 
(pío los extranjeros comprendan que pueden 
dirigirse.á Vd., llevará una estrella de oro 
en el cuello del uniforme. Tendrá Vd. de-
recho á doce horas de descanso entre cada 
viaje. Ya ve Vd. que sé hacer bien las co-
sas. ¡Mil ochocientos francos anuales! Es 
una ganga; pero como es Vd. amigo de mi 
hijo, quiero complacerle á Vd. Dentro de 
tres días comenzará Vd. su servicio. 
A medida quo el banquero hablaba. Ro-
lando se estremecía de cólera. ¡He ahí lo 
que le habían ofrecido! ¡Una librea! Tuvo, 
sin embargo, fuerza de voluntad para re-
primirse y permanecer sereno. Cuando las 
garras de la miseria se clavan en el cuello 
de un hombre, ahogan bien pronto todos 
sus escrúpulos. ¡Ciento cincuenta francos 
al mes! Era el sueldo mayor que habia ga-
nado Rolando desde que luchaba desespera-
damente por la vida. ¿Adivinó Mr. Salvorte 
las vacilaciones de esto desgraciado? Indu-
dablemsnte, porque añadió con voz ruda: 
—¿Acepta Vd ? 
—Acepto, 
—En ese caso, déjeme V d . su nombre y 
dirección en esta hoja de papel. So le a l i -
sará dentro de dos ó tres días. Ahora pue-
de Vd, retirarse. Estoy ocupado. 
Alicia esperaba á su hermano con ansie-
dad, preguntándose: ¿quó resultará do la vi-
sita á Mr. Salverte? 
Cuando al regresar Rolando observó la 
oalidez de sus ramillas y la indignación que 
chispeaba en su mirada, la joven tuvo 
miedo. 
¡Otra decepción más, Dios mío! Después, 
cuundo aupo la verdad, cuando conceló la 
índole inferior do las funciones que había 
aceptado su hermano, tuvo un acceso do 
cólera: 
—¡Es un miseraWe!—gritaba.—¿Y tú eres 
amigo de su hijo¿ ¿Y á tí, á un sabio, te ha 
propuesto un destino que cualquier manda-
blación es una tercera parte de la de todo 
el Estado. Se pispóla por lo tanto, que cuan-
do so reúna en Año Nuevo la Legistura será 
la elección do Sonador á Washington una 
cuestión muy candente. 
Las Cámaras dol Congreso trabajan con 
notoria actividad antes do la tregua que 
tendrán sus tareas durante las Pascuas. 
Entre los numerosos proyectos que so ban 
presentado y están pendientes de discusión, 
hay varios para suspender la admisión de 
inmigrantes en los Estados-Unidos; para 
elegir al Presidente y Vico-presidente por 
medio dol voto directo del pueblo; y para 
muchas medidas de interés nacional ó re-
gional, figurando entre otras la que propo-
ne el Representante por Ohio, Mr. Harter, 
para abolir las primas sobre el azúcar ela-
borado en el país y para fijar una tarifa uni-
forme de medio centavo por libra sobro los 
azúcares de todas clases importados en los 
Estados-Unidos á partir del dia 1? de fe-
brero de 1893. No creo que esta ley llegue á 
ponerse en vigor, porque aun en el caso de 
que la apruebe la Cámara, no es fácil que 
la mayoría republicana del Senado quiera 
darle su sanción, en vista de la recomenda-
ción que hizo Mr. Harrison en su último 
mensaje á sus correligionarios de no tocar 
la cuestión arancelaria, para dejar la res-
ponsabilidad á los demócratas cuando cam 
ble la situación. 
En cuanto á los proyectos que so han pro 
sentado para atajar la inmigración, ya es 
más fácil que alguno do ellos cuaje y reciba 
la firma del Presidente, el cual ansia poder 
hacer algo antes de abandon:tr el gobierno 
quo le merezca las simpatías del pueblo. La 
clase obrera pide que se cierre la puerta á 
la inmigración, y de ese clamor se haco eco 
la prensa periodística en gonoral, salvas al-
gunas raras excepciones. Merece citarse en-
tro ellos el sensato Journal oj Commerce, 
que trata esta cuestión con el sano y opor-
tunísimo criterio quo lecaractoriza. "No ol-
videmos, dice esto periódico, que á la inmi-
gración debe este país su riqueza y su a-
sombroso desarrollo, y quo si bien es cierto 
que algunas naciones europeas procuran 
desprenderse do sus elementos revoltosos ó 
indolentes y les facilitan la emigración á 
América, también lo es quo la inmensa co-
rriente migratoria aporta á nuestro país in-
finidad de brazos y do inteligencias cuyo 
concurso es sumamente beneficioso para el 
desenvolvimiento de los recursos i.atúrales 
del país y para el medro de los intereses de 
la comunidad. El cerrar del todo las puer-
tas á osos elemontoa sería altamente impo-
lítico y perjudicial, pues fuera un modo vio-
lento de'atainr el crecimiento y desarrollo 
del i ais. Regúlese en buen hora la inmigra-
ción, impidiendo la entrada en el país á . )B 
criminales, indigentes, enfermos é idiotas; 
poro no excluyamos a los que puoden con 
su talento, au actividad ó la fuerza de su 
brazo, contribuir á labrar la riqueza y pros-
oeridad de la nación. Debo tenerse en caen-
tá que el educar y mantener á toda perdona 
hasta la edad de veinte años representa un 
gasto f'o mil pesos, por lo tanto cada inmi-
grante que llega á esto país representa un 
valor do $1,000 con que se aumenta nuestra 
riqueza. Si se tratase de ganado ¿no sería 
ridículo impedir quo nos regalasen todos los 
años millares do bueyes ó do vacad? Pi'cs 
mayor aún os el regalo y boneflcio que reci-
be el país con ios millares de inmigrantes 
quo entran todos los años?" 
Poro estas razones no las entienden los 
obreros norte-americanos, y casi todos, aun 
los que hace poco vinieron emigrados á oste 
país, claman porque so cierro la puerta á 
todos los inmigrantes para que no vengan á 
crear competencia do braceros. Como los 
legisladores procuran satisfacer los deseos 
de sus electores es natural suponer quo el 
clamoreo de la clase obrera, apoyado por la 
prensa demagógica, resultará en una dis-
posición prohibitiva, á la cual se procurará 
darle un aspecto humanitario pretextando 
quo os para impedir que con la inmigración 
entren en el país los gérmenes dol cólera. 
Con tal motivo los emigrados de otros 
países tendrán que buscar otros cam-
pos de actividad, y esta es una buena 
oportunidad para que en esa Antilla so ha-
ga un esfuerzo inteligente para atraer bra-
ceros útiles y necaaarios. Por desgracia, 
encierra mucha verdad el siguiente párrafo 
que encuentro en el último número de la 
Revista de Agricultura: 
" Es costumbre vieja y muy arraigada 
por cierto en todos los países al Sur de no-
sotros ol culpar á los gobiernos de falta de 
actividad ó iniciativa, sin tener en cuenta 
que muchos de los problemas que se agitan 
en esos pueblos no podrán resolverse fácil 
mente si los gobernados, consultando sus 
verdaderos intereses, no son los primeros 
en secundar los propósitos de los estadistas 
nacionales y de los gobernantes regionales, 
y continúan perdiendo na tiempo precioso 
esperando que ia administración se ocupe 
de proporcionarles brazos útiles y robustos, 
sin quo olios los soliciten y si están ó no 
dispuestos á dar mayor ensanche á las pro-
ducciones que á la voz do aumentar la r i -
queza individual vengan á dar nueva vida 
al comercio y al país on general." 
Un sistema biou organizado de inmigra-
ción puede aumentar grandemente la r i -
queza de Cuba al paso que aumentaría la 
población, y por onde la producción y ol 
consumo, esto es la agricultura, la indus-
tria y ol comercio. ¿No habrá quién, com-
prendiendo todo el alcance del beneficio 
quo ha do reportar ol país, promueva la u-
nión y organización do aquellos elementos 
que puedan contribuir al deseado fin? 
K. LENDAS. 
8UCES09. 
F A L L E C I 3 i i S N T O . 
SegÍ!í noticias, ayer fal'eoió la señora D0 
Angela Bareeló, vecina do la calle do 0; 
íieilly número ICO, quo se hallaba atacada 
lol muermo. 
A S A L Í O K o U O Y CAPTÍJUA. 
Dice el Correo de Matanzas, quo á las dos 
de la tarde del día 20 del actual fué asalta-
da por dos hombres armados la bodega q;:o 
en el poblado de Cuevi! as posee ol asiático 
¡u tó Hern&ni .z, llováudone aqdeHos $10 
en plata q te había en ol cajún de ia tienda 
i amenazado de muerto a Hernández si da.-
ba parte do lo ocurrido. 
La Guardia civil dol puesto do Caobillas, 
logró detener á dos sujetos, que parece son 
los autores del asalto y robo anteriormento 
citados, los cuales dijeron llamarse Benja-
mín Pérez y Remigio. Cruz. 
A dichos individuos, se los ocuparon dos 
revólvers con 21 cápsulas, un cuchillo, tres 
relojes, 4 pesos 15 centavos en plata, dos 
bolsas do estambre, nn portamonedas, un 
tomo de la obra titulada "El bandolerismo 
en Cuba," dos hamacas, dos frazadas, dos 
sombreros de jipijapa, un tintero, papel y 
pluma. 
Los detenidos con todos los objetos ocu-
pados, han sido puestos á la disposición del 
Sr, Juez municipal de Cuevitas, 
E N L A C A U C E L D E M A T A N Z A S . 
A las nueve de la neche, dol jueves, se 
constituyó en la Cárcel de Matanzas, el so-
ñor Juez del distrito dol Norte, á causa de 
que los presos se habían negado á comer el 
rancho, que se les sirvió aquella tardo, por 
su mala calidad. 
El Sr. Juez después do oír las quejas de 
los reclusos, obligó al contratista de la ali-
mentación de los presos á hacer un nuevo 
rancho, en buenas condiciones, que se les 
repartió á la una do la madrugada. 
doro podría ocupar? No, tú no caerás tan 
bajo. Escribe al instante quo renuncias, y 
entretanto esperemos, luchemos t adav ía . . . 
—¿Qué sucede?—dijo Arístides entrando. 
Alicia se lo refirió, hablando con vahe-
moncia y acusando al tal Mr. Salverte, á los 
hombros y al destino que así so ensañaba 
con ellos. 
Soy de su opinión, querida Alicia. Mr. 
Salverte no se ha portado bien. Fácil le 
hubiera sido hallar mejor empleo para Ro-
lando. Yo creo que á oste individuo no le 
habrá importado nada el humillar al ami 
go de la infancia de su hijo; pero en la si-
tuación en quo nos hallamos los tres, es 
preciso desconfiar dol propio orgullo. El 
sor humano jamás decae cuando desempe-
ña un trabajo honrado. Comprendo que es 
duro ol endosarse una librea cuando so ha 
soñado con una cátedra en la Sorbona, y es 
cruel recibir órdenes de viajeros, tal vez 
mal educados, cuando se puede llegar á ser 
un escritor notable; sin embargo, apruebo 
lo que ha hecho Rolando. 
¡Arístides! 
¡No hay que enfadarse! Lo apruebo: 
más todavía, lo admiro. Hasta ahora su 
hermano de Vd, no nos habia mostrado más 
que su valor. Hoy hace algo que tiene más 
mcríto, dominando los impulsos de su vani-
dad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Ganar 
tiempo? Pues como Rolando no tendrá que 
gastar nada en eí mismo, puesto que su 
manutención corro por caenta do la Com-
pañía, podrá economizar rápidamente 1,000 
írancos, y entonces, enviando á paseo á 
monsieuv Salverio, comenxaromos de nuevo 
á buscar mejor colocación. 
Alicia no tuvo má? remedio que ceder, 
porque, ¿cómo hubiera mist ido á la volun-
tad de su hermano y al razonam'ento de 
Arídticlon? Pero éltá también so sentía hu-
millada y venciia. 
Q A C 3 T I L L A . 
CENTRO AsruRiANO.—A las siete de la 
noche do boy se clausurarán los salones de 
esta popular sociedad, con objeto de que 
sus empleados disfruten unas horas de a-
sueto en la histórica Nocho Buena. 
Los TEATROS,—Espectáculos dispuestos 
para esta noche, sábado: 
Albisu.—hz. Empresa Robillot y Comp. 
ha dispuesto, en vista de la solemnidad de 
esta noche, que se efectúen cuatro tandas 
en aquel coliseo, empezando la primera á 
las 8, Los juguetes cómico-líricos elegidos 
para ellas, son los siguientes: ¡Olé, Sevilla! 
E l Chaleco Blanco, Lucifer y Certamen Na 
cional. 
El próximo lunes, "debut" en el mismo 
teatro de la tiple Sofía Camps, 
Pa¡/rct.—L,a. vuelta del hijo pródigo, ó sea 
el retorno á su hogar primitivo de "Las No-
tabilidades Europeas y Norteamericanas", 
que dirige el Coronel Pubillones.—Como hoy 
es Noche Buena, Serafín León ha resuelto 
que se ofrezcan dos funciones en aquel lo-
cal: la primera á las 7 y la otra á la 1 do la 
madrugada. 
La gimnasia á la una 
E s un buen digestivo, D? Bruna. 
Alhambra. — Compañía de Variedades, 
A las 8 i : Pepa y Pepita —A las 9 i : L a No-
via del Orangután.—A las 101: Estreno de 
Los Guanajos.—A las 11-J: ¡Los Ounajos! 
—Bailo á la terminación de cada acto. 
L i s AVISPAS.—Hoy, sábado, el dia de la 
gran noche, como se halla alborotado el 
avispero, saldrá á la calle el primer número 
de Las Avispas, semanario en forma de 
cuaderno, quo dirige el avispado "Justo do 
L a r a " y que se ocupará de crítica, costum-
bres y asuntos de palpitante actualidad. 
A l quo Las Avispas compre,—queridísi-
mo lector,—no harán probar Las Avispas— 
lo fuerte do su aguijón.. 
ACLARACIÓN-.—El funesto accidente que 
privó de la vida al desgraciado Sr. Sán-
chez, no ocurrió en la barbería E l Louvre, 
como por "lapsus plum;n" digimos en el 
aúmero de ayer, sino on el "Salón de In-
glaterra", calle del Prado, junto al Cosmo-
politan. 
DEFUNCIÓN.—Eu la mañana del 20 del 
actual dejó de existir el apreciable y queri-
do joven D. Antonio J. Arrondo y Caste-
llanos, empleado dol ramo do comunicacio-
nes telegráficas. 
El finado pertenocía á la benemérita ins-
titución de Bomberos del Comercio, y tanto 
sus compañeros de corporación como los de 
Bomberos Municipales, dieron pruebas pa-
tentes, durante la enfermedad y entierro 
del malogrado Arrondo, del aprecio y sim-
patías que el desaparecido hab'a logrado 
conquistar en ambas instituciones, de cuyas 
pruebas se muestran altamente agradocidos 
ios heri ia'',o:i del que hoy duerme el sueño 
de los justos. 
CUENTO.— 
aballero so marcha 
en oí "exiM C. 3" de Valencia, 
y cuando ya está eu el coche, 
gozoso al estribo llega 
un amigo á quien no ha visto 
doído larguísima fecha, 
y á quien quiere, aunque es un hombre 
de mezquina inteligencia, 
—¡Adiós, Cándido! 
—¡Adiós, Popo! 
—¿Qué tal tu salud? 
—Muy buena. 
—¿Y la tuya? 
—Superior. 




—¿Y vas solo? 
—Por las señas 
—¿No estabas casado? 
— S í . 
—¿Y qué? ¿No viajas con ellat.. . . 
—No; porque la tengo en Muía 
hace ya un mes con mi suegra. 
Suena el pito parte el tren, 
y el que en el andén se queda, 
no responde á los saludos 
del amigo que se aleja, 
y murmura tristemente: 
—¡Jesús, qué sociedad esta! 
¡Qué matrimonios hoy día 
por todas partes se encuentran! 
¡No he visto mayor cinismo 
ni más grande desvergüenza! 
¡Tiene á la mujer en muía 
y él va en coche de primera! 
F . Pérez. 
COMPETENCIA,—Aunque no les liga nin-
gún lazo de amistad ni siquiera se conocen 
mutuamente los propietarios de Cuba-Cata-
luña, Galiano 97, y ÍQ E l Brazo Fuerte, tam-
bién Gallano 132, sabemos que esta noche 
se celebra un certamen gastronómico entre 
ambos conocidos eetabiccimientos de apeti-
tosas golosinas y víveres selectos. 
Se trata de averiguar cuál de esas casas 
contieno mejores pavos, lechónos y guineas 
dorados al fuego, vinos de superior calidad, 
dulces confeccionados con mayor esmero, 
etc., etc. Los que apuestan en favor de la 
primera dicen quo "Cuba-Cataluña" signifi-
ca "la fraternidad de dos pueblos unidos por 
un guión (qno es el estómago)." Los quo han 
casado cortones por la otra tienda procla-
man que "El Brazo Fuerte" es el "esfuerzo 
del trabajo." El Jurado está compuesto 
por un sin número de parroquianos que acu-
dirán á una y otra parte á hacer "su ran-
chito". 
—Esa lucha me divierte. 
—En la arena espero verte. 
—¿Y si papá refunfuña? 
—Voy á Cuba-Cataluña. 
—¡Cien onzas á E l Brazo Fuertel 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Para el próximo 
martes, veinte y sioto del actual, tercer día 
de Pascuas, prepara la Sociedad docaua uu 
magnífico bailo, eu el que tocará la orques-
ta de Carlos Díaz. Es g'-ande ol entusiasmo 
quo so ad viorte entre la juventud para asis-
tir á esa función, que resultará lucidísima, 
tanto por los naturales atractivos de la mis-
mal cuanto r^rque so regalará á las bellas 
un precioso objeto de arto, como presente 
do Ano Nuevo.—A las bonitas eocias del 
Pilar—pir ?.- la Directiva aguinaldear. 
P s í s S a •úiRNTOf'. -Rafael Cebrcros ha da-
do á la imprenta, los Bigoientea rasgos de su 
o1 ama: 
•'Todos nos engañamos á nosotros miamos, 
con la diforencia de que cada uno lo hace 
de distinto modo." 
"Debemos mirar al cielo para consolamos: 
á la tierra para consolar." 
En un álbum: 
"El hombro que está siempre alegre es un 
mortal bien triste." 
NOCHE BUENA.—En todos los pueblos de I 
ja cristiandud se celebra ol nacimiento del 
Niño-Dios—que vino al mundo on humilde 
easucha,—con regocijo y alborozo inusita-
dos. El programa es el siguiente, en la 
mayoría do los bogaros: Mientras la fami-
lia acude al templo á las doce de la noche 
á oír la misa del gallo y, consumada ésta, 
los alegres villancicos que toca el órgano, 
los criados ponen la mesa y preparan la co-
lación. A la una da comienzo la legenda-
ria cena, reuniéndose en apretado haz el 
anciano abuelito, el papá con su esposa ó 
hijos y media doceüa do deudos ó amigos 
íntimos. Todos pasan unas horas do inten-
sa y franca alegría, devorando ricos manja-
res y sabrosos dulces, rociados de vez en 
cuando por vinos que dan fuerza á la san-
gre y calor al estómago. 
Los jefes de casa, desde el potentado basta 
V I I I . 
¡Cuán terribles eran las reflexiones que 
oprimían el cerebro do Rolando durante las 
interminables noches de viaje! Salía de 
París por la línea del Este á las ocho y cua-
renta de la noche, y llegaba á Bale á las 
siete de la mañana. Descansaba durante 
todo ol dia, y por la nocho regresaba á Pa-
rís. Mostrábase el nuevo jefo conductor 
muy atonto, pero frío y reservado con todo 
el mundo. Su orgullo instintivo le alejaba 
de todo género de familiaridades, y como 
de dia so entregaba al sueño, pasaba en ve-
la toda la noche, siendo éste el más cruel 
de todos sus sufrimientos. En tanto que el 
tren corría á toda máquina. Rolando, en-
vuelto en su capa, solía tenderse en la ban-
queta del vagón. Allí permanecía inmóvil, 
despierto, evocando el recuerdo de los pa-
sados días. Veíase libre, rico, feliz, en 
aquella época en que su hermana y él cau-
saban la envidia de todo el mundo. ¿Quién 
ae hubiera atrevido á profetizar que habia 
de ser tan obscuro, tan incierto y triste su 
porvenir? 
¡He ahí á lo que el hombre queda redu-
cido cuando quiere ganar el pan de todos 
los días, cuando carece de apoyo y protec-
ción! pensaba Rolando. En la strúggle for 
Ufe hay un vencedor por cien mil vencidos! 
¿De qué sirve estar armado para la lucha y 
tener nutrido de ideas el cerebro? E? preci-
so morir do hambre ó descender dol rango 
social en que so ha nacido. Ahora bien; 
que un hombre descienda por eu culpa, na-
da más justo; un vicioso, ñ ü borracho, un 
pore ioso, sufren el castigo y no deben que-
jarse; pero quien no tiene ninguna falta de 
que acusarse, quien ba trabajado y lucha-
do, ¿puede conformarse con que la sociedad 
Bstólmai constituida? continuaba pensando. 
La suerte de unos, ¿se realiza siempre á 
| expensas de la desgracia do otros? Eaton-
el menestral, acuden á surtirse en las tiei -
das de víveres finos, tales come las que te 
mencionan en otro sitio de esta f-ecciót 6 a 
L a Vizcaína del Prado; á San Rafael 14; á 
Santo Domingo, O'Reilly; 6 á E l B&milkte 
de Neptuno. Y á propósito de este estable-
cimiento, un señor nos dijo que el miérco-
les había visto llegar allí á unos cien lecbo-
nes jóvenes, tranquilos é inocentes (aunque 
dando el "do de pecho" con voz acatarra-
da), sin pensar los pobrecitos en la mala 
pasada que les iba á jugar el Sr. Coll. 
Ahora bien, después de la cena no será 
desacertado proveerse del "Agua Aperitiva 
Húngara" que favorece la digestión y, se-
gún el célebre Dr. Dujardiu, regula las fun-
ciones abdominales. Pedidla en las princi-
pales droguerías. 
Como llegado el primer dia de Pascua, es 
costumbre hacer obsequios adecuados á las 
señoritas y á los niños, nada más fácil quo 
proveerse de objetos, propios para aguinal-
dos en la hermosa joyería LaAcacin, en Los 
Puritanos (cintas, blondas, encajes, muñe-
cas de biscuit) ó bien en L a Marina (Por-
tales do Luz), donde se exhibe un primoro-
so calzado para la infancia; en la confitería 
L a Habanera, Obispo; ó en la tienda La 0-
pera, que atrae con su música de tejidos, 
escrita en el pentágrama por los mejores 
compositores do Manchester, Lyon, Barce-
lona etc. etc. 
Y ahora ¿qué nos rosta? Sólo anticipar-
nos á hacer votos porque los suscripto-
res del DIARIO DH LA MARINA tengan fe-
lices Pascuas y amanezcan en Año Nuevo 
con ana salud de hierro y la bolsa repleta 
de centenes. 
EXHIBICIÓN DE COENÓPETOS.—En los 
corrales do la Plaza de Toros están de ma-
nifiesto las seis fieras, recién llegadas de la 
Península, que han de lidiar en aquolla pis-
ta el espada Centeno y sus muchachos. Na-
da se lleva por ver esos bichos, todos de 
hermosa lámina, buena cornamenta y más 
bravos quo las guindillas. . . . agrícolas. 
¡Cómo al castigo se crecen, 
Cómo lucen en la brega! 
¡Con qué donaire se plantan 
Los toros de Benjumea! 
La corrida empezará temprano, accedien-
do á los deseos de "la afición," que así lo ha 
suplicado. 
OPERA ITALIANA.—Para la función ex-
traordinaria del domingo 25, la Empresa 
Sioni y Ca ha elegido el tercer acto de 
Fausto y la hermosa ópera Cavallería Bus-
ticana. En la obra de CTOunod la Linda Re-
buffini interpreta á la espiritual "Marga-
rita." 
A VUELA PLUMA.-Junto con el frió que 
se siente en la Habana hace dos días, han 
llegado á Za JBrtmía, Sol esquina á Haba-
na, hermosísimas colchonetas, superiores 
en calidad y tamaño, propias para los que 
están en vísperas de contraer la terna co-
yunda. En la misma casa, además de cal-
cado de los mejores fabricantes, nay regias 
alfombras de estrado. ; 
—Hoy habrá fuegos artificiales, á las 7 de 
la noche, en la Calzada de Gab uo, frente 
al antiguo local de los Bomberos del Co-
mercio, dondo se halla ahora establecido el 
almacén de víveres finos E l Bombero. En 
esta casa existen mangueras (vulgo "lon-
ganizas") y líquidos en abundancia (vino, 
cerveza y licores), para apagar los incendios 
do hambre y sed que ocurran entre los mo-
radores do aquel extenso barrio. 
INICIALES COÍIPROMETEDOKAS.— 
A un tal Gregorio García 
sus iniciales un dia 
curioso le pregunté, 
y mo respondió: G. G 
¡y pensé que so reía! 
Bamón A. Urbano. 
E L COLMO DE LA CORTESANÍA.—La rei-
na de Sajonia adora á los niños, aunque 
Dios no le ha concedido los dulces placeres 
de la maternidad. 
Paseándose S. M. dias pasados por el par-
que de Drosde, encontró á eu paso á una 
nodriza que llevaba dos hermosos bebés. 
Entre la reina y el ama se entabló el si-
guiente diálogo: 
—Son gemelos, ¿verdad? 
—Sí señora, gemelos. 
—El padre debe estar muy orgulloso. 
—El padre de este pequeñin—contestó la 
nodriza,—está muy orgulloso, en efecto; 
mas el de este otro murió haco dos meses. 
—Pero, ¿no me habéis dicho que eran ge-
melos? 
(La nodriza sin turbarse.) 
—Vuestra majestad dijo que lo eran, y 
por nada del mundo me hubiera atrevido á 
contradecirla. 
— g » - » 
Escuelas dominicales de la Habana. 
Donativos con que contribuyen generosamente las 
personas que se expresan, para el reparto do pre-
mios á todas sus alumnas en el presente año: 
C A L L E D E O ' R E I L L Y . 
ORO. 
Suma anterior $ 
Sra. D1} Elena Pr-ts de Sánchez Gómez 




U n * z pnterí i 
Una bjrberí* 
" L i I - l i de Cuba" , 
• ' E l Nuevo Destino" 
" L i rrirauveri" (peletería) 
Una c-.misería 
Fotogr li i de Cohner 
ídem de Snárcz 
U n í p •jarerí') 
0 s i de máquinas 
Otr i ideni 
Una bodega 
L a Enciclopcdii 
('«BI de cuadros , 
Sres. L SopeíU y C!.1 
' ' L i Lucha" 
Una relojerú 
Un t librerí a 
Una brtica 
Sr. Capellán de Santt Catalina 
Una sastrería 
Una relojería 
Una camiserU. . . . • -
Otra ¡dem 
' • E l Azul Dinubio" 
' ' L a Serafina" 
Casa de timbres eléctricos 
Sucursal del Anón 
C A L L E D E L O S O F I C I O I . 
U n í casa particular 
O t n idem 
Agenci-i ile currctones 
Una o s a partir iu «r 
Un almacén 
Una sombrerería 
Una bod. g i 
FkrmBoiB de Fernández Criado 
Un hlmiceu 
Un café 




Sr. F . Rosell 
" L a M s r i n a " (dulcería) 
Un Im icen de vinos 








Un c fe 
Una tienda 
Una bodeg' 
D. Eusebio Fernández 




Una forreterí J 
Una barbería 
Hotel Mascottc 
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Total $ 123 £0 
C A L L E D E O ' R E I L L Y . 
Un almacén, un.» 1 t i de m nteca. 
" E l Br zo Fuerte", 10 Mitas de dulce. 
( C o n t i n u a r á . ) 
ees, fatalmente, la energía so disuelve, la 
voluntad so quebranta, la conciencia se do-
blega. ¿Quíéu tiene, derecho á decir "soy un 
hombre honradof" ¿Aquél que siempre ha 
sido feliz ó el quo ha mordido el cebo de la 
brut;:l tentación? ¡La tentación! La con-
ciencia do llolaudo sufría rudos asaltos. 
El desgraciado acababa de desconocer el 
deber y la verdad, porque ee nocosario con-
siderar separadamente la justicia divina y 
la justicia humana. Dios ha prohibido el 
crimen y ol robo, poro ba ordenado tam-
bién que loa hombres se ayuden unos á 
otros. ¿Por qué clamar contra Dios por-
que condona á los ladrones y criminales, 
cuando lus hombres entre sí se destruyen 
eucarnizadamente? En una batalla todo 
está permitido al soldado: hiero á su ene-
migo con ciega y sanguinaria rabia, y des-
graciado de él si la compasión detiene su 
brazo al dirigirle un golpe mortal. Puesto 
que la vida es una batalla, el individuo tie-
ne los mismos deberes que el soldado. ¿A.-
caso el mas fuerce no aplasta constante-
mente al más débil? ¿Acaso no cometen dia-
riamente, unos en detrimento de otros, cen-
tenares do robos permitidos y tolerados? El 
soldado vencedor es celebrado, recompen-
sado y aplaudido con entusiasmo; el espe-
culador repleto de millones es envidiado, 
adulado y admirado por la multitud. El 
uno, sin embargo, ha matado; el otro ha ro-
bado. Sin duda; pero el soldado que mata, 
puede ser muerto; el especulador que arrui-
na á los otros, puede á su vez ser arruina-
do. Los mismos ladrones y criminales vul-
gares, ¿no corren acaso peligro, no están 
expuestos á los rigores de la cárcel ó del 
patíbulo? Pero las leyes divinas son eternas 
y justas, en tanto quo las leyes humanas no 
son otra cosa que medios de defensa adop-




L i .memla, loa colorea píllido?, los dolores 
de estómago, la irreprularidad menstrual, 
flores blancas, necesitan para curarse con 
rapidez do hierro en estado soluble y de 
fosfafos; reunidos se encuentran en el 
Fosfato de Hierro Leras popular para los 
niíios p;ilidos y dulicados y las jóvenes en 
formación. 
Conviene prevenir al público que si las 
experiencias clínicas do los módicos Blache. 
Birtboz, Monod, Gribout y otras celebrida-
des de los hospitales parisienses, han do-
mostrado quo el JARABE DE RÁBANO IODA-
DO de Grimaulty C?, es el más eficaz ó in-
mejorable en las escrófulas, el linfatismo, el 
raquitismo, la palidez do color y la blandu-
ra do las canes, las enformodiidcs del po-
cho, por reunir en íntima combinación el 
iodo y los principios de las plantas anties-
corbúticas en toda su pureza, pues so pro-
para en frió; ha de cifrarse especial cuidado 
en no aceptar una imitación ó falsificación 
y cnidar que el frasco lleve la firma y mar-
cade fábrica con el sello de la casa Grimault 
y C* do París que lo fabrica. 
CKONICA R E L I G I O S A . 
D I A »4 D E D I C I E M B R E . 
E l Circular está en Beléu. 
Ayuno con abstinencia do carne. San Gregorio, 
presbítero y mártir y santa Irmina, virgen. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
La alegría y la solemnidad son inseparables do la 
fiesta de mañana. E l oücio y la misa que la iglesia 
celebra á media noche, y á la cual la Iglesia convida 
k todos sus Lüos, nos muestra bastante la celebridad 
de la fiesta. iQuú no debemos hacer para prepararnos 
i ella? Pasemos pues toda la vigilia do este gran día 
en ejercicios de piedad, y demos de mano á todos los 
negocios temporales, sobre todo, después de medio 
día. Empleemos todo este tiempo en adquirir U J san-
tas disposiciones en que debemos estar para ser del 
número de aquellos a quienes los ángeles vendrán á 
anunciar la alegría celestial; aquella alegría que pro-
duce on las almas santas el día del nacimiento del 
Salvador. Pasemos la mayor parte del día en oración, 
< en el ejercicio de otras buenas obras; y digámonos 
muchas veces: mañana debo ser para nosotros un día 
de gracia y de salvación. 
F I E S T A S B l i D O M I N G O . 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
IM ocho, y on las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.— Correspondo visitar á 
Nuestra Sefiorra de las Mercedes en su Iglesia» 
Iglesia de Sa • Felipe Neri, 
E l día de Noche Buena, á las diez de la noche, da-
rán principio los Maitines cantado». A las doce misa 
«olemue, seguida de dos rezadas; á las siete y media 
misa de comunión general de los Asociados do Nues-
tra Señora del S. C. de Jesús , y por la noche del día 
de Pascua do Navidad habrá Eosario, Sermón y Ado-
ración del Divino Niño. 
E l día 26, lunes, á la- ocho, misa solemne, después 
de la cual se dará la Bendición Papal con Inuulgcn-
cia Plenaria, prévios los requisitos de Confesión y 
Comunión. 
14698 . 3-23 
O O M i C A E i t 
\tmmt á los Mcf i iMos. 
Se vende en propon-ión seis serpentines de cobre 
pai i defecación, de 3 pulgadas por 14 piés, con seis 
válvulas, globo de 2 i pulgadas con platillos, 6 llaves 
metal de 3 pulgadas para vapor, 6 tees hierro de 3 i 
pulgadas con platillos de 7^ pulgadas, 12 llaves hie-
rro de 3 pulgadas, 6 válvulas metal horizontales de H 
pul ida» , todo ajustado á dichos serpentines pedidos 
al Norte y que acaban de llegar á este puerto. 
Informaran Cagigal y Cp. , plaza de San Francisco 
ferretería. 14510 15-17D 
Habana, diciembre 20 de 1892. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: Pongo on conocimiento 
de V, que desde esta focha y íl causa de su 
mal estadp de salud, ha dejado de pertene-
cer á mi almacén de tabaco on rama, como 
comprado? del mismo, el Sr. D. Gabriel 
González, á quien por tal motivo ho revoca-
do el poder que le había conferido para el 
uso de mi firma, dejáudo lo on su buena 
opinión y fama. 
Do V. atonto s. s. q. b. s. m., Bruno Dias. 
14697 ^ 2-23 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
L A F L O R D E C U B A . 
de E d u a r d o Ig les ias . 
Habiendo recibido la segunda remesa do casimires, 
armoures y albiones, de excelente calidad y capri-
chosas pintas, llamamos la atención del público sobre 
l a rebaja de precios, para que puedan hacerse trajes 
baratos en las próximas pascuas. 
E n camisería hay constantemente un surtido geno-
ral en corbatas, pañuelos, medias, camisetas, calzon-
cillos y todo lo que concierne al ramo. 
Dragones 4G. Teléfono 1487. 
143o9 alt. 13-10 
MABEID, 23 DE DICIEMBRE. 
3414 en 17500 
Aproximación á los 600,000. 
Mlk w Salmoiite y Mm 
Mercaderes ''S1-.. 
C 22. 2d-24 2a-24 
L a Ermita de Arroyo Arenas. 
Continuación de los donativos recolectados por la 
Sra. D? Catalina R . de Rodríguez, para la fabrica-
ción de la nueva ermita de Jesús Nazarenos del 
Rescate, patrono de este pueblo: 
Oro. B Hieles. 
Suma anterior 
D. Ciríaco Rodríguez 
D'í f alalina Rivcrc de R o -
dríguez 
, . María Re^la de Zapata. . 
. . Rosa V . (Ic Sánchez . . . . 
Una devota 
D ? María Guerra y Delga-
do 
Una devota 
Sra. de Camps 
Una devota 
Idem ideni 
D . Tiburcío 1 barra 
" E l Encanto'' (Pe le ter ía) . . 
D ? Luisa Santa Cruz de 
Quintero 
. . Dolores Santa Cruz y 
Volazquez 
. . Angula Solano, viuda de 
Albenr -
Una devota 
D:.L Dolores L . de la Torre 
do Lcnzano 
. . Angela Mal nica, viuda do 
Rosell 
. . Francisca Rodríguez de 
Castillo 
. . Sebastifená Embil, viuda 
de Rodríguez 
Josefa Sota de Oliva 
. . Teresa Alca 
*. Concepción Montero 
Paulina Pondal 
Ana Oliva 
. . Mercedes Foms de Cañi-







. . Carmen Igualada 
. . Flora Igualada 
D . Juan liernal 
D ? Mercedes Soto Navarro. 
. . Belén Martínez y fami-
lia 
. . Mutilde Márquez 
D . Juan Kigol 
. . Buenaventura L . de Z u a -
D ? Francisca Martínez de 
Murga 
" L a Habana" (sedería) 
D!.1 Antonia N. de Pardo. . . 
. . Lutgarda N 
. . Julia Martínez 
Una devota 
Idem idem 
Una devota del Pilar 
P'.' Leonor Wegenor 
. . Josefa Gómez 
Florentina Gómez 
•« Rita Perdigón 
>. Mercedes Morales de So-
to Navarro 
•« Caridad Morales do R o -
mea 
Ti. Manuel José Morales 
D ? Hilaria Morales 
Guillermina Zaldo de 
Morales . . 
. . María Zaldo de Mai-tíncz 
Sra. Viuda de Zaldo 
D. Alberto Herrera 
Una devota, 400 ladrillos y 
Dr. D . Tomás Vicente Co-
ronado 
D. José Quiñones 
" L a Rusia" 
D ? Angela Torres 
L a niña Alicia Tapia. 
Una devota 
D ? Clara G. Tinoco 
im J . Miró de Carricaburu.. 
«. Josefa Miró de Carrica-
buru 
D . Alfonso Bctancourt.. . . . 
Uua devota 




D . A. R. de Morales 
Una devota 
D ? A. Q. do Cbarún 
Luisa P. de Rodrigo. . . , 
María R. do González. . . 
Una devota , 
Idem idem 
I ) ? M . C . de Sariol 
Pra. Viuda de San Pedro 
Una devota did Nazareno.. 
ídem idem 
I'leiii idem 
D ? I»al)cl rinda do Viccno. 
, . Andrea Valdéa 
D. Ricardo Lloredo 
. . Luis S. Cruz 
DJ .Mercedes A., viuda (h-
Crcmades 
D. ffederioo Regatillo 
.- Adolfo Saenz Yañes 
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(Continuará.) 
iVbia.—Todas las perfonas oue deseen contribuir 
o n su óbolo, para ol tndioado Objeto, pueden entre-
g u-lo d la Comisión de M.i ¡riaat rvwkctaras, ó al Sr. 
C-ira l'árroco dil C'iiüUi 
c m i w 
G-ratitud. 
Necesito dar públicamente gracias al Dr . Gálvez 
Guillem, por la cura de un mal de orina que en roí 
ha realizado. Dicho mal hacía años me atormentaba y 
multitud de sabios médicos no habían podido ni ali-
viar. 
Apolinar Stiárez. 
Calzada del Monte. C—2194 6-22 
Ntra. Sseñora del Buen Socorro 
Sociedad do Socorros Mutuos de Artesanos 
do la Habana.—Secretai'ia. 
Debiendo verificar esta sociedad, según prescrip-
ción reglamentaria, junta general de elecciones du-
rante el mes de diciembre, la Directiva ha acordado 
se lleve á efecto el domingo 25 del corriente, á las 
doce del dia, en el local que ocupa el "Centro Cana-
rio." Prado 123. 
E n tal virtud, el Sr. Presidente me encarga cite á 
los Kefiores asociados para dicho dia y hora, enca-
reciéndoles la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
Lectura del acia de la junta anterior. 
Informe do la Comisión de glosa. 
Balances generales. 










Habana, 20 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
Asensio Saujuan. 14664 3a-22 3d-23 
SORTKO 1.423. 
11815 jittiaflo en $ 2 0 0 0 0 
1647 ¡ta 5000 
Vendidos por 
I l P I B L L O l s r . 
Teniente Rey ntím, 16. Plaza Yiejft. 
C 2202 3a-22 3d-23 
4 
Asociacltfu de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se sa 
can á pública licitación los suministros de 
carne, leche, aves y huevos y carbón vegetal, 
para la Casa de Salud Lú Purísima Concep-
ción, así como el servicio de conducción de 
cadáveres, todo para el año de 1893. 
Los pliegos do condiciones ee hallan de 
manifiesto en esta Secretaría, todos los dias 
de 8 de la mañana á 9 do la noche; y la l i -
citación tandrá lugar en la mencionada Ofi-
cina á las 8 do la nocho del dia 29 de este 
mes, á cuya hora el Sr. Prosi dentó de la 
Sección ante la Comisión do suministros, 
recibirá las proposiciónos en pliego cerrado, 
procedióndoso acto se sudo á su apertura 
y exámon. 
fia^ana, 22 du diciembre de 1892.—El 
gecrotario, M. Paniagnú. 
14670 alt ' 3a 23—3d 23 
Diciembre 23 de 1892. 
I M Ü E L GÜTIEREEZ. 
c 22: 
BRILLANTES. 
Tenemos snríido en todos tamaños 
blancos y limpios: alhajas oro, 18 ki-
lates, para toaos los gustos y de Ulti-
mos modelos; Tendemos ÍÍ precios de 
ganga, por ser de segnnda mano. 
50, LA PERLA 
8-22 8-22 C 2190 
A S O C I A C I O N " 
de Dependientes del Comercio déla Habana 
SECRETARfA. 
Do orden del Sr. Presidente y por acuer-
do do la Junta Directiva, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general 
extraordinaria quo tendrá lugar en los sa-
lones del Centro do esta Asociación á las 
siete y media de la noche del día 25 del co-
rriente mes. 
En esta sesión se dará cuenta con el pro-
yecto do ampliación de la Casa de Salud 
"La Purísima Concopción," y á fin do quo 
los señores asociados puedan tomar acuer-
do concienzudo acerca de las obras quo so 
proyectan; los planos, presupuestos y me-
morias de las mismas, so hallarán á su dis-
posición para su estudio en esta Secretaría, 
todos los dias de 8 do la mañana o 9 de 
la nocho. 
Para tomar parto en la junta es requisito 
indispensable estar provisto del recibo de 
la cuota social del mes de la fecha. 
Habana, 1G de diciembre do 1892.—El 
Secretario, M. Paniagua. 
14459 8a-lG 8d-17 
- A . " V " Z S O . 
Rein-itc de allnijas de oro y bri'.lantes con arreglo 
al artículo 1872 del Código C'ivil y el Reglamento de 
casas de Prústamos, el martes 27 de este mes á las 
nueve de la mañana, serán remáti <\o.; ciento veinte y 
un lotes de albajas por valor do 15,000 pesos oro a) 
mejor postor. E l sobrante que réiólíe de capital é in-
tereses será devuelto á sus dueños. 
N O T A . Esta respetable IM»P presta dinero sobro 
alhojas al 2 per ciento mensual eu sumas crecidas y 
en pequeñas va&- barato quo nadie. Plazos do un mes 
á un uño según lo deseen. 
Casa do préstamos 
L a Antigua América, 
Ncptuuo 39 y '11 de Andrés l$:irallobre y Cp. 
(8. eu C.) Telefono 1452. 
11682 , 4-23 
mm% nmmm 
P A R A E L P A Ñ U E L O 
rUUFOMlSTAS DI¡ I.AE COllTICS 
do España, Gracia y Holanda 
ESENCIA : L v i c r e c i a . . 
— X j i l a s d.e I P e r e i a . 
EXTRACTO : G J - r a c i o s a . 
— l ^ e a u d . ' J S s r j a . g n o . 
— B o n o r u e - t I R o y a l . 
— IKesocléL 
— M u - g r - i e t d e s B o l a . 
J A B O N E S Y P O L V O S D E A R R O Z 
-A. r . 0 3 imiSIVIOS OLOrtEJ3 
8, m « V l v i e n u e , S , M ' A i i l S . 
F R O P S S I O N B S . 
D l { . M. a. L A K K A 5 I A G A . 
Cirujaiio-Dcnti.sta.—Verifica las extracciones den-
tarios sin dolor, medi inte la acción de los diversos K -
gentes ¡ nestésíco.s. Orilicacioncs, eiupastaduras y 
dientes artifioiolefl no - lo< procedimientos mán moder-
nos de l i cieucia. Consultas de 8 á 4 Obr^pía 56, entre 
Compnstela y Aguacrtc^ 14684 4-23 
Consultas diarias de 11 íí 1. 
Tara cnfariaedades del c o r a z ó n y 
los pulmones, los martes, jueves y sá-
bados. 
B K R N A Z A 2 ! ) . T E L E F O N O 703. 
llfiOO 26-23 D 
D o c t o r A d o l f o C. B e t a n c o u r t . 
CIKDJANO-I»KNTISTA 
de la Facultad do Pensvlvania y do la Habana. A-
gnaoate 130 C 2064 26-3 Db 
D O C T O H BXdN&JbTCO 
M E D I C O A L I E N I S T A . 
Curación de las cufermedades nerviosas. Teniente 
Rey 74, do 8410 y de 1 4 3. 
14206 26-10 Db 
R A F A E L CIÍAUUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N CI11UUIA D E N T A L . 
le í Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
rersidud de lu l lábana. Consultas: do 8 á 4. Pra-
do nftmnro 7B A. C 2065 26-3 Db 
S E M Z A S . 
T > A L L I A N C E F R A N C A I S E . E L C U R S O D E 
francés principiará á (ines de entro; las señoras 
y señoritas se personarán á iuscribirso en la academia 
Carricaburu, Lamparilla 21 y las (jue deseen prepa-
rarse desde ahora pueden concurrir gratuitamente á 
mis clases, martes, jueves y sábados, a las ocho de la 
mañana. 14706 4-21 
LIBEOS E Í P R E 8 0 S . 
"¡7\ S L A V A . — E S C U E L A D E C O M P O S I C I O N , 
JCiTratado de armonía, Tratado de Melodía, Tratado 
da cüiitriipunto y fuga, Tratado de Instrumentación, 
toda la colección, 5 tomos que' valen $25 oro, so dan 
en $8-50 oro. Salud n. 23, librería. 
U m 4-23 
A M E R I C A 
pintoresca: triteres.i.nuí8 viajes, 1 t. folio con profu-
s:̂ n de gravados $ü-50 ( i, «..a Pj.jstitucióu en la 
ll i l iaua 1 t. $ l :y otros libros de América: Neptuno 
u. 124. UVerín. 1464 1 4-22 
1.INDAS NOVELAS 
Los Miserui le», por V, Hugo, 2 t. $2-50 cts. LOÍ 
Misterios dc París, 3 t. $2-50 cts. E l Conde de Mon-
to Cristo y su oontlnnaouSn L a Mano del Muerto, 3 t. 
0!.f-uno 124, Ubrgríü, 1103» f - E 
G E A N C O M B A T E 
7 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
Para la próxima NOCHE BUENA, día de cólebre batallo, ha dispuesto esta casa, 
antigua y muy conocida en esta capital y fuera do elh, «jue se conceutxen en 97, GALIA-
NO 97, todas los legiones que en diferentes puntos do la Isla ha comprado, compuestas de 
5,000 Lechónos do todos tamaños. 
4,000 Pavos de id. id. 
4,000 Gallinas guineas. 
Además, CUBA-CATALUÑA ha encargado á loa Estados-Unidos 6,000 jamones, la 
mayor parte chicos, y al alcance do todas las fortunas. 
Í^TiiKn í ^ i - f o l n f Í Q cuyo nombre equivale á una garantía para todo lo que 
H j U . M M ) " V í l l J i l l l i l l d i j expende, cuenta con un sin número de novedades para 
los días 24, Año Nuevo y Reyes, que considerándolo una tarea larga y hasta causada para 
el lector, CUBA-CATALUÑA no entra en detalles de todos éstos, y sí de algunos elegan-
tísimos racimos de pasas en cartuchos, estuches de pasas lujosamente edvasadas. 
Cajas de higos Imperial Marroquí. 
Idom dátiles de Berbería, caja de 1 libra, á 15 centavos. 
Idem id. id. id. id. de 4 libras, á $1 oro. 
Pomos do aceitunas negras y aliñadas, á 20 centavos. 
MANTECADOS DE ANTEQUERA, á 40 centavos libra. 
MARRON GLACE, á 60 centavos libra. 
á ^ n l i Q í^o-f í i l n í í o recomienda su exquisito turrón de Melocotón por la 
v U W t l " v a t t t l U l l a dad de su clase, así como igualmente los do Jijona, Fre-
sa, Mazapán, Yema, Nieve y Frutas, todos á 40 centavos libra, Alicante, superior en 
barras de l i libra, á 60 centavos. 
í ^ n l i í í í ^ a ' f «ni Jifí o tieno Prot>a(i0 Q.116 cuenta siempre con todo lo mejor que 
v U Í Í 4 * " , O í l L < l i l l l l c l se importa, tanto eu conservas como en vinos, champagnes 
y embuchados. Quesea de San Simón, Chóster legítimo. Cuajada americana. Gruyere, 
Roqaeíbrt, Patagrás, Plña y Flandes. 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
( M i a ñ o n ú m e r o 9 7 . 
TELEFONO 1316. 
9 0 , O B I S U P O , 9 0 . 
Respondiondo al nunca desmentido favor que lo dispen"a la buena sociedad habanera, como tambióu ol público on general, tieno 
hoy la safefacciúu de anunciar el extenso y variado surtido que hasta ahora no so ha visto y quo sin disputa no puedo hallarse igual 
en esta ciuo.ad pura complacer el gusto más exigente que pueda haber. 
Entre las muchas confituras y bombones recibidos de los contros más principales do Europa y Araórica, so encuentran las ex-
quisitas. 
A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q U E , L O S C E L E B R A D O S C H O C O L A T I N E S , 
D E C I R U E L A C L A T J D I A , N O I T G - A T I N E S , 
NOXT(?AT A L A V A I N I L L A . A B R I C O T I N E S Y" 
A L A F R E S A , A L A Q ' S L E E T D B C E R E Z A . F R A M B O I S I N E S . 
L O S C E L E B R A D O S B O M B O N E S D E L 0 2 A L P E S . 
E u estas clases los de (plátanos) fantasía y especíales de todas clases rellenos de frutas. 
A T? A Ml̂ T Los exquisitos de VAINILLA, de FRUTAS, do MANZANA, FRESA, CEREZA, SOUDAN y otras cía-
V Ü - X l i i l ÍTXJCÍJUv £5. ges que sería largo enumerar. 
EL TAN CELEBRADO MARRONS GLASSEE en cajitas para regalo y suelto. 
MAZAPANES DE TOLEDO de todos caprichos y formas. 
En frutas abrillantadas la mar, y como ningunas otras se han presentado on plaza por su frescura y confección excelentes: 
A L B A R I C O Q T J E S , C I R U E L A S , N A R A N J A S , 
P E R A S , C E R E Z A S , C E R E Z A S , 
M E L O C O T O N E S , H I G O S , G L A S E E y en palito, 
todo en cajitas propias para regalos y sueltas. 
I?W í"1 A T A ̂  A TCTT A ^IT A PaTa regalos>10 ^e mA8 novedad presentado en la EXPOSICION DE PARIS, magníficas 
JCill J\.Í3 JJ ÜL-Li JLil.kjJ.il on biscuit y caprichos para todos los gustos por exigentes que sean, como Igualmonte on 
cajitas do chocolate, fantasía, colosal surtido y variedad. 
. ¿ L I R / B O I L , I D I E I l < T J ^ \ r T J D J L l D . 
Colección completa para adornar esto histórico ARBOL; candeloros de todas formas, velas, farolitos á la veneciana, canastillos, 
flores, huevos con vistas, cartuchitos y miles de caprichos pnra premios de niños, cajetillas, cigarritos, petaquitas, álbums, ote. 
CHOCOLATE NOIX FARC1EB, TURRONES de Jijona, Yema, Fresa, frutas y otras clases. 
Surtido general de licores finos y otros vinos. Membrillo, higos, pa-
canas, nueces y otros viveres, todo bueno y barato. 
n s r u i i v x . s o , O I B I S I P O , I S T T J I M : . © O . C 220G 2(1-23 2a-23 
C 2192 fcffl 2-22 
abado representa uua uiña pidiendo las 
M M de HiEF.SiO 1 COCA, 
^cocA-iRONi de ALLE^i. 
El remedio maa eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangro rooobrai' y vigorizar la salud Jo las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombro cú ra la Debilidad Nerviosa, Sebür 
d a d S e x u p l y Sa BnriDOtencia. 
A la Mujer cura todas las formas da Nerviosidad, 
P o t o r e á de Gnbeza, Clorosis y 
Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y so venden on todas las Boticas 
en pomos de EO pildoras. Tomadlas y oa cenvoncereis. 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, ü. S. A, 
Elt R E M E D I O MAQ S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para corar .a TOS» aon las 
Casi siempre desaparees la T O S al conduir l a l .« caja 
P Í D A N S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
E L I X I R M • E P S f f l i 
D E G R I M A U L T Y C i a , F A R M A C É U T I C O S EN P A R I S 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y G;a, deliciosa [¡reparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita : 
¿as Malas digestiones, \ Los Vómitos A Los Qalamtires de Estómago, 
L&S Nauseas y ¡as Acedias, La Diarrea, Los EmJbarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastraiglas,] La Jaqueca, \ Las Enfsrmecladssdai /ligado. 
Combate los vómitos de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
Y á los convalecientes. — Cada frasco lleva la fírma y eltimbre azul de garantía deGRIMAULTyC"-
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
—ar-r-
I X J 3 S r - A . S " 0 ! 
UN" A3>TO de su instalación en el n. 70 de la popular calle de STeptuno, 
frente á la grandiosa F I L O S O F I A lleva 
GRiN FABRICA ESPECIAL 
D E B K ü G - I T E H O S v 
D E H . A . V E G A . 
La curación do las hernias so consiguo 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BAKO, la casa más antigua quo tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 
C 2106 alt 
* -
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ANUNCIOS DE £ 0 3 ESTADOS-UNÍDOiS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E BEISTOL 
Extracto • Ungüento t i 
Para totla clase de Hcrídas , 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PAP.A 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A M A 3 
T R A N Q U I L I Z A 
L L E T 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los módicos francesas envian á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
•jt de sus pinares y beban la savia que se extrae por ei vapor del pino 
|5p marítimo. Kátos admirables principios bals&micos son los que M. LAGASSIÜ 
jÉSíMia concentrado en su Jarabe y Pasta 'le Savia de Pino Mar í t imo , 
" iexcelenl.es pectorales recetados de continuo contra : la Tos, el Resiria-
do, el afetai ro, Un Bronqui t i s , la Bonqxicra, la E x t i n c i ó n de voz. 
ÉMAnMCadi írtoo lleva la indica do übrici.la firma y el Mío asnlde GRIMAULT y G % propietarios. 
En F c l R í 3 , 8, R u é Vivienne, y en las principales F a r m á c i a s . 
SALUI), 21.—TELEFONO 1,312. 
E s t a n d o p r ó x i m a s : i e e l e b r a r t e l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e 
PICUAS DE IIAVIDAD, NOCHE BUENA, AÑO NUEVO Y REYES, 
y s i e n d o e s t o s d i a s p r o p i o s d e g o l o s i n a s y r e g a l o s , e s t a c a s a c r e e 
u n d e b e r e l p r o p o r c i o n a r á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p u b l i c o e n g e - -
n e r a l , u n v a r i a d o y e s c e l e n t e s u r t i d o d e l o s a r t í c u l o s p r o p i o s d e 
e s t o s d í a s d e g e n e r a l r e g o c i j o . 
T e n g a n l a s e g u r i d a d d e c o n s e g u i r n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , á 
p r e c i o s m ó d i c o s , d u l c e s v a r i a d o s , c a j i t a s d e f a n t a s í a , g a l l e t i c a s , 
t u r r o n e s d c t o d a s c l a s e s , q u e s o s , j a m o n e s , a v e l l a n a s , n u e c e s , c a s -
t a ñ a s , f r u t a s f r e s c a s y e n l a t a s , v i n o s d e m e s a y p o s t r e y l i c o r e s 
finos n a c i o n a l e s y e s t r a n j e r o s . 
S a l a, 21. E L M O D E L O , f e l i n o 1.312. 
C 2183 '1-21 
M I , ROOBE BÜEM, PiStüAS í ANO 1SÜET0 
ALMACEN DE VIVERES 
A N T A C A N A 
M O H T E 77. T E L E F O I T O 1,540. 
Este antiguo y bien montado establecimiento es sin duda alguna uno 
de los que mejor surtidos se encuentran en esta capital, muy antiguo y a-
creditado por vender sus efectos bien posados y de superior calidad, JÍ pre-
cios sumamente mOdicos. 
SANTACANA, en relación con importantes Ancas de la Vuelta-Abn ¡o, 
tiene contratados gran número de lecliones, pavos y guineas, los tan afama-
dos ¡amones en dulce, que con tanta especialidad tiene siempre esta casa, 
desde $1, 1.25, 1.50, 2 y 3. 
T U R R O N E S Jijona, Alicante, á 4 0 centavos. 
Idem Y E M A , frutas, fresas, m a z a p á n , nieve, á 3 0 cts. l ibra. 
Idem en cajitas, surtido de todas clases, á 3 0 cts. 
C A J I T A S higos, pasas, dát i l e s , ciruelas, frutas cristalizadas, muy ele-
gantes. 
C A J I T A S galleticas de todas clases. 
Idem en forma de baulito. 
Idem canasticas para regalos, en diferentes formas 7 t a m a ñ o s . 
P E R A S de California, uvas, fresas, jaleas, membrillo, fresas, albarico-
ques, m e l o c o t ó n , ciruela. 
L A T A S P E R A S de California á 2 5 cts. 
Idem melocotones, peras 7 albaricoques, á 2 0 cts. 
F R E S A S gallegas, á 2 5 cts. 
P O M O S de frutas 'rancesas, e s p a ñ o l a s 7 del pais. Cervezas, sidra. 
C h a m n a ñ a de todas clases 7 procedencias. 
tiene para estos dias exquisitos quesos G r u 7 e r e , Chester, C r e m a 7 Ncut-
chatel, Flandes , P i ñ a , P a t a g r á s , r ices galones de vino Garnacha, Mosca-
tel, M a l v a s í a , á $1 .50 . 
N U E C E S , c a s t a ñ a s , avellanas, pacanas, coquitos del Bras i l , orejones. 
R I Q U I S I M O S V I N O S Tude la 7 F l o r de Navarra , Priorato, que recibe 
osclusivamento, $15 cuarto pipa, a $2 .50 garrafón-
C H E M A S de vainil la, cacao, c o ñ a c , café 7 otras, aniseta M a r i e B r i z a r d 
V I N O S de Jerez, Moscatel de pasas. M á l a g a , Pedro J i m é n e z 7 Mal-
v a s í a . 
C H E M A mechada de guavaba con 5 libras, 4 5 centavas, de lo mejor 
qua se conoce 7 se íabrióa espresamento para esta casa. E L i S I N R I V A L 
café molido, á 3 5 centavos libra. 
S E S I R V E N V I V E R E S A D O M I C I L I O . 
N T 
F r e n t e á 
4-21 
ALMACEN DE M B E 8 FINOS 
Y en tan corto tiempo ha alcanzado E L R A M I L L E T E ocupar puesto distinguido en-
tre los más antiguos establecimientos de su giro. Tan rápido progreso se debe, sin 
duda al marcado favor quo el público le viene dispensando en justa recompensa de haberle ofrecido efectos frescos 
y de superior calidad. Gran modicidad en los precios y ejemplar exactitud en el peso. 
I j i T T i A I f T T T I j l r n i j l 70, NEPTUNO, 70, que estima muy agradecido oste crociento favor del público, propónoso colo-
J M * J J ^ i a - l " A l j J l j J l i X JLi bear ol primer año do su fundación, ofreciendo 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
engalanar ó iluminar eoplóudidameute su exterior y presentar su espacioso y hermoso local repleto por doquiera do las más selectas 
CONSEKVAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS, NUECES, CASTAÑAS, HIGOS IMPERIALES V E N i n O S TAN SOLO para EL RAMILLETE, 
AVELLANAS, PASAS EN DIVERSIDAD DE PUKCIOSOS Y RICOS ESTUCHES, NUECES, PACANAS, DÁTILES, CIRUELAS, COQUITOS, ACEI-
TUXAS en hermosos jarros y jarrones, vasos y Dotellas, JALEAS T PASTAS de todas clases, las ricas PERAS DE CALIFORNIA y las DE-
LICIOSAS UVAS DE MÁLAGA. 
COMPRENDE también el colosal surtido do EL RAMILLETE, rica variedad do SALCHICHONES, LONGANIZAS y otros EMBUTI-
DOS. COLECCION numerosa do QUESOS ROQUEFORT, GRUYERE, CARRALES, NEWFFCHATEL, RRITC, CEEMAS, CHESTER, PATAGRÁS, 
FLANDES y otro? y otros. 
PREFERENTE ATENCIÓN dedica EL RAMILLETE á la confección de los exquisitos TURRONES, manjar delicioso que las familias 
jamás olvidan presentar á la mesa eu la coua de la tradicional NOCIÍE BUENA. EL RAMILLETE, pues, ofrece gran acopio de 
GIJONA, ALMENDRAS, AVELLANA, PIÑÓN, NATILLA, MAZAPÁN̂  FRESA, FRUTAS á 25, 30, 3;3 y 40 centavos libra. 
\ A Tfc A especialísimo ha dedicado EL RAMILLETE desde su fundación á la importación de VINOS PUROS, así FINOS, 
w J a J k j X j como de MESA, y por oso, en poco tiempo, ha adquirido justa fama de tenor la colección más completa adquiridos 
de renombrados cosecheros nacionales v extranjeros. 
No OLVIDA EL RAMILLETE lo que constituye el encanto de los niños los dias de NAVIDAD. LOS ARBOLES DE PASCUA 
grandes, chicos, cargados do FRUTAS y do MIL JUGUETES y rodeados de grandes pirámides de deliciosos DULCES y un sinnúmero de 
ESTUCHES, ROMIÍONES y otros objetos para ofrecerlos como' REGALO DE PASCUAS. 
Complemento de lo expuesto para E L R A M I L L E T E , 70, Neptuno, 70. 
¡ ¡ G R A N H E C A T O M B E ! ! 
1000 L E M E S , 1000 PAVOS, 1009 ( ¡ I M S , 1000 J A M E 
PARA NOCHE BUENA EN 
70, NEPTUNO 70, FRENTE A LA POPULAR ^FILOSOFIA" 
Unos asados, otros róllenos; con fino Jerez preparados los JAMONES, grandes, pequeños y todos baratos los ofrece EL RAMILLETE. 
¡AMAS DE CASA! ¡PADRES DE LARGA PROLE! CASADOS, SOLTEROS, no os ocupéis do vuosta cena do NOCHE BUENA, 
Ya la tendréis preparada en EL RAMILLETE, que os la ofrece muy suculenta, espléndida, rica, variada; y os la ofrece también 
modesta, sencilla, agradable y por muy poco dinero. C 2171 
'EL EAILLETE; NEPfONO 10, FRENTE A LA POPEAR "FILOSOFIA 
' alt' 2a-2a-19 2(1-21 
120. T E L E F O N O 1,317. G-ALIAITO 120. 
(ANTIGUO LOCAL DE L A ESTACION DE LOS DOMItEUOS D E L COMEUOIO.) 
ESTABLECIMIENTO DE VINOS Y VIVERES FINOS DE TODAS 
CLASES. 
PARA NOCHE BUENA, PASCUAS Y REYES. 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e l o m á s s e l e c t o q u e h a n c o n f e c c i o n a d o e l A n t i g u o y N u e v o C o n t i -
n e n t e , q u e s i n a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s y c o n la g a r a n t í a d e s u b u e n a c a l i d a d , e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o 
f a v o r e c e d o r d e I E J X J B O I M I I B I E J I E ^ O , p a r a celebrar a q u e l l a s f e s t i v i d a d e s . 
E L BOMBERO e x h i b i r á y v e n d e r á e n e s o s d í a s e l m e j o r ÜLiEIĈ HOM t o s t a d o p o r 
u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l q u e s o l o e s c o n o c i d o e n c i e r t a s p a r t e s d e l o s c a m p o s d e C u b a é I s l a d e 
P i n o s ; e x c e l e n t e s y r e c h o 7 i c h o s P A V O S y r i q u s i m í a s Q U I N E A S , y e x p o n e y v e n d e c o n s t a n t e -
m e n t e : s u s e s q u i s i t o s J A M O N A S "EM D'Ü'LCE, q u e e n e s p l e n d i d a c a n t i d a d d e s d e W b o s -
t a 6 I b s . u n o , c o n b e l l í s i m o s a d o r n o s , s e r á n l a a d m i r a c i ó n d e s u s f a v o r e c e d o r e s , y t o d o c u a n t o p u e -
d a p e d i r s e e n s a l a z o n e s y e m b u t i d o s D e l i c i o s o s vinos de mesa y de postres y l i c o r e s d e 
t o d a s e s p e c i e s y v a r i e d a d e s . TXJHROBTESS á p e d i r d e b o c a y á p r e c i o s e s c a n d a l o s o s J i j o n a 
4 0 c t s . l i b r a . Y e m a d e p u r o h u e v o y a l m e n d r a s — e l m e j o r q u e h a v e n i d o — a i d i d . F r e s a y M a -
z a p á n , á 3 0 i d . i d . A l i c a n t e , á 3 0 y 3 5 i d . i d . , y o t r o s d e e s c e l e n t e c a l i d a d á p r e c i o s m á s Í n f i m o s . 
P 1 2 H A S D ] S C i U L I F O n m A , l o m n s d e l i c a d o e n s u g é n e r o , á 2 5 c t s l a t a . F R E -
S A S Q A L L E G A S T F R A N C E S A S y d e m á s f r u t a s d c t o d a s v a r i e d a d e s t a n e s -
c e l e n t e s ( o r n o b a r a t í s i m a s y l o m á s f r e s c o e n c a s t a ñ a s , 7 i u e c e s , a v e l l a n a s , c i r u e l a s , p a s a s , h i g o s y 
a l m e n d r a s t o s t a d a s . 
N o h a y a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s y s e g a r a n t i z a l a b u e n a c a l i d a d d e l a s m e r c a n c í a s . 
P í d a s e l a l i s t a de prec ios de I E X J B O I M I B I E S I R Q y c o m p á r e s e . 
OALIANO 120 E L S O M J B E R O . OALIANO 120 
14587 5a-20 ld-84 
C O M E S T I B L E S , V I N O S Y A R T I C U L O S 
DE FANTASIA. 
M RAFAEL l I I , ENTRE CONSOLADO E 1 1 0 S T R I A . 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
q u e c o n m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s ZP-A-SOTJ-A-S) a c a b a d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e l o s 
m e j o r e s a r i í c n l o ! q u e c o n s t i t u y e n s u g i r o , p r o c e d e n t e s d e l a s m á s a c r e d i t a d a s f á b r i c a s y m e r c a d o s 
d e m a y o r f a m a , á l a v e z q u e g r a n d e s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a HEQ-AiLOS y AG-T7I-
R T A X J D O S , e n c a j a s d e sorpresa, canastillos, ridículos, etc., t o d o á p r e c i o s 3cs 
c o n o c i d o s e n e . 4 a p l a z a y a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
E n " V ' U S T O S , c o m p l e t o s u r t i d o , d e s d e e l c o r r i e n t e d e m e s a h a s t a l o s m á s e x q u i s i t o s d e 
p o s t r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , s e c o s , d u l c e s y e s p u m o s o s y c h a m p a ñ a s . 
E n X J I O O I K / E J S , u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a , s i n e x c e p c i ó n d e n i n g u n o . 
E n OOIEsTSIElIE^'V'-A.S, v e r d a d e r a e s p l e n d i d e z e n aves, carnes, pescados, 
mariscos T legrambres, d e t o d a s c l a s e s . 
E n G^TJÜKaSOS, t ^ d o s l o s c o n o c i d a a s í e 
a r a e r i c a n s 
E n C T J L l ^ I O I s r E S , p r o p a r a d o s c u d u b c 
IDTJIUiOIElS, pastas y frutas, o lo 
lifomia en su jugo, los exquisitos mantecados de Antequera, mazapán 
de Toledo, pasas imperiales de Má laga, aceitunas legitimas de la Rei-
na, nueces, avellanas, castañas, completo surtido de TTJRRORTES, &c. 
D e l a v e r d a d y e x a c t i t u d d e e s t e a n u n c i o , a s í c o m o d e l a s u p e r i o r i d a d d e t o d o s l o s a r t í c u l o s 
y b o n d a d d e n u e s t r o s p r e c i o s , s e i m p o n d r á e l r e s p e t a b l e p ú b l i c o q u e s e d i g n e h o n r a r n o s c o n su 
v i s i t a , á c u y o ñ n t i e n e e l h o n o r d a d i r i g i r l e e s t a i n v i t a c i ó n . 
p a n o l e s c o m o i n g l e s e s , s u i z o s , i t a l i a n o s y 
g a l l e g o s , a m e r i c a n o s y W e s p h a l i a . 
i a s f o r m a s , a s í c o m o l a r i c a pera de Ca-
FERNANDEZ. OUTÍEBREZ Y C01P., SAN 
E N F O R M A ! • ' • 
Son perfeotomente li iofemivas y 
Blempro ollcaces. Mas do lO.OOOmu-
_ jares Ins usan regularmente. NU'ÍC» 
dejan de proporcloniirun pronto y Ko^nro 
alivio. Gurantl/.adaa nupurior :V todas 
las otras ó de lo conl rario so devolverá el 
dinero. SI su boticario uo lienola''Mezcla 
«le TIIdoras uo Ta faceto de WUlcox no 
acepto í'd. ninpuna medicina secreta siu m6-
rito, quo aseguren ser iBualmcnto buena" 
Iieio, mande U<1. Asu agento (vf'aseabajo) por 
exiiücacioiifs selladns y reciba Ud .e lün lcoro 
mertio BbaolutamentoMKapoifabrieado por 
W JT.COX SPBO]KíC CO.. ""ihulsUla i»»* 
»; ¡le /V--¡ ••> venta por 
De venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
C U R O 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir qua 
loa bago ceHnr pimpl emento por un tiempo para 
que dcspuciH vuelvan otra vez. YO QUIEUO DE-
om UNA CUKA KAmr,VL. 
Yo bo becbo un estudio duranlo toda mi vida do 
O o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
, Yo garantizo de cur.-Sr los peores cnsos con mi ro-
moaio. Porque otros no bayan toniuo buen éxito, 
r.o es una razan para no aceptar abora una cura. 
Mándese do pronto por una botella grítis do mt 
Kemedio Inf.iliWe. Ko lo costará á V. nada el 
probarlo y lo curará. 
Dr. H. G , IVOOT, 183 Pearl M.lV.V.,E.U.deA» 
Worlba ó iui.n do por una botella gratis á la cosa da 
De venta por L o b ó y l o r r a l b a s , 
Obrapía 3 3 . 
El JASABÉ'GÁLMAHTE de la 
S E Ñ O R A WSWSLOW. 
'>obe usarso siempre pora la dontlclot. éa 
ios niños. Ablanda las onola& alivia dolo-' 
calma al nlfío, curi> el ciiüco va^twJ fc <H£ 
t: miov rem'jdio ©ara íhs ílirvrrM». ^ 
ATRACTIVO SIN PREOEDEM^ Distribución de $5^0,920. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará basta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ao celebran scmi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los diez meses restantes djl alio, tienen lugar 
en público, en la Academia d» Música, eu Nueva 
Orleans. 
Veinte años de fama por integridad en loa sorteo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifleamo» lo» abajo firmantes, que bajo nucs-
tra tupervisión y dirección se hacen lodos losprc-
uarnl ívospara ios sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Estado de Lous iana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
icoi, y que todos se efectúan con honradez, ttfUidaA 
y buena fe, y aulorisamos á la Emqresa qve luiija, 
uso de este certificado con nuestras firmas t-n f a c -
símile, en lodos sus anuncios. 
G E N ' L . W. L . G A H E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I H A R I O H . 
Los oue suscriben. Banqueros de Ntieva-Orlin tis, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que no$ 
sean presentados. 
K. M. W A L S L E Y , P E E S . L O U S I A N A N A T I O -
NA ly B A N K . 
P I E R K E L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
N A L 1JANK. 
A. H A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O I I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia do Mtísica de NacTa-Orlcaud 
el martes 10 dc enero do ISOS. 
Premio mayor $75.000 
100,000 números en el Globo. 
L I S T A DK L O S rnuMioa. 
1 P R E M I O D E . . 
1 P R E M I O D E . , 
1 P R E M I O D E . . 
1 P R E M I O D E . . 
2 P R E M I O S D E . . 
5 P R E M I O S D K . . 
25 P R E M I O S D E . . 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . 
300 P R E M I O S D E . . 
500 P R E M I O S D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S , 
100 premios do $ 100 
100 premios de 6 0 . . . . . . . 
100 premios de 4 0 . . . . . . . . 
TEBHINÁLE8. 
999 premios de $ 20 




























3134 premios aecendeutes á . . . . . $ 265.10O' 
P K E C I O D E L O H B I I X E T £ @ . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 6 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50, 
BE SOLICITAN AGKMTBB EN TODAS I'AKTUR 4 LÜtf 
Q U E B E LEB DAKX PKK01O8 E S P E C I A L E S , 
3il-80 3a-21 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se harás , 
por e l expreso, en aumaa 
de $ 9 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, asi como lotf 
del envío de l o s . B I L L E T E S Y Ll t íTAS D K P R E -




B E OOKRESPON8AL DEBERÁ D A R BU DIRECCIÓN P O R 
C O M P L E T O T I T B M A R CON C L A R I D A D , 
Como el Congreso de los E , U, ba formulado leye* 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS laf loteriae, 
nos serviremos de las Compafifas de Expru'ut' pafa 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles laa 
Listas de Premios, 
Las Listas Oficiales se enviarán & loo Agentes L o -
cales que las pidan después de cada idi'rteo, en poul ¡ 
quier cantidad, por Expreso, L I B R E D E UASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual tranquuia de la 
Lotería del Estado de Louibiana, que un parte de 1» 
Constitución del Estado,? por fallo de' T R l C U Ñ A L 
S U P R E M O D K L O S E E . L'U . , es un coritmi^ in-
violable entre el Estado y la Empresa de Louviac, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pores oomc 'raii>tu!on!as,) 
cuyos billetes se venden oonoudiendo eiiomes coiu.-
slones á los expendedores, que es necesario que loa 
compradore* se protejan IkO'wtando aoilairevtr los bi-. 
lletes de la L O T E R Í A D E L E S T A D O D E LODTSIANA. , 
ni i m n obtener el premio %Buucia4o en l* OBte 
g f B A K S U H T I D O D K R O P A H E C H A D E S E 
vT"ora; clinnibras, camisones, sa>as desde -10 cts 
vegiidos de $1-50, 2 / 3; se corta T .«O entalla á 50 cts ' 
curtido de perfumes, sedería y ajilares de Bantizar se 
l)eina psr 50 cts. L a Verdad,"Neptuno 171 
jjgg 4 2 i 
P E I N A D O R A M A D R I L E f Í A 
con los últimos figurines para peinados de teatro v 
reuniones. J 
B E E N A Z A N . 72 , 
. 14S24 alt 4a-19 4d-20 
ÜN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en cualquier clase de estableci-
miento (5 ca.ia particular lie poca familia. Y no tiene 
inconveniente ir al camino, deseando dormir en el 
acomodo. Informarán Compostela 171 almacén de ví -
veres. Tiene personas que respondan por su conducta 
14(511 4 21 
A L A S S E Í f O R A S . - E N L A T I E N D A D E mo-das Obispo 88, acaban de recibir el último mode-
lo en capoticas de paja y otros artículos de fantasía, 
se avisa á«u numerosa clientela: en la misma se a l -
quilan dos hermosas habitaciones altas á personas de 
moralidad, 14C21 4_22 
W O S V A FABRICA ESPECIAL 
B S BRAGUEROS 
36, G'SEÍLLY 36, 
E N T R E CUBA ¥ AGUIAR. 
C 2033 26-2 D 
s. 
CO C I N E R O O E N E K A L . — S E O F R E C E S I N pretensiones á dar cumplimiento al paladar mis 
Imo y menos apetitoso, bien sea en hotel, restaurant ó 
casa part'xular, dando ocho días de prueba para su 
ítaiantía y con buenas recomendaciones. Informa-
ran Cuba n. 4, el portero, y Aguiar u. 75. 
1^720 4_24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -iiii!>ular activa é inteligente y con personas res-
petables que la recomienden ,de criada de mano 6 ma-
nejadora, impondrán calle de las Figuras n. 33. 
14605 4-21 
S E S O L I C I T A 
un portero que tenga oficio y tenga quien abone por él. 
O'Reilly 34. 14581 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de una casa 
y atender unos niños. Tiene que saber coser. Cuba 67, 
altos. 14588 4-21 
L A G U N A S 66 . 
Se solicita una criada de mediana edad ^ara servir 
i la mano, sueldo dos centenes y ropa limpia, con re-
ferencias. 14598 4-21 
LA E M B A R C A D O R A , O F I C I O S 68.—SE P A -cilitau A los señores hacendados braceros, carpin-
teros, mayordomos y toda clase de personal que nece-
siten. Facilito toda clase de dependencia para esta 
capital y demás puntos de la Isla. Se necesitan traha-
jadores.—F, Sánchez 1461G 4-21 
A P R E N D I C E S D E 16 á 18 A N O S . 
Se admiten uno para la tapicería y dependiente 
otro para barnizar muebles finos, hicn recomendados. 
42 Chispo. E L C A Ñ O N A Z O . 
11017 4-21 
S A N M I G U E L 64 . 
Se solicita una criada de mano para la limpieza de 
tres CHartos y manejar una nina de cuatro meses. 
14711 4-24 
T > E S É A C U b U C A R S E UNA B U E N A J U A N E -
L / j a d o r a que posee inglés, francés, alemán y espa-
ñol. Darán buenos informes de su formalidad. San 
Miguel n. 114. 14715 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven bien sea blanca 6 de color, propia para 
manejadora de niños. Luz número 43. 
14716 4_24 
UNA P E N I N S U L A R R O B U S T A Y C O N B U E -na leche, desea colocarse de criandera: tiene bue-
nas referencias. San Pedro 4 informarán 
44710 ' ^ 
S E S O L I C I T A 
^w,00^11/1!? 6 ^ " " a que tenSa quien respon-da por él. Vedado, calle 9 6 line>i. n. 42 
M?0g 4-24 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E A L E -chc entera una joven isleña de buena y abundante 
leche como lo puede demostrar cou su cria y además 
tiene recomendaciones de otras casas respetables 
donde ha criado otra vez. Cárdenas 32 
H703 • 4_2t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PÉNIN-sular para cocinera en casa de corta famil.a pre-
tnóndola española: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella: para más informes 
callejón de Chávez n. 11 a todas horas. 
1467r' 4-23 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 11 años para manejar niños: ha de 
ser cariñosa con ellos: se fe darán $7 plata do sueldo, 
buena comida y ropa limpia. San Lázaro 245 impon-
d££ 14678 4_23 
C O C I N E R O . 
E n la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita un cocinero que sepa bien su obli-
gación. 11702 4.23 
C J E S O L I L I T A UNA L A V A N D E R A B L 4 N C A 
KJ0 de color para una corta familia: tiene que ai u-
dar a la limpieza de la casa: lia de llevar buenas re-
comendaciones, y que duerma en la coloc. ción. San 
Rafael 74. 14679 4.'>3 
D ^ i C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular, activa ó inlcli<reiiie 
acostumbrada á este servicio, ó bien de mauefadorá 
de nmos, prefiriendo el servicio de mano: tierie per-
sonas que respondan por ella: informarán Zanja nú-
mero 144 ó 146. 14H75 
S E S O L I C I T A 
un jov -n de 14 á 15 años que tengi buenas referencias 
para 1» librerft L a Enciclopedia O'Reillv „. 5)6. 
L—jj-9g 4_23 
UN MUCHACHO 
de 13 á 14 años se solicita para dependiente de libre-
yia. impondrán Neptuno 124, libreril. 11677 4-23 
UN A S I A T I C O BUE1Í é o c m E t t O y A b E A D O y formal, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablacimiento. Impondrán calle de Riela ó Muralla 
n. l id, platería. 14671 4-23 
-Se solicitan maestro y operarios; buen iorual. Fun-
dición de Madureli, Vives número 135. 
H695 4_23 
C R I A D A D E M A N O . 
Buen sueldo y ropa limpia á criada blanca ó dt 
color, con buenos informes. E l portero de la Piro-
tecnia Militar dará razón. 148!t4 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E alguna edad, de educación esmerada, para acom-
pañar á. otra señora y ayutlar ú algunos quehaceres de 
casa ó bien para la cocina de una corta familia: tiene 
buenas referencias: impondrán Cuba 56. 
14609 4-21 
TE N E M O S C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S criados de mano, cocineros, porteros, cocheros, 
muchachos para la dependencia, crianderas, cocine-
ras peninsulares, jardineros, empleados páralos in-
genios, mecánicos y maestros de azúcar. Solicitamos 
criados de mano y manejadoras. Se venden varias ca-
sas en esta capital. Aguacate n. 58. Telefono 590. J . 
Martínez. 14612 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y tenga buenas referen-
cias, y además una chiquita que pase de 10 años pava 
ayudar á los quehaceres de la casa, vistiéndola, cal-
zándola y enseñándola á coser 6 bien pagándole un 
corto sueldo. Estrella 95, entre Manrhxue y Campa-
nario. llfilO 4-21 
C A R L O S I I I , N . 2 1 9 . 
Se solicita un criado de mano que sepa suobligación 
y presente recomendaciones. 
14603 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero, sabe su oblihación y desempeña su 
compromiso en cena y comida: impondrán Obrapía 
n. 100 entre Bcrnaza y Villegas. 
14607 .4-21 
¡ ¡DINERO!! ¡ ¡DINERO!! 
Se da con hipoteca de lincas urbanas en esta capi-
tal á módico interés y en todas cantidadee. De más 
pormenores, Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana. 
14585 6-21 
Praflo i 112 
ACERA DEL LOUVEE, FRENTE AL PARQUE CENTRAL. 
S I B M P H S X^ü Q U E M.AS B.AH.A.TO VS¡HÍ)E ZIM S"Q" RikMO. 
Hoy «ue la mayor parto do nuestros colocas detallan en metálico á l 50 por 100 í í e lo que v'l ía e n billetes, fie-
be el piíbnco fyarse mucho y comprar en cagaá c o m o LA VIZCAÍNA, que vende lo que valía antes 25, hoy en 10, 
y así sucesivamente. 
L a fama de esta casa tan antigua consiste en que siempre ha vendido de los mejores efectos, bien pesados y con 
la más mínima utilidad. 
Así como en la calidad de su SIN H I V A L C A F E , siempre invariable del mejor que se importa de Puerto-Hico, 
Tóase para muestra algunos de nuestros precios y pídase el catálogo, que demuestra la economía que obtiene 
el marchante con comprar en L A VIZCAINA, 
PASTA do membrillo superior 20 cts. libra 
IDEM en cajitas de 2$ libras 50 cts. una 
ACEITUNAS manzanilla, barrilito do cristal . . 50 cts. uno 
GALONES vino moscatel, 5 botellas, superior.. 2 pesos uno 
VINOS do postres do 50, G5, 85 centavos y 1 peso botella. 
VINOS amontillados Anos de 85 centavos A $1.50 bo tella. 
V i n o s de m e s a , t i n t o y b l a n c o , g a r r a f o n e s y M e l l a s , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Surtida esta casa de todos los artículos propios para NOCHE BÜENÁ y PASCUAS, como vinos generosos y de 
postres, TURRONES, F R U T A S , CONSERVAS y demás, c o n precios siempre ventajosos sobre cualquier otro esta 
blccimiento. Sabido es que L A VIZCAINA jamás ha vendido ni T e n d e r á vino alguno de dudosa procedencia, sino 
siempre puros y legítimos de las marcas que se solicitan. 
Los Efecíes se llevan a í É M i o . 
C 2178 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -sular, reeien llecado, para el servicio de criado 
de mano de una casa particular ó establecimiento, así 
como de dependiente de café, fonda ó bodega: tiene 
iiuien responda por él. Teniente-Rey 24. 
14582 4-21 
DE S E C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad en casa de una corta 
familia, bien sea liara la Habana 6 el campo: es asea-
da y de toda confianza: informarán calle de la E c o -
nomía u. 42. 14590 4-21 
ÜNA CRIADA ULANCA DESEA COLOCAR-se cu casa de corta familia para el servicio de 
mano: tiene quien responda de su conducta. Suárcz 
n. 111 darán razón. 14593 4-21 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E MANO que sepan manejar niñes y que tengan buenas re-
ferencias, además se quiere una lavandera. Aguiar 95 
11595 .1-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S A N A Y R o -busta, de dos meses de parida, abundante leche, 
solicita una crianza á inedia leche, bien para aquí ó 
para cualquier punto del campo: informarán Luz 97. 
1459G 4-21 
$ 2 5 , 0 0 0 
se desean colocar con buena hipoteca y en detalle, 
siempre que las paifidas sean de $12,000, $8,000y 
$5,000; el interés será módico y el plazo convencio-
nal. Paula 45 inforu.arán. 11599 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular sana y robusta y con buena 
y abuiidantc leche pura criar'.á leche entera, tiene 
perdona que la gai anii íe: impondrán plaza del Polvo-
rín, galorf.! alta, énarto número 31, por Tejadillo. 
14600 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular recien llegada, de manejadora de niños con 
los que es muy cariñosa ó de criada de mano eu casa 
de una corta familia: impondrán Salud 43. 
14615 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser en máquina y á mano, de 7 á 7, ó para co-
Bei y hacer los quehaceres, prefiriendo la costura: 
impondrán Compostela 20, en la misma informarán. 
, 11603 4-21 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el servi-
cio de una señora; sueldo doce pesos oro y ropa lim-
pia. Empedrado número 15 
11685 4_23 
A L M I D O N A D O S 
Se solicita uno que sepa su obligación, en San Mi-
guel numero 11, se le da buen sueldo. 
14662 6-23 
S H S O L I C I T A 
una oficiala de modista y de sombreros, tiene que sa-
lir de la Habana por tres meses y darán razón hotel 
baratoga, calle del Príncipe Alfonso n. 15. 
1-í699 4-23 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 10 años, con buenas referencias para 
muchacho de un establecimiento. Obispo 6r>. 
14690 ^_23 
C O C I N E R A 
So solicita una para una corta familia en O'Reillv 
numero 87. 14690 4_v3 
E n en ol Vedado, L i n e a 4 3 . 
se solicita una manejadora que tenga persona que la 
garantice: sueldo $15 oro y rtpa limpia. Informan á 
todas horas. M6ri3 Ha--2 3d 23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DK C I N C O MK-ses de panda, cou buena y abundante leche, de-
sea colocarse para criandera á media leche: tiene per-
sonas que respondan por su conducía: informarán San 
Lázaro 28o. 11626 4 ¿o 
p R l A D Ü S . - S E S O L I C I T A N 3 PÍHCÑAfTcO 
VJcincras blancas, 2 de color, 5 criados de in"' o 8 
criadas blancas, 1 de color, 4 manejadoras, 5 ruiu ha-
ohos nara criaditos. Ofrecemos á 'los señores dnefioa 
toda clase de sirvientes: pidan y ocurran i Aimaoatí 
u. .->!, esquina á O'Reiily.—Alvürez y Uodrígaer, 
l't027 4-22 
C A J I S T A S . ' 
E u la imprenta de M. Ricoy, Obispo 86, se solicita 
un buen chista y un aprendiz con sucld» mensual. 
IW E A COlr f jUAHSl i b N - E X t ü S L É N T E cria-^do de mano con una familia de respeto v orden-
es de acrisolada conducta y tiene refe ronciasde bab( í 
servido á satisfacción de dignas familias en esta cin 
dad. \ u-tudes c Industria, bodega. 
14030 4.00 
EXCUSADOS-IU0D0E0S. 
L O S M E J O R E S V MAS B A R A T O S . 
C 2051 
4 9 , A G r U I A R 4 9 . 
27-1 Db 
m m . 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
ando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 20-24 D 
SE D E S E A C O M P R A R UNOS M U E B L E S P A -ra poner casa un matrimonio y un pianino de Boi-
stlot Fils ó Pleyel, sean juntos ó por piezas, se pagan 
bien. Compostela n. 10 esquina á Chacón. 
14658 -1-22 
SE COMPRAN LIBROS 
124, NEPTXTlSrO 
11640 isr. L I B R E R I A . 4-22 
Se compran libros 
bodas clases, desde vino solo ha 
mdes partidas pagando sn va! 
Salud 23, librería. 
C 2123 10-13 
B O T I C A F R A N C E S A , 
San Rafael n. 62 esquina á Campanario, se solicita un 
n.uchacho para los quehaceres del laboratorio de esta 
ooiica, 11652 
1 P f W ^ ' - U U A R S E D O S C R I A N D E R A S 
iHriTfl }rCS C?n b,,c"a y abundante leche, pa-
la criar á leche entera, son recien llegada*, tienen 
quien responda por elias. Impondrán Oficios 15 
"'ft1 4-22 
$7,OOQ 
r?lÑ fil i t ?PO' T'ct,ei ,c «•stablecimionto: Mu ralla 61 o Annnas pueden dejar aviso. 
J16-13 ' /{ 23 
T ) p K A C O L O C A R S E UNA O l i l A N D E R A 
^ I ^ W n ar 'l6 S6ÍS mCSC8 (lc Í,«rW« á '<*he ente-
ra, de buenas referencias, tiene quieu earantioe BU 
C0"Juct^ ^formarán Sol 68. 1 ufeo 4-2" 
Se ha recibido gran surtido de sidra a-
chaiupañada, procedente de Asturias, para 
In Noche Buena en que todas las familias 
toman con castañes asaes ceta estomacal be-
bida. Como esta casa constituye una es-
pecialidad en el referido artículo, ruego al 
público que necesita sidra asturiana tanto 
en la procedente de pipa, como embotellada, 
so sirva pasar A esta casa seguro que no les 
pesará la visita. 
So ha dispuesto que el dia 22 se ponga á 
2a venta nueva pipa de sidra del acreditado 
íabr icantode Xixón D. Joaquín Tiquero. 
Hay queso Cabrales. Bonito y sardinas en 
escabeche. Castañas de Villaviciosa bien hc-
rriondas y están entro fueya do caFtañar. 
C2189 
M I L 95 
M V L Í Z Balbin. 
4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años, siendo 
iiultspensablc que presente buenas referencias Lirido 
Jium. 2, B . altos. 14054 4-2Ü 
Ü' N M A T R I M O N I O RFSP.CTATÍLE, S O L T C T ta otro matvimonio de las mismas condiciones que 
desee vivir en familia al cual se le cede una gran ha-
bitación con suelos de mármol, el cual puede tener 
• tüd3:nsistencia en tamilia, se dan y piden referencias: 
impondrán Damas 45. 11659 4-22 
PE R D I D A . — S E HA E X T R A V I A D O UNA P E -rrita de raza ga'guita. color negro, con las páticas 
i el pocho color canuclita, con una oreja parada y 
Din <Mclia, con el rabilo mocho, entiende por Cha-
ta Se le gratificar', á la poraona quo la presente calle 
lio Gompostela n. '.II entre Tenienle-Rey y Muralla, 
11653 4 22 
P É R D I D A . 
Una pulsera con una roseta de siete brillantes el 6; 
baqo 17 por la noche, en Tao.óü: quien la devuelva á 
Xefetuoo !*5 será reeoripcusado e-ji-iéndidamente. 
14613 4-21 
M l l i S . 
En la calzada de San Lázaro número 224 ce alqui-lan dos pisos compuestos do sala, saleta, cuatn 
•̂uartos y todas las comodidadeg necesarias para una 
familia: el alto tiene entrada independiente. 
11711 4-24 
A una cuadra del parque del Tulipán en el Cerro, Palgueras números 17 y l!)", so alquilan dos boui 
las casas con cinco y cuatro cuartos respectivamente 
v agua, á $23 oro cada una: la llave en la bodega de 
[á esquina de la Rosa, donde darán razón. 
14712 4-24 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
de que. dan todas á la calle y á la brisa. 
14707 8-24 
E W E L V E D A D O , 
en tres doblones oro. se alquiian en la calle 8 núm. 17 
entre Lipea y calles 11, tres habitaciones bajas con 
entrada indcpeiidientc. agu • y palio. E n la misma se 
solicii a un í criada. " C—2203 4-23 
P A S E O D E T A C O N N. 209. 
Estos altos compuestos de sal , comedor, 4 cuartos, 
cocina, inodoros y ; gui, se alquilan muy barato. L a 
llave en la Quint. de Garcini. Su dueño San Rafael 
n. 60. 14683 4-23 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto alto con suelos de mármol y mo-
sáico, con vistas al Prado, con asistencia ó sin ella. 
Prado n. 13. ' 11700 1-23 
Galiano 124, esquina ú Dragones. 
Un espacioso cuarto en el entresuelo con un local 
en los soportales, propio para un kiosko, llendá de 
ropas ó cosa así. 11686 4-23 
So alquila muy barata la casa líspada número 35, con sala, saleta, piso de mármol, cuatro cuartos 
bajos, salón alto muy seco, de azotea, nueva cons-
¡rucción: la llave San Miguel 258. Impondrán Tejadi-
llo n. 1. 14669 4-2:< 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas hahitaciones altas en San Miguel 62. 
14689 4-23 
Ojo.—Se alquila un obrador con todos sus utensi-lios para elaborar dulce. Horno de l!.'y fogones lo 
mismo: tambión so alquilan babitaeionas independien-
es si es que el aspirante quiere: dirigirse á O'Reilly 
i. 24, Habana. 14019 4-22 
GALIANO 122, ALTOS. 
Se alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la calle, á señoras solas ó ma-
trimonio sin hijos: es casa particular. 
14G25 4-22 
PA E A M A N E J A R U N A N I Ñ A D E T R E S A -ño¿, se solicita en San José 2 (A.), entresuelo D . , 
u a criada quo entienda de limpieza de casa y que se-
pa francós. 14655 4-22 
S p o r l O O . $ 2 , 0 0 0 
be dan con hipoteca por 9 años ó por el tiempo que 
se convenga: Escobar 94. esquina á Neptuno, carni-
cerfa, pueden dejar aviso. 14645 4-22 
B A R B E R O S ; 
solicita un operario fijo v un ayudante. Oficios 
< s q u i n u L a m p ú . i l l . i . 14632 4-22 
8 P O R l O O A L A Ñ O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quo sea 
pe da con hipoteca. Concordia número 87. 14615 i_22 
S A N L A Z A R O 155, A L T O S , 
esquina á Canuianario, se alquilan unas hermosas ha-
bitaciones con balcón á 'as dos calles: es casa de fa-
milia: se piden refereacias 14618 4-22 
S E alqv.ila,—Corrales u. 1: sala, comedor, cinco cuartos gr»ndes, agua, pintada y muy seca y punto 
baludabl'j. con deparíámento para criados, cuarto de 
baño; en $20oro; próxima al ferrocarril y Escolapios, 
(Guanabacoa): informarán Refugio 27, Habana, 
nene 4-22 
Se alquila la cómoda y ventilada casa calle de San Nicolás número 42, con cuatro grandes cuartos ba-
jos y un salón alto, con todas las comodidades nece-
sarias, una gran cocina, cuarto de baño y cinco llaves 
de agua: la llave Trccadero número 117. 
14637 4-22 
Se alquilan los entresuelos de la casa Reina núme-ro 8, con frente á dicha calle, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y cuarto de criado: en 
la misma impondrán, en los altos. 
14ó5() 4-22 
"tTEDADO.—Se alquilan dos casas por sños ó por 
V meses; la una en 40 pesos oro y la otra en 25i id. 
Tienen buena agua, jardín, gas y teléfono, por su po-
sición sobre la loma, es lo más sano. Quinta de Lour-
des, frente al Juego de Pelota, 
14619 ü-21 
TURRONES, legítimos Jijona, Alicante, etc. á . . . 40 cts. libra 
BARRAS de guayaba de la Esperanza 45 cls. barra 
MELOCOTONES superiores "Españoles" 50 cts. pomo 
IDEM idem idem 20 cts. lata 
PERAS de California, superiores 25 cts. lata 
HIGOS de Smirna 20 cts. cajita 
D. 112, n, 
3a-2Ú ld-24 
A L M A C E N D E V I 7 E E E S Y L I C O R E S F I N O S . 
Los dueños de este establecitnieato, tan popular y bien surtido como espacioso y elegante, agradecido á la constante protec-
ción que el público le dispensa, no ha omitido gastos ni sacrificios de ningún género para ofrecer á sus favorecedores en las próximas 
fiestas de ^ 
NAVIDAD, PASCUAS, ANO NUEVO Y REYES, 
cuanto BUENO, RICO y FRESCO pueda apetecer el gusto raás dedicado y exquisito. 
U T?! ÍIT) TU? PAITA M i l al efecto ha comisionado á uno de sus dueños el encargo do surtirse durante su viaje por Europa, r i l U ñ UJíl U A m i l i l U , do cuanto ofreciera novedady buen gusto en artículos de CONFITERIA y ESTUCHES, como así 
MAZAPANES y objetos propios de regalo en estas fiestas. Las positivas ventajas de esta importación directa, exímenos de detallar 
inuumera.les artículos cuya calidad garantizamos. 
U T?T ÍIT} TW f* AT TA¥n cuenta además con valiosos y poderosísimos elementos que lo permiten mantener fresco constante-f JLlUil L'i!i l T A l j i A l \ U mente un extensísimo y vanado surtido de víveres y licores fiaos que detallamos á precios módicos. 
En conservas y frutas extraídas tenemos hasta la última palabra de lo rico. 
U TÍ1! (TR Til? f Aí TAAÍfl irQPorta^0''a ^ diferentes viuos, autoriza á asegurar la bondad y pureza de todos los que expende .ü i lü i l Uíl u A L i l i r l U , tanto nacionales como extranjeros, ya por su larga práctica en el giro, así como por las relaciones 
quo mantiene cou los cosecheros, quienes cou auténticos testimonios analípticos de respetables firmas, lo permite garantizarlo. 
Ü ]?í OT? DÍ1 P ATT UJO eQ P r e s i ó n do no hallarse desprovista do LECUONES, PAVOS, GUINEAS y POLLOS, ha eom-r L U ñ Uíl u A m A l l U , prado cuantos tiene y existen en la actualidad en el POTRERO del Sr. D. Miguel Elejalde, sito en 
Guara, quien como ganadero goza de reconocida fama. 
Ü Ü1! íl'R Til? P A I TÁlíd ct;ienfca además coa dos reposteros acreditados y tres cocineros bajo la dirección del maestro fran-r l i U I l U n tFÜi i lñ l lU cés eu el arte culinario Mr. Rouvier, Djsde el pobre hasta el rico, desde el honrado obrero hasta 
el raás encumbrado aristócrata, hallarán en L A FLOR DE GALIANO, á más de cuanto desean, el trato más exquisito y la equidad 
más notable eu todos los artículos de esta casa. 
Servimos lotes desde 1 á 10,15 y 20 posos, constando en ellos y según su precio, do lechón, pavo, jamón, aceitunas, conservas, 
dulces, frutas extraídas, vinos, etc., etc. 
Café, haciendas de AguadíUa y Lomas del Cuzco, á 35 cts. libra. 
NO OLVIDARSE.—LA FLOR DE GALIANO—GALIANO 123. 
E N T R E Z A N J A Y B A R C E L O N A . 
C 218(3 alt 2a-21 2d-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno u. 191, cou tres cuartos y un entre-
suelito al fondo como para criados, cou agua, en seis 
centenes, último psecio, al lado 19G la llave y San 
Miguel n. 97 el dueño. 14C>0(i 4-21 
O ' R E I L L Y 2 4 . 
Los magnílicos yventilados altos se alquilan. 
11G08 '1-21 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la bodega Corrales ssquina á Economía, 
propios para una familia. E n la misma informarán. 
11601 1-21 
SE A L Q U I L A 
los liajos de la casa Lagunas u. 2, á la moderna. E n 
la misma está la llave é informarán Muralla n. 381, 
sastrería L a Industria. 14604 4-21 
EN DOS ONZAS 
se alquilan los hermosos altos Consulado 79, entre 
Animas y Trocadero. Servicio de agua é inodoro a-
rriba, cerca de parques y teatros. 
14391 4-21 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia, gas y á la brisa, á matrimonio sin hijos ó señoras solas, 
en punto céntrico. Industria 132, entre San Kafael y 
San José, cerca de los teatros y parques. 
U r . u 4-21 
Jesús del Monte, á dos cuadras de la calzada y en 21 oro se alquila acabada do arreglarla liemicsa 
!;asa San Indalecio 15 )S:intos Snarcz.) E s dé mam-
postaría y azotei, nene un gran portal, piso de már-
molj 7 liabitacioiies, cochera, iardiu, gas, exquisita 
au'':i, traspatio cercado con acholes frutales y otras 
varias comodidades: la llave en la misma 6 informa-
rán San Kafael 58. 14550 15 20 
M E R C E D 42, B A J O S . 
Se alquila una magníüca habitación con suelo de 
marmol v vista á la calle, á caballero solo. 
14535 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la callo do Amargura número 
1, propios para escritorio ó maestrario do comisionis-
tas. C 2136 16-14D 
T i i i i M s i l e i i l B i s 
SE V E N D E L A C A S A M O N T E NUÍlIKRO 24, entre Maloja y Angeles, en $4,500 oro, llores pura 
el vendedor. Informarán Ancha del Norte n. 287, 
de siete á doce de la mañana, y de cinco á siete de la 
tarde. 1Í6S7 4-23 
SE V E N D E 
un café por no poderlo ¡.tender su dueño, está en buen 
punto, se dá en proporción: darán razón c<lle del Prín-
cipe Alfonso 96, á tod-s horas. 11681 i-23 
B A R A T I L L O . 
So vende éste de quincalla, tabacos y cigarros, muy 
acreditado; se da barato por su dueño no poder aten-
derlo, luformarán Mercado de Colón, ferretería L a 
2'? Francesa. 14667 9-23 
Q E V E N D E L A C A í A SAN N I C O L A S N U M K -
joro 263. compuesta de sala, comedor, f res cuartos, 
saleta al fondo y un cuarto alto en $3,150 oro: im-
pondrán Sol 96, de 7 á 11 mañana y de 5 á 7 tarde. 
14665 4-23 
SE V E N D E N 
Se venden cuatro casas situadas en esta cupital ca-
lle de Kevillagigedo número 114. San Nicolás 300 y 
Gloria 16 y 18. L a primera en $3.500; la segunda eu 
$1,500 y las dos últimas en $4,500. Su advierte que 
por virtud de arreglos en un juicio testamentario se 
ha fijado un precio reducido á dichas lincas que pue-
de conveii.. á cualquiera persono de negocios. 
informará más delariadamcnte D. Evaristo Pérez, 
vecino de Soincrueuis número 53, y en L a Regulado-
ra Amistad núm. 121, José Eernández Albera. 
11666 3-23 
DE O P O R T U N I D A D . P O R NO P O D E R L A asistir su dueño se vende la casa de huéspedes y 
posada L a Antigua Campana, reformado y alhajada 
completamente de nuevo ó se admite un socio inte-
ligente y con algún capital. Egido número?. 
1Í66S 8-Í3 
C U N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
^Ovciido ün café y billar, situado en punto magnífico 
por tener próximo varias fábricas do tabacos, pudien-
do además de los giros que tiene, poner otro muy lu-
crativo (por no haber ninguno inmediato) véanlo que 
conviene: de Gá 10 de la mañana y de las 3 de las 
tarde cu adelante: informarán Estrellan. 111. 
M638 4-22 
$ 4 , 0 0 0 y $ 1 , 8 0 0 
E n $4000 en pacto una casa bien situada toda de 
mampoi-tcna, axotta cou sala, comedor, 4 cuartos y 
produce buen alquiler, se entrega la casa. E n $1800 
una cindadela cou 12 habitaciones en buen punto y 
produce un buen alquiler: Neptuno 125 pueden dejar 
aviso. 14644 1-22 
B A R A T I L L O 
Se vende ó se alquila uno en la Plaza del Vapor, 
cu los portales, por frente á la calzada de la Reina 
de quincalla, juguetes, ele. por no poderlo atender: 
informará su dueño D . 13. Lastres; Indio 19, esquina 
á Monte, altos. 14651 4 22 
SE V E N D E L A C A S A M U N I C I P I O N 37, E N Jesús del Monte, de 7 varas frente y 47 de fondo, 
libre de gravamen, de tabla y teja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, patio y traspatio y portal, en precio 
de 1,200 pesos, libres para el vendedor, y sin interven-
ción de corredor. Salud 177, casa de prástamos, im-
rondrán. 14538 6-20 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E A Ü S E N -tarse su dueño, en unn de los mejores puntos del 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana mensual $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dau 
en la mitad de su precio, seguro que el que se presen-
te hará negocio: de sus informes Norte 293, bodega. 
14457 11-17 
BE A S I A L E 0 
PE R R I T O S R A T O N E R O S : P U R A R A Z A , 4 ojos, chiquitos, una parejita cachorritos, propios 
para hacer un regalo, se venden baratos, juntos ó se-
parados: callejón del Suspiro frente al u. 10, cerca do 
a calzada del Jtonte. 14622 4-22 
SE V E N D E N 
tres muías criollas, propias para carros y dos yeguas 
con sus crias. Zanja 140, A, á todas horas. 
14647 4-22 
- p R O M O P A R A U N A C A S A P A R T I C U L A R se 
J t vende una burra de leche recién parida: á todas 
horas puede verse, calle de Campanario esquina á 
Belascoaín, tren de coches, y se da en la mitad de su 
valor. 14618 4-21 
SE V E N D E 
una partida de caballos de Puerto Príncipe, de siete 
cuartas para arriba y una muía maestra detiro de 
6i cuarteo. San Rafael n. 152 A, á todas hoyas. 
14592 4-21 
D A B A L A S P A S C U A S . S E V E N U E UNA pre-
X c i o s a jaca oscura, de once dedos de alzada, muy 
noble, de ti- años, <lc marcha gualtrapeo y paso na-
dado, puede verse Rastro número 3, de 7 á 10 de la 
mañana. 14597 4-21 
SE V E N D E N A P R K C I O D E G A N G A U N A partida de parejas de palomas legitimas belgas, no 
las hay mejores en la Habana; pueden acudir los ver-
daderos afteionados, inteligentes y de gusto al puesto 
de aves de la plaza del Vapor, titulado los Dos Her-
manos. 14499 8-18 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O criollo buen caminador, de cuatro años y medio de edad, 
siete cuartas de alzada, color moro. Calle de la M a -
loja n. 179. 14512 6-18 
Aviso á Ies 8res. lísiceudados. 
Se venden 30 yuntas de bueyes escogidas entre 60, 
todas maestras en los trabajos de ingenio, respon-
diendo á sanas, nuevas y gordas. Galiano núm. 122, 
altos, informarán, de 10 á 12 de la mañana y de 7 á 8 
de la noebe. XÍÍ20 &-X6 
ANTONIO ALONSO, a l B É s t a í ÍIÍMOF fio n e i s , 
I»—1 i, IMH. 
11130 ' 8-16 
^iLVEIHir ," 'f&A C^SBHiL."—Brazo alto-
Son las máquinas de coser raás mod< mas y que reúnen los adelautos del día, B A R A T I S I M A S al contado y á 
pagarlas con 
m PESO C A D A SEMA&TA. 
Los afamados pianos do B E R N A R E G G Y que se llevaron los primeros premios en París y Vicna, bara-
tísimos al condado y á pagarlos con 
$17 PESOS CADA MES. 
Imágenes de madera escultadas: L a Caridad, Los Desamparados, E l Rosario, Carmen, San Ramón, San 
Francisco, San Antottló, Santa Rita, Jesús Nazareno y Santa Teresa de Jesús. 
C R U C I F I C A D O S de metro y medio do altura, propios para altares y capillas. 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E S Y" M U Ñ E C A S . 
106, OALIANO, 106. 
C 2ÍS1 10-21 
Son muchas y escogidas las novedades con qne cuenta esta casa para los pi'óximos 
días de N O C H E B U E N A , A Ñ O N U E V O y R E Y E S , estando seguros de que 
con tal motivo ocupará el puesto que tan jostaínsnto le ha hecho merecer sus continuos afa-
nes, importando todo cuanto bueno pueden desear las personas de mfi$ exquisito gasto, no 
tan solamente para estos día^, pues siempre tiene sus anaqueles repletos de las mejores coa-
servas, vinos, ehampagufs, sidras, etc., etc. 
ha contratado para ©1 dia 24 
2,000 lechoues de todos tamaños. 
3,000 pavos de todos tamaños. 
1,000 gallina guineas, y 
500 jamones, que se propoao vender ÍÍ precios muy reducidos. 
MANTECADOS DEA NTEÍJUERA, á 40 cts libra. 
MARRON G L A C E , á 60 cts. libra. 
Tnrrtfn de Jijona, Yema, Fresa, Mazapán, Nievo, Frutas y el inmejorable de Melo-
cotón, á 40 centavos libra. Alicante eu barras do H libra, á 60 centavos libra. Cajas vino 
de cerveza, á $2 caja. 
termina recomendando la pureza de su acreditado C A F E . 
C 2191 
P E L E T E R I A . 
Esta casa cuenta constantemente con elegante y variado surtido de 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
PARA SEÑORAS zapatos cabritilla negra. 
P A E A SEÑORAS zapatos cabritilla lustre. 
PARA SEÑORAS zapatos cabritilla bronceada. 
PARA. SEÑORAS zapatos bordados en mostacilla. 
PARA SEÑORAS zapatos bordados con hilo de oro. 
PARA SEÑORAS zapatos de charol de varias formas. 
PARA SEÑORAS zapatos de barretas. 
PARA SEÑORAS botas de cabritilla. 
PARA SEÑORAS polonesas de cabritilla negra. 
PARA SEÑORAS polonesas cabritilla bronceada. 
D E TODAS ESTAS CLASES HAY DETACON ALTO ¥ BAJO. 
PARA NIÑOS colosal surtido en toda clase do calzado. 
PARA CABALLEROS bueno y variado surtido. 
BOTINES y BORCEGUIES (estrechos) á peso ol par. En alfombras 
colchonetas y hules, colosal surtido. Se vende barato. Dragones v 
San Nicolás. Teléfono 1387. 0 2172 alt 3a-19 3d-20 
1 
S E V E N D E N 
un milord, una limonera, nuevos, y un caballo de tiro 
y monta. Reina mimero 98. 
14719 '1-2-1 
S E V E N D E 
un milord cou dos ó tres caballos, según convenga al 
comprador, en San Lázaro número 287. 
14691 4-23 
Q E V E N D E U N V I S - A - V I S , L A N D O N U E V O , 
Impropio para usarlo con una y dos bestias, marca 
Courtillier; también se vendo un vis-á-vis usado, 
muy fuerte, propio para el campo o la ciudad; uu e-
legante milord vestido de nuevo, propio para una per-
sona de gusto. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 14657 4-22 
OJ O . — G A N G A D E U N C A B E I O L E S I N F U E -11o, bastante alto, y si se quiero bajo se puede po-
ner forma americana y de poco uso: se da eu seis on-
zas: á todas horas en San llafael esquina á Luceua, 
donde estaba la jabonería L a Estrella. 
14493 10-18D 
LA E S T R E L L A D E O R O . C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos sillas á peso 
y sillones á dos y toda clase de muebles buenos y ba-
ratos: relojes, prendas de oro, plata y brillantes al 
peso, lo mismo que objetos de fantasía, baratos. 
J4673 (td-?3 4a-23 
G A N G A 
Se realizan unos límeblcs de lujo y 1 pianino Ber-
narcg};!; Concordia 141. a l t . 14631 4-22 
JOYERÍA Y MUEBLERIA 
San Miguel núm. 63, casi esquina 
Á Galiano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
de muebles y prendas, objeto de nuestro giro, señala-
mos algunos renglones, en apoyo de la verdad de lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V y Viena á 35, 40, 45 j 
G0 pesos, medios juegos idem a 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 65 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7,10 y 15, aparadores de todas made-
ras de 6 á 30 pesos, mesas de correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
de coser á como quieran, también tenemos burós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay bucu surtido 
y de todos tamaños y precios, lámparas de cristal, l i -
ras y cuculleras de 6 a 30 pesos, lavabos depósito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
refrigeradores también baratos. 
E l mismo sistema aplicamos á las prendas de oro, 
plata y brillantes, que sin ser de necesidad hacen fal-
ta; también como muestra diremos que damos los ani 
líos de oro hasta en peso y mediu y á 40 centavos los 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $1, 
1-30 y 50 centavos, aretes y dormilonas los realiza-
mos á cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
riedad de los mejores y más acreditudos fabricantes. 
1468S 4-23 
DE OCASION 
Se vehde un elegante pianinó de Erard en precio 
de ganga; Cerería 18, Guanabacoai, i 
11635 aft 4-22 
Ü E M 
UN E S C A P A R A T E $30. 1 C A M A C A M B R A $11,1 lavabo $10, 1 tinagero $12, 1 sofá Viena 
$5, 6 sillas $7, 2 sillones $6,1 mesa centro $6, 1 con-
sola $4, 2 sillones $4, 1 mesita $2,1 juego de sala 
$50, 1 espejo $6. Acosta 86. 
14631 4-22 
P I A N O D E B O I S S E L O T . 
Se vende uno de muy buenas voces y se da en pro-
porción. Obispo 84. 14628 4-22 
UN PIANO 
media cola de Pleyel, se vende: la persona que desee 
un magnífico instrumento casi nuevo; puede verlo: 
Pi ad 94, bojos, solo de 8 á 10 de la mañana. 
14633 4-22 
MneliMa El Valle íe Oro. 
G A L I A N O 67 E N T R E N E P T U N O Y S. M I G U E L 
Esta casa siempre stoie haciendo sus vehtas bara-
tas y muy ventajosas al cOnsilniidori y esto precisa-
mente es bueno para los señores militares y emplea-
dos que no tienen residencia fija, y se vende además 
una vidriera do modista ó camisería grande, ó para 
pajarera barata. 14522 8-20 
i L E T A D O R A D A 
O'Heilly 10e. 
Almacén de espejos, cuadros, papel de tapiz, &. &. 
Lunas azogadas para escaparates, peinadores, to-
cadores, lavabos y de todos tamaños á precios de fá-
brica, pídasS nota de precios. 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S . 
Seguimos haciendo trabajos de dorado, azogado 
de espejos, pinturas, tapicería y decorado de casas y 
establecimientos, según tenemos acreditado. 
Recomendamos letras de zinc en relieve, para 
muestras, que hacemos de todas formas y tamaños, 
doradas y pintadas, son más duraderas y á mitad de 
precio de las maderas. Véase el muestrario. 
Balsa y Qottardi. 
C 2152 13-16D 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la humedad 
y también píanos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos asados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 ' 26-14 D 
inodoros perfecciona-
dos. B A Ñ A D E R A S d e 
mármol, de porcelana 
y do hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lacor-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
1388G 
Egido 4 y 6. 
26-1 de 10a-1 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N , C O M -pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á. plazos. E x c e -
lente surtido en paños, bolas, gomas, tacos, ete. R . 
Miranda, Obrapía 30. entre San Ignacio v Cuba. 
14262 26-11 D 
A E A I T A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, JLguiar 49-
C 2052 27-1 Db 
i l f l M S Í A . 
IN T E R E S A N T E A L O S H A C E N D A D O S . — S e venden dos millas de ferrocaaril portátil, fabrica-
das en Inglaterra, enteramente nuevas, con sus acce-
sorios, en precio módico: Informarán, O'Reilly 8, es-
quina á Mercaderes. 14423 8-16 
S E V E N D E N 
15 tonelaaas de carriles hierro de Pensylvania, de 
16 libras por yarda y en buen estado de uso. Informa-
rán OC'ios n. 48. 14412 8-16 
G E A U H E P E E S A 
con fuerza motriz de 500 caballos. 
Gran represa, construida de piedra, en el río A l -
mendares,—antiguos molinos,—á inedia legua de la 
Habana, por buen camino, y á un kilómetro del para-
dero de la Ciénaga de los Ferrocarriles Unidos. Se 
puede aplicar para cualquier industria.—Informan 
Carlos I I I n. 6. 14350 15-14 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 caballos, una caldera de la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en buen estado, junto ó detallado, puede verso 
á todas horas é informarán en Sol ¡2. 
11172 20 8 D b 
Be « o s * y ü i f e 
MELADO BE CANA. 
D E V E N T A : Salud número 49, esquina á Campa-
nario,—A. Collazo. 14429 14-16 D 
e D r o w í a i M l e r l i . 
0 
L a constitución reinante es catarral y nin- ¡jJ 
fún medicamento como el J A R A B E P E C - [H 
' O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco- H 
Mi mendado porque calma la T O S por rebelde Dj 
QÍ que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la tj-j 
t>j T I S I S incipiente, en uridí palabra, en todas a 
Tfí las enfermedades del pecho, produce efectos kl 
K notables este J A R A B E . g 
Uj Pídase eu todas las boticas. Q3 
gj C 2088 alt fi-7Db g 
LOS JAPONESES. 
Aguiar 47, entre Empedrado y Tejadillo, 
ORAN REIiAJA DE PRECIOS PARA TODO ESTE MES 
Inmensos surtidos eu metales blancos, de Meridan, 
Jarros para agua. Azucareras, Mantequilleras, C u -
biertos, Convoyes, Vasos, etc. 
Cromos en mil formas caprichosas y tarjetas para 
felicitaciones de Pascuas y Año Nuevo. 
Perfumería, Juguetería, Cestas de mimbre. Quin-
calla, Adornos de tocador y mil novedades. 
Restaurador Japonés para el cabello, á 30 centavos 
pomo. 
Polvos dentífricos Japoneses, á 10 cts. caja. 
Matador de chinches de Prat, 20 cts. pomo. 
Jabones Cafre May Bouquet, cajas de 6 jabones, á 
1 peso 40 cts. 
Jabones de gliccrina, 50 cts. docena. 
Paquetes de agujas legítimas inglesas, á 5 cts. 
L O T E S P A R A N l N C S . 
N U M . 4 0 3 . 
I'OK. 30 C T S . 
Un rifle niquelado, igual al de Manuel Oarcía. 
Un elevador de pelotas, como los de los clubs a-
mericanos. 
Una pelota quo se eleva á mil pies. 
Una caja con el batallón del Libertador Bolívar, 
L O T E N . 4 1 0 . 
POK. 50 C T S . 
Una espada igual á la que usaba Pizarro, con em-
puñadura dorada y correajes á la antigua. 
Una trompeta, modelo sacado de una que se encon-
tró en las ruinas de Grecia. 
Un estuche precioso con un juego ds Lotería. 
L O T E N 4 i 5. 
P O R 50 C T S . 
Una gran caja de herramientas para construir un 
buque de guerra. 
Varias guerrillas de milicianos en traje de campaña. 
Un precioso juguete de nnicha novedad. 
L O T E INT. 4 2 0 . 
P O R 50 CTS». 
Una caja llena de embarcaciones y muchos pesca-
dos, ranas, ballenas, tiburones, que caminan por me-
dio de un imán. 
Una gran ciudad amoríeaua, del siglo pasado, con 
muclios edilicios, crias da gallinas, cerdos, caballos, 
etc. 
Un libro de muchos cromos marinos. 
L O T E S P A R A N I Ñ A S . 
L O T E N . 5 2 5 . 
P O R 50 C I V . 
Una meñeca de media vara, que dice papá y mamá. 
Un cartón, un juego de cacerolas de cocina, platos 
y yarias cuchillerías más. 
Un libro de calcomanms. 
LOT.. -Í N . 5 0 5 . 
P O R 50 C T S . 
Un servicio de café de porcelana. 
Un estuche con eseabetas y cepillos para ted )s los 
usos. 
Un álbum de calcomanías grande, 
L O T E N . 5 7 0 . 
P O R 50 C T S . 
Un juego de lavabo compuesto de palangana, jarro, 
jabonera, cepillera, orinal, etc. 
Un piano grande de Pleyel. 
Una caja con platos, jarros, tazas de lata, 
Una quinta y muchos áráoles frutales. 
L O T E N . 5 8 0 . 
P O R 50 C T S . 
Una hermosa muñeca de pelo rubio. 
Un juego de te con tazas, platos, azucarero, etc. 
Un cartón oon figuras para armar varias casas. 
L O T E S P A R A L A S F A M I L I A S . 
L O T E N . 9 0 0 . 
P O R 50 C T S . 
Una máquina para hacer café: 
Una parrilla muy doble. 
L O T E N . 9 1 7 . 
P O R 50 C T S . 
Una caja de papel y sobres óe lujo con letras. 
Un lindo cromo para felicitación de forma mu y 
nueva. 
L O T E N . 9 3 0 . 
P O R 50 C T S . 
Una pala para recoger la basura. 
Una cafetera grande. 
L O T E N . 9 5 0 . 
P O R 50 C T S . 
Un sartén de hierro. 
Una fuente honda niquelada. 
L O T E N . lOOO. 
P O R U N Pí i . -O 
Una azijcarTa de cristal con tapa. 
Una cireViarera do ciístal. 
Un jarro para lecho y café, de cilital. 
L O T E N . H O O . 
P O R UN P U S O . 
Una mantequillera de cristal con tapa, y 6 platos 
para dulces, de cristal. 
Cu 2201 g a - 3 3 33-23 
Loa mejores cubiertos que se conocen de 
MKTÁL BLANCO PULIDO para comer, 
n i chHr y dividir, son los del 
AZUL DANUBIO 
Cuatro decenas de piezas: 
12 cuchillos.. 
12 teuedores.. 
l ' i cucharas. 
12 cucharitas. 
Por sólo $5-30 METALICO. 
Selecto surtido de copas de cristal nor-
mando, tallado, para agua, vino y licores, á 
G, 8, y 10 reales la docena. 
3,000 docenas do platos hondos y llanos, 
A 50 centavos la docena. 
Juegos de lavabo, de tocador, de cuarto, 
do consola y cuantos objetos de arte de uti-
lidad y de adorno son nccpsarios, á precios 
excepcionalmente baratos, en el 
"AZUL DANUBIO" 
O ' R E I L L Y 83, 
ENTRE BEENAZA Y VILLEGAS 
C 1263 alt 2a-17 4d-18 
PA R A R E G A L O S D í l P A S C U A Y AÍÍO N U E -vo.—Vejigas para guardar y conservar tabacos y 
vainillas de Méjico. Unico depósito en el depósito de 
cigarros L a Honradez, Obispo número 15, Plaza de 
Armas. 14594 4a-21 ld-21 
I Hedallas do Oro, Esposiciones de Parij 1878 y 
' APARATO GÁSÓGEl BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
D E MONDOLLOT 
Unico aprobado por la Academia 
de Bediclna 
; admitido es los Hospitales do París j 
Con el GASÓOEXO-BUIKT, tan 
conocido h o y , c a d a uno puede por 
si m i s m o p r e p a r a r ul instante, y 
c o n m u y m i n i t o o s g a s t o s , cice-
l e c t e AGUA DI: SF.LTZ y o t r a s v a -
r i a s bebidat msfosírs, t a l e s c o m o 
laadaVicliy, Suda, Limonada 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
El G A S ó G E N O - B r . i t T se h a l l a 
en V e n t a en t o d a s los buenas 
casas d e drogu'ína ó de a r t i c n l o s 
de JParis. 
Exíjase 




IM0ND3LL0T, 12, calle du Cbatean-d'Eau, en I 
Y LAS PJMWniI'IH.ES FATIMACIAS T DOQDSBTAS 
2 Kedalhs ds Oro, Par is 1878 
Diploma de E o n c r , A m s t s r d a w 1883 
M Ü E V O A P Á B A T O m 
ida B c s d l & c i c a coatiEan, de- ECSOT 
(jas, dáide la !• destilación, di linea ssSor «1 
BCH. A.OUARDÍEWTE, ESPÍRtTU DE VINO, (U. 
SÜET'Aa 'pE&FECClOX&a 
\i Iw £LAfíl3!QUES para hactr LICORES, ESESCIM.** 
Se envían franQucirlis /as Ir.tírumionp^ 
SOLITARIA 
CüPACIOK ÍSEETAI 
en « R O M A 8 con les 
FarmacSutioo, Laureado y Premiado 
CKICO REMEDIO nfPAUCI-B 
ÍRDOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PflRIÍ 
D e p o s i t a r i o s en TJ.± J t A B A X A : 
S Í : S A R R A ; - L O B É y T O R i l A L B A E J O ; 
Otlfjlmil y liniea verdadera. Renombrada 
como e l pcrfmno mas eiquisito. 
Evítense las imitaciones. 
ATKIKSOH'S 
FRANGIPAKNE I STÉPHANOTiS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLU8 
y otros perfumes célebres son superiore? 
fi, los uemas por su fuerza y su arelas 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
| Jlunioa Aprobada por la Academia dv Medicî n t̂: V a x i s ' ^ ^ n J i i e h ^ s , debilidad, neuralgias, 
. J i Jaquscaa, gota, rcumatisinoa. (Polvo y granos.) — Í4", R u ó B e a u x - A r t s . P A R I & 
C H L O R O S I S P A ^ ^ I ^ É ^ Í i D E B I L I D A D 
Colores p á l i d a s £ j H A B ^ 0 ¡ ^ ^ ^ ^ U f a f l l ^ 9 F l o r e s blancas 
O R D E L A P R A D E 
A L A L B U R S e ^ A T O OE H I E R R O 
Ks el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
do la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o e n los H o s p i t a l e s . 
PARIS: COZXIN y C , 4 9 , F i u e de M a n h e n g e , y todas farmacias 
de 
c o i t J D O M I J E d e M I S J M M O y Q U I N I N A 
Este Tínico poderoso, rofenerador do la sangre, ea de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS. rLORES ELAKCAS. SüPRESICNjBESORDEHESIe liMEKSTRDieiOi!. ESFtRMEDADES d?! PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES Je ESTÓMAGO, RAOCITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITEHTES. Elf FERMEDADES HEHYIOSAS 
Es el linico remodio que ooavieno y se deba emplear con exclvMon de cualquiera otra tus/anda, 
y é a s v e l STelleto qtte a c o m p a ñ a á c a d a f r a s c o . 
Venta por Mayor, on P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En la B A 3 A S A : J O S É S - A ^ R - A . ; - L O E i É l S^O*' 
F e r r u g i n o s a 
1 
« | La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas ]as A F E C C I O N E S ,:| 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
"•I de ia SANGRE ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
$| E N T O D A S L A S F A R . M A C S A S 
I Preparado \ 
í E N F R Í O / 
El IODO, combinado con los Jugos tle laa plantas anllescorbiitloas, 
presta á los n i ñ o s enfermos los más grandes servicios para comuatlr las 
...v ^ < ¿ t ú n a t i l a s d e l c u e l l o — J l a q u i t i ^ m o — I n f a r t o s c s c r o -
< [i Cl- 2§> f u l o s o B — E n f e r m e a a d e g d e l a p i e l — C o s t r a s Oe l e c h e , etc. 
^¿¿rurii-^A A Reemplaza com 
: ' ^ L i ¿ ' ^ . Mgsio de bacalao : 
i v c n t a j a l o s í í c í í í í s c í í ^ 7 á S JZ? 
; no en solo \ a \ - - ^ y /TyL. * 
íno también un ae- " ^ ^ y ^ ^ / ' ^ ^ ^ ^ Sal-lIScaate s 
p u r a t Í T O . 
PAma, 22 s 19, B U B DEOÜOT ir Efî **8. 
NUEVA P E R F U M E R I A EXTRA-riKfl 
A L . 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOGADOR.POLVOdeARROZ.&CEiTE.BRILLAHTIKA. 
PBrlas Ü8 s 
Esencia para \ 
de Sándalo i 
I B I I f • • • • • • • • • • • • • • i 
L a ESENCIA D E SANDALO PURA ha sido S 
experimentada con el mayor éxito por las celebri- S 
-'^K^^fSfl dadea médicas de Europa y de América. E s inofensiva, aun á altas Z 
:t::&¿?'t&sl dosis, y no ocasiona diarreas, ni dolores de estómago, ni eruptos, S 
" como los producen con frecuencia las preparaciones de Copaiba. S 
L a ESENCIA PURA DE SANDALO no exala olor revelador ninguno. S 
Las P E R L A S DE SANDALO del Dr C L E H T A N , preparadas por un Z 
procedimiento que tiene la aprobación de la Academia de Medicina de S 
Faris, contienen la esencia de Sándalo pura, y su eficacia es segura ; 
en los casos de inflamación de la vegiga, catarros y flujos ó derrames • 
contagiosos, recientes ó crónicos, que oe curan en pocos dias, sin pro- 5 
ducir cousecuéncias desagradables. 
s x r / y w * í>ara tenC1, un producto bien preparado y eficaz, conviene exi-
• /3?MW/XT5^ 2 Pir la fifma del Dr C L E R T A N . — Venta al pormenór en la mayor 
S ^uyuLti •»• - parte de las farmacias. — Fabricación y por mayor : 
S ^ m ^ 1 : ^ " PAñiS, 19, rus fc.,011 - Casa L. FRÉRE - A. CHAMPIGNY v C5 S"' -19. rus Jacob, PARIS i _ 
c • a 111111si«1EB>111 a i<tacca a11 a11 a 1 a 11«11•1 a••1 a•i a atB•s11•p•111c1R111Re1(1•i11a••••laS 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, P U O V E E D O n D E LOS HOSPITALES'DE PARIS 
La P a n c r o a t l n a , adml tkla es los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fucrcu, pueden ser digeridos por la pancreallna sin el auxillio del estómago. 
. Ora provenga la intolerancia de los alimentos, déla alteración ó falta total del jugo 
Kaslrlc:,, ora de la i n H a n a c i ó n ó do ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a li 
P l l d o r n a a e P a n c r o a t i n a de 3>eí"resne después de comer darán sempre los mejores 
[resultados, los m é d i c o s las recelan contra las siguientes afecciones: 
|Hast io para l a comida, > A n e m i a , | Gas tra lg ia s , 
M a l a s digestiones, \ D i a r r e a , í Ulcerac iones cancerosas, 
V ó m i t o s . | D i senter ia , \ Enfermedades del h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , \ Enl laquec imiento , 
I Somnolencia después do comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PAWCüEATí̂ A SEFclSS^E en frasquiios, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
¡Cas» DEFRESNE, A u t o r do l a P6ptona,Paris ,y ealasprincipalesfarmasiasdelestranjero. 1 
GRAN PREMIO ÉXP0SICI@N I | A l FAfeíS 1809 \ 
mas alta recompensa (j'O 's:- • • ^eílÜWWfM, 
D E N 1 
Odonba 
'oulevardMias 
D a , ¿L l a b o c a u n a frescura i d u y a g r a d a M e . fe 
37, Boulevard de Strasbourg, 
I p p t ' dvl " D i a r i o de l a M a r l l l a ' / , B i e l a s y . 
